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D I A R I O D E L A MARINA" 
D E A N O C H E 
ESPAÑA Y EL VATICANO. — DE-
CLARACIONES DEL JEFE DEL 
GOBIERNO. 
Madrid, 8. 
El Presidente del Oomejo de Minis-
tros, señor Romanones, ha diidlio que 
premio se nombra rá Embajador de 
España en el Vaticano. Esto—'dijo 
—no significa que cambiemos de cri-
terio en las cuestiones que afectan a 
imestras relaciones con la Santa Se-
de. El Embajador será polít ico y no 
diplomático. 
REGRESO DE V M j A N L W A . — A 
SU PASO, LE P I D E N PROTEC-
CION PARA EL ALTO ARAGON. 
Madrid, 8. 
Híl regresado a esta Corte el se-
ñor ViUanueva. Ministro de Fomento. 
En muchas de las estaciones del 
tránsito, pedíale el pueblo que resol-
viese rápiidiamente la cuestión de los 
rieig-os en el Alto Aragón, única ma-
sera de solucionar la grave crisis 
«gríools, que se experimenta en aque-
lla zona. 
El Ministro prometióles activar este 
«sunto todo lo más que pudiese. 
LOS FABRICANTES DE TEJIDOS. 
—ASAMBLEA. 
Barcelona, 8. 
Los fabricantes de tejidos crudos 
de algodón organizan una asamblea 
q̂ue se celebrará en este mes de Ene-
ro, para pedir admisiones temporales 




Un formidable incendio ha destrui-
do la iglesia parroquial de Ribera, pe-
reciendo Manuel Rodríguez con tres 
^ sus Mjtos y mucho ganado. 
La esposa de Rodríguez arrojóse 
por una ventana, salvándose milagro-
samente. 
MOTIN DE BRACEROS. —• PIDEiN 




En el pueblo de Ambel, partido j u -
oicial de Borja, amot ináronse dos-
cientos braceros, pidiendo aumento 
crete que volverá inmédia/bamente. 
Don Grabriel Maura G-amazo, inte-
rrogado a este respecto^ ha dioho que 
mientras persistan las causas, su se-
ñor padre no rect if icará lo hecho. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 8. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 26.92 y los francos a 6.90. 
; jornales. Acudieron al Ayunta-
miento y el Alcalde, después de con-
!frenciar con los propietarios, ofre-
cióles sería atendida su reclamación. 
E^ NUEVO MINISTERIO PORTU-
OUES. 
Lisboa, 8. 
Ha quedado constituido ministerio 
"a.Jo ^ pre&ideilcia de Alfonso Cos-
P a T r A 
p a s c u a s . 
Estamos limpiando una existencia de 
12,000 discos dobles "Columbia," que ocu-
P'i valioso lugar. 
Discos de 10 pulgadas, serle "C." Pre-
l0s de otras casas 85 cts., el nuestro 60 
"ntavos. 
,Di8cos de 12 pulgadas, serie ,"C." Pre-
10 de otras casas $1-25, el nuestro 90 cts. 
. lscos de 10 pulgadas, serie "H." Pre-
os de otras casas $2-00, el nuestro $1-25. 
c|Discos de 12 pulgadas, serle "H." Pre-
c 0s de otras casas $3-00, el nuestro $2-00. 
f i scos de tríos de 12 pulgadas, "H." 
-̂OQ03 de 0traS Ca8aS $5'00' 61 nuestro 
A -i 
srri3s venta especial de discos mejica-
^ -0,ornbianos, Italianos y napolitanos: 
Pulgadas. Precios de otras casas 85 
nuestro precio, 55 cts. 
cg enta8 ünicamente al contado. No se 
^bian discos una vez salidos de esta 
casa. 
CHAMPION & PASCUAL, 
m Obispo 99401, 
ta, que a su vez llaivará la cartera del 
Interior. 
Las otras carteras serán desempe 
fiadas por Almeida Eibeiro, la de las 
Colonias; Pereira Bastos, la de Gne-
r r a ; Antonio Silva, la de Fomento; 
Preixas Ribeira, la de Marina, y Gon-
zález Texira la de Estado. 
Las de Hacienda y Justicia serán 
probablemente desempeñadas por Ma-
m o Cesura y Paulo Juliao; pero nada 
se sabe en definitiva, porque han 
aplazado la contestación. 
A S A M B L E A SECRETA DE LOS 
CONSERVADORES. — DIVERSI -
D A D DE CRITERIO.—VIVAS A L 
REY Y A MAURA. 
Madrid, 8. 
En el Senado se ha reunido la 
asamblea de los conservadores, quie-
nes se constituyeron en sesión se-
creta. 
Asistieron ochenta y seis senado-
res y noventa y dos diputados, adhi-
riéndosg diez y ocho. Presidieron los 
señores Azcárraga, Dato y Pidal. 
. E l señor Azcárraga pronunció un 
dis-curso cuyo tema fué la retirada de 
la vida polít ica del señor Maura y lo 
inút i l de las gestiones realizadas pa-
ra oue desistiese de sus propósitos. 
Consignó el señor Azcárraga el de-
seo general de volver a ver al señor 
Maura al frente del partido conser-
vador y termina dedicando al emi-
nente político calurosos elogios. 
La asamblea aplaude entusiasmada 
al orador. 
E l señor Dato propone que la asam-
blea termine con dos vivas, uno al 
Rey y otro a Maura, vivas que fueron 
contestados clamorosamente. 
Coméntase lo incomprensible de 
una sesión secreta para asuntos de es-
casa importancia y que son del domi-
nio público. 
Inút i l era semejante carácter, cuan-
do todo se concretó a que el partido 
desea la vuelta de Maura a la jefatu-
ra, a lo que el señor Maura se niega. 
Créese que el hacer secreta la se-
sión obedeció al temor de que se ma-
nifestasen hondas diferencias entre 
las personalidades de mayor relieve 
del partido, pues existe no poca di-
versidad de criterio entre muchos de 
los que hasta ahora habían sido con-
sultados. 
Como consecuencia de la unanimi-
dad de la asamblea, cree el señor Da-
to que don Antonio Maura vaciie en 
su decisión, haciendo posible su vuel-
ta a la jefatura d3l partido. 
Los señores Pidal y Sánchez G-ue-
r ra así lo creen también, pero no el 
señor Rodríguez San Pedro, quien di-
! ce que sin larga meditación no cam-
1 b iará de criterio el señor Maura. Aca-
| so—agrega—pasado ailgún tiempo, 
vuelva a dir igir los conservadores. 
Allende Salazar dice que es difici-
lísimo que vuelva y Sánchez Toca 
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
Marca " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO—HIGIENICO 
Be venta en !as Bodegas y Carbonerías 
Depósito General: 
OBISPO No. 5.—TELEF. A-6787 
COMPAÑÍA carbonera de cuba. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
174 E.-l 
E.-l 
D O C T C f i C A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — E S T E & I L I B A D . — V E -
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
i 9 H A B A N A 49. 
193 E.-l 
ESPAÑA Y EL VATICANO 
Madrid, Enero 8. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
dte Romanones, ha anunciado que Es-
paña ha determinado reanudar for-
malmente sus relaciones oficiales con 
el Vaticano. 
E l Consejo de Ministros se ocupa 
en la actualidad ñ a escoger al Em-
bajador que ha de representar al Go-
bierno español cerca de Su Santidad. 
NUEVO MINISTERIO 
PORTUGUES 
Lisboa, Enero 8. 
E l jefe de los demócratas , señor A l -
fonso Costa, ha organizado un nuevo 
Ministerio, compuesto de la manera 
siguientb: 
Primer Ministro y Ministro de Go-
bernación, señor Alfonso Costa. 
Colonias, señor Almeida. 
Guerra, señor Pereira Bastos. 
Relaciones Extteriores, señor Gon-
zalves Tixera. 
Obras Públicas, señor Antonio 
Silva. 
Marina, señor Freitas Ribeiro. 
Las carteras de Hacienda y de Jus-
ticia se han ofrecido a los Sres. Mar-
noco Souza y Paulo Faltao, respecti-
vamente. 
U N M A G N A T E DE L A PELOTA 
Chicago, Enero 8. 
E l sueldo y los emolumentos más 
cuantiosos que j amás se hayan paga-
do a un "manager be i sbo ía ro" son 
los que percibi rá Mr . Frank Chance, 
quien acaba de f i rmar un contrato 
para desempeñar el cargo de "mana-
ger" del club "New Y o r k , " de la 
Liga Americana, durante tres años. 
Según las estipulaciones de este 
contrato, Mr . Chance devengará un 
sueldo anual de $25,000, con derecho 
a percibir el cinco por ciento de las 
ganancias del club, con lo cual se em-
bolsará la bonita suma total de 
$120,000. 
Las negociaciones, que han durado 
dos días, culminaron esta tarde en 
el contrato firmado. 
Mr. Chance tomará prosesión dtó su 
cargo el 11 del próximo mes de Fe-
brero. 
LOS D U E L I T A S HUNGAROS 
Budapest, Enero 8. 
E l diputado Polonyi ha retado al 
Conde Tisza por haber éste declara-
do que no saludar ía a aquél si lo en-
contraba en la calle. 
E l Conde Tisza, según se comuni-
có oportunamente, hirió en la cabeza 
al Conde Aladars Zechenyi, en un 
duelo a sable, que se verificó el dos 
del corriente. Tisza salió ileso. 
HONORES A MAURA 
Madrid, Enero 8. 
Los senadores y diputados conser-
vadores, reunidos en sesión secreta 
en el Senado, deolararon su adhesión 
a la monarquía, reconociendo como 
jefe del partido al señor Antonio 
Maura. 
Créese, no obstante, que el señor 
Maura no desist irá de su propósito de 
permanecer alejado de la política. 
PROPUESTA D E L 
MINISTRO INGLES 
Constantinopla, Enero 8. 
Dices e de buena fuente que Sir 
Edward Grey, Ministro de Relaciones 
Exteriores de la Gran Bretaña, ha 
sometido a la aprobación de las gran-
des potencias la proposición de que 
Andrinópolis siga siendo una plaza 
turca, pero con todas las fortificacio-
nes desmanteladas. 
Créese que la proposición será fa-
vorablemente acogida. 
T[LE6RAMAS_DE LA ISLA 
(De nuestros CorrvvponsalM) 
SANTA CLARA. 
E l conflicto de las carretas.—Huelga 
para protestar. 
8—1—11 p. m. 
Las awtorildaJdes ordenaron hace 
tiempo poner yantas anchas a las ca-
rretas. Como no se ha cumplido lo or-
denado se ha dispuesto prohibir a las 
carretas transitar por la carretera. 
Para protestar contra esa medida i n i -
oiáse un paro general mañana . Los es-
tablecimientos ce r r a rán sus puertas 




Nueva York, Enero 8. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 101.5j8. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
101. • 
Descuento papel comercial, de 5 a 
5.112 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros3 $4.82.50. 
Cambios sobre Londres a la vista 
banqueros, $4.86.50. 
Cambios sobre Par ís , banqueros, 60 
d|v., 5 francos l?1/^. 
• Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1jl6. 
Centrífugas polarización 96̂  en. pla-
«a, 3.52. 
Centrífuga pol. 9,6) en plaza, 3.<5j3i2 
cts. c. y f. 
-Mascabado, polarización 89 en pla-
za, 3.02. 
Adúcar de miel. pol. 89, en plaza, 
3.07. 
Harina paítente .Minnesota, $4.65. 
.Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.80. 
Londres, Enero 8. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, l i s . 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 2.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 75.118. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
5 por ciento. 
Las aciones comunes de los Ferro • 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£92. 
París^ Enero 8. 
Renta Francesa, ex-interés, 89 
francos, 10 céntimos. 
Í 12 meses § 14.00 plata 6 „ „ 7.00 , 
8 .. 3.75 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York , Enero S. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta pka , 214,045 accio-
nes y 2.736,000 bonos de la« prin-
cipaJlcB empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Enero S 
Azúcares .—En Londres el precio de 
la remolacha no acusa variación. 
En Nueva York el mercado ha te-
nido quebranto de una frascción en el 
precio del costo y flete, cotizado a 
2.5|3t2 centavos. 
Los refinadores americanos conti-
núan en su indiferencia anunciada an-
teriormente por estar surtidos por el 
momento. 
Aunque nuestro cable nada nos di-
ce, sabemos por noticias particulares 
recibidas en esta plaza? haberse ven-
dido en aquel mercado 10,000 sacos 
centr ífuga base 96. a 2.5132 centavos, 
c. y ff> despacho del 20 del actual y 
10,000 sacos centr í fuga base 96, a 2%'* 
centavos c. f. despacho a fines da 
Enero. 
Continúa en el mercado local, la 
flojedad anunciada en los precios, 
rigiendo éstos con tendencias a la 
baja, buscando los límites del mer-
cado consumidor. 
Sólo sabemos haberse efectuado en 
Cárdenas la siguiente venta : 
7,000 sacos centr ífuga pol. 96.112, 
a 4.1|8 rs. arroba. 
Nuestro activo corresponsal ea 
Cienfuegos señor Castillo, nos comu-
nica por telégrafo haberse vendido 
hoy, en axjuella plaza. 2.500 sacos sen-
trífuga Vo1- del central ' 'Dos 
Hermanos," a 3.82.18 rs. arroba al 
costado del buque. 
Cambios.— Rige el mercado con 
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S á 10 p.g anuaí 
Londres, 
60dlv _ 
París, 3div _ 
Hambursro, 3 div 
Estados Ünidos, 3 d^v 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 d[v 
Dcto. papel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se ccíI-
zan hov, como sigue; 
Greenbacks _ S,7A 9. P. 
Plata española 99. X 99.^ P. 
Acciones y Valores.— En la Bolsa 
Privada se efectuaron ayer las si-
guientes ventas: 
800 acicones F. C. U . H . R. lOOŜ 1 
700 idem ídem ídem idem, lOO /̂o. 




R í ñ o n e s 
Lsboratorloa MOWAl, 
N A N C Y (Franc ia ) . 
Herrajes para carros y coches 
Tenemos gran existencia de todos, 
pida precios en nuestra casa antes de 
hacer sus compras en otra. 
Importador de ferretería, ar t ícudos 
para carruajes y efectos sanitarios. 
JOSE FERNANDEZ (S. en C.) 
Belascoaín 69 y 71. Teléfono A 7601 
c. 4383 alt. 15-D-27 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 . C o n s u l t a s d e I I á i y d e 3 á 5 
192 E . - l 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUSA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESEBVA . . $ 24.000,000 
ACTIVO TOTAL „ 175.000,000 
EL ROYAL BANf. OF CANADA ofrece las mejoreá parantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros, 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Bay* 
roo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
me—Matanzas—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti 
Spíritus--Sagu;i la Grande. 
p, J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana. Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas f'n desorento alguno en» todas las 
piareis bancablcs de Esaana é Islas Canarias." 
1S7 r ^ • 
r | 0 
I : 
««mmspai „ a fUPa i de f** 
m tadí s«ntid9. Al mijm» 
¿••«««as muy ,8iubre y asradabls^ 
^ msrit>s tu íonsíguido uní rep"130' 
"̂ •«w Pocos años. „ 





A G U A S 
REPRESENTANTE GENERAL: TOMAS WACHIW, EMPEORADO 3 0. HASAfíA 
isa JJ-A... 
D I A U I O D E L A MARINA.—Edic ión de la rnaflana.—"Enero 9 de 1913. 
M e r c a d o J V Í o n e t a r i o 
EVIPORTACION 
De Nueva York importó ayer el 
r̂ napor amemano " H ^ a n a , " 106,906 
pesos m oro, eonsignados a los s^fto-
res N . GeLa'ts y Oompañía. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 8 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española. . . . 99% 99% p¡0P. 
Oro americano contra 
oro español 109 109%p|Op. 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9%P|0P. 
Ceotenes m 6-30 en plata. 
Id. en c a n t i d a d e s . . . . a 5-31 en plata. 
Luises a 4-M en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en p l ^ 
El peso americano en 
plata española. . . . 1-09 
V a l o r O f i c i a l 
¿?E LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes • 
Luises, . . . . . 
P«eo plata española. 
40 centr.vos plata 14-
20 Idem, Idem, Id. . . 







NOTIOAS D f I A ZAFRA 
Nos comiinioa nuestro corresponsrari 
«en Ooontánamo, haber cocmenzado a 
¡moler los centrales "Js&béi" y "Solo-
d a d " y qne comenzaran dentro ds 
pocos días, ©1 'Esperanza," "San 
MHgneV "Romelic ," "Santa 
r í a " y " C o n f í n e n t e . " 
L a caña se encnentra en inmejora-
bles condiciones, poro hay escasez de 
¡braceros. 
(Por telégrafo) 
Ü A I i A B A Z A S , . 
9--4—7 p. m. 
Hoy comenaó sn molienda el cen-
t r a l "Perico," que adaninistra el se-
ñor Rogelio Tomasmo en este tér-
imino. 
E l Corresponsai. 








4.92.7 rs. @ 
4.87.5 rs. @ 
4.90.0 rs, @ 
Diciembre 
4.79.0 rs. (s) 
4.59.1 rs. @ 
5.69.3 rs. ( é 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 8 
Entradas ded dia 7: 
A Ellas Buiz, de Jarueo. 22 hembras 
vacunas. 
A De mingo Muñiz, de idem, 8 ma-
chos y 12 hembras vacunas. 
A Cossío y Cadavieco} de Vifiañes, 
1 macho y 2 hembras vacunas. 
A Varas y Compañía, de idem, 2 
machos y 8 hembras vacunas. 
A Isi-doro Arronte, de idem, 2 ma-
chos y 1 hembra vacunas. 
A Francisco Hernández, del Rincón, 
€ hembras vacunas. 
A Eugenio Várela, de Sancti Spíri-
tus. 93 machos vacunos. 
A Miguel Acosta, de <jnanajay, 9 
machos y 10 hembras vacunas. 
A Varios, de Qfliines, 520 machos va-
cunos. 
Calidas del dia 7: 
Para atender a los mataderos de 
esta capital salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
10 hembras vacunan. 
Matadero Industrial, 340 machos y 
30 hembras vacunas. 
(Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a Simeón Marte-
ly, 9 machos vacunos. 
Pfera Bejucal, a Pablo Valdés, 30 
machaos vacunos. 
Matadero InduBtrlal 
Roses sacrificadas hoy. 
Cabezas 
ganado vacuno . T , . . . 251 
Idem de cerda , 96 
Idem lanar • . . . 11 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, teretes, novillos y va-
cas, a 16, 20 y 22 cts. el ki lo. 
Terneras, a 22 ets. el kilo. 
Cerda, d^ 34 a 38 cts. el ki lo . 
Ifanar, de 30 a 34 cts. el ki lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 70 
Idem de cerda ,. 39 
Idem lanar . . . . . . . . . 27 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20 y 21 cts. el ki lo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el ki lo . 
Cerda, a 34, 36 y 38 centavos. 
Matadero de Regla ' " 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . » , . . . 6 
Idem de cerda 2 
I lem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
nrpcios en plata: 
Va'cano de 18 'a 20 centavos. 
Cerda, a 34, 36 y 38 centavos. 
La venta ae ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Vacuno, a 4,lj2, 4.6|8 y 4.314 cts. 
Lanar, a 5 centavob. 
Cerda, de 8 a 9 centavos. 
Eztranjero, a 11 centavos. 
V a p o r e s á e i r a v e s i a 
SE ESPERAN 
Enero 
„ 9—Sardtoia. Hamburgo y escalas. 
„ 9—Times. New York. 
„ 13—Esperanza. New York. 
„ 13—Monterey. Progreso y Veraxíruz. 
„ 13—Cbalmette. New Orleans. 
14—Bspagne. Veracruz. 
„ 14—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 16—Hilarlus. Buenos Aires escalas. 
„ 15—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 15—Saratoga. New York. 
„ 16—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 16—Schaumberg. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Trafalgar. New York. 
„ 11—Gerty. Trieste. 
„ 18—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 1€--Louslane. Havre y escalas. 
' „ IS—Alfcmso XIII . Veracruz. 
. 19—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 19—Steingerwald. Veracruz y escalas. 
SALDRAN 
Enero 
„ 10—fíommelsdijk. Veracruz. 
11—Havana. New York. 
„ 11—Bxcelsior. New Orleans. 
„ 13—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 14'—Monterey. New York. 
„ 14—Frankenwald. Canarias y escalas. 
„ 15—Espagnae. St. Nazaire y -iscalas. 
„ lí—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 17—Montserrat. Veracruz. 
„ 18—Saratoga. New York. 
„ 18—rCh^mette. New Orleans. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos ios puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 4 de Enero de 1918 y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 




































Anterior . . . . . . 







69,224 56.418 1,142 12,664 
O T R O S P U E R T O S 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ci&a 
Nusvltas . . 
iPuerto Padre. 
Gibara. . . . 
Bañes. . 
Antilla y Nlpe Bay. 
G u a n t á n a m o . . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 





Total hasta la fecha 
Semana. . « . , . , . , 




















17,770 12,084 8 




Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
111 88,276 42,179 1,007 18,392 
86,994 67,452 1,160 18,392 
Semana corresponciieute de la zafra 
de l í ) 10-19X1 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta^ Consumo Existencia 
ción 
•Total hasta Enero 6, 1912. 
Total hasta Enero 7, 1911. 
112 47,814 12,668 1,787 33,369 
100 26,021 11.460 83 14,478 
Habana, 6 de Ener^ de 1913. 
H. A. Hlmely. 
NOTA.—Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del azúcar con0umldo en el interior sin haber entra-
do en los puertos y que puede ascender á unos 20,060 toneladas por aflo, se dará 
ementa al Anal de la zafra. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 











10 pJO P. 
Londres, 3 d|v. . .• . . 19% 19% plOP. 
Londres, 60 d|v 18^ 18 p|o P. 
París, 3 d|v 5^ 5 p¡0 P. 
París, 60 d|v. . . y . P10 P. 
Alemania, 3 dlv. , ^ , 3% 
Alemania, 60 d v. . . . . 
K. Unidos, 3 d|v. . . 9% 
Esitados Unidos, 60 d|T. 
España 3 d|. s|. plaza y 
cantidad 1% 
Descuento papel Comer» 
clal 8 
AZUCAREIS 
Azúcar centrifuga, d« guarapo, poiart-
taolón 96, en almacén, i precio de em-
barque, a 4 rs. arroba. 
Azúcar de rolel. polarización 89, en al-
macén a precio de embarque, a 2 7|16 rs, 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: J. A. Ramírez. 
Habana, Enero 8 de 1913. 
Joaquín Guma y Ferrfln, 
Sindico Presidente, 
B O I L S A P R I V A D A 
COTÍZACTOW 1IB YAieBES 
O F I C I A D 
Bllletec del Banco Español de la Isla do 
Cuba de 8 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor P|0. 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 115% 
Id. de la República de Cu-
ba Ueuda Interior. . . . 104 IOS 
Obligaciones primera hipó-
te c a de l Ayuntamiento 
de la Habana 115 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 1J0 114 
Obligaciaftes hipotecarias F. 
C. de Cíentuesos a Villr.-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holgnln N 
Banco Territorial. . . . . . N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 114 125 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a 1 Iw a y's Co. (en 
circulación. . . . . . . . 100 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. - • 114 sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trr.cción de 
Santiago. 102 109 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106% 109 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works. . N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Centra?, azúcarero 
"Covadonga" N 
Empréstito de la República 
de Cuba 101 107 
Matadero Industrial. •. . . 80 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 90% 100 
Cuban Telephone Co. . . . 92 105 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. 98%» 100 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 79 100 
Banco Nacional de Cuba. . 115 125 
Banco Cuba . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. 100% 100% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . . . . 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . . N 
Compañía Cubana Central 
Railway'a Limited Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín ; . N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . 100 sin 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
RailSvay'?! L i g h t Power 
Preferidas 106% 106 
Id. id. comunes 941;4 95% 
Coaipufiia Anónima de. Ma-
tanzas. . . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus ¡ST 
Cuba» Telephone Co. . . . 91% 93% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. . . . . . . N 
Matadero Industrial. . . . 25 45 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 108% 114 
Banco Territorial de Cuba. 110 '140 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 18 26 
Cárdenas City Water Works 
Company. . . . . . . . 90 105 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 69 75 
Id. Fábrica de Mürianao. . N 
Habana, Enero 8 Ge 1913. 
El Secretarlo. 
Francisco J. Sánchez. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 8 de Enero de 
1913, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo núm. 64, expresa-
mente para el Diario de ia Marina. 







Barómetyo: A las 4 p. m. 765'5. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBUCAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares.—Habana, Enero 8 de 1918.—Has-
ta las tres de la tarde del día 7 de Febre-
ro de 1913, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para las 
obras de construcción de cerca en los te-
rrenos de Zulueta y Apotíaca, ocupados 
por uno do los almacenes de Obras Pú-
blicas, y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. Se facilitarán Informes e 
Impresos a los que los soliciten.—Emilio 
del Junco, Ingeniero Jefe. 
C 207 alt- 6-8 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de la Ciudad.—Ha-
bana, 4 de Enero de 1913.—Hasta las 10 
de la mañana del día 15 de Enero de 1913, 
se recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro del 
Carbón de Piedra "Antracita Pea" que 
sea necesario hasta el día 80 de Junio de 
1913, y entoncee serán abiertos y leídos 
públicamente.—Se facilitarán a los que los 
solllcten. Informes e impresos.—Manuel 
Lombilio Clark, Ingeniero Jefe, P. S. 
C 91 alt. 6-7 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
SOCIÍDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
NATURALES DE GALICIA 
S E C R E T A R I A 
Ias do- Juntas generales ordinarias que 
prescribe el artículo 27 del x.eglamento de 
esta Sociedad, tendrán efecto en el presente 
años los dornlng-os 19 y 26 del mes actual, a 
1 doce del día, en los salones del Centro 
Gallego. 
En la primera se dará lectura a la Me 
moría anual y se verlflcará la elección de 
la Junta Directiva para 1913 y Comisión 
fflosadora de cuentas; y en la segunda to-
mará posesión de nueva Directiva y dará 
cuenta de su informe la citada Comisión 
de glosa . 
Y en cumplimiento de lo dispuesto 
los artículos 29, 30 y 33 del expresado Re-
glamento, se hace público a los señores 
aso l̂tijdos para su conocimiento, como cita-
ción a dichas Juntas. 
Habana, 5 de Entro de 1913. 
C 82 
El "acretarlo, 
Manuel Fernfindcz Roaentfc. 
i3d-5 2t-6 y 7 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplío capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y baca transferencias 
por cable. 
Sepu¿de ha«er las operaeiomt por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
151 B.-l 
DE 
S A N T A T E R E S A 
C O N V O C A T O R I A 
Según prescribe el artículo sexto fia los 
Estatutos vigentes de esta Compañía, jsq 
cita por este medio a los señores Accionis-
tas de la misma para la Junta General Or-
dinaria que deberá celebrarse el día 15 de 
Enero de 1913, a la 1 P. M. en la Casa-Vi-
vienda de cate Central; y en cuyo acto se 
dará cuenta con el Balance General de la3 
operaciones del Año Social que terminará 
en 31 del corriente: se procederá a la elec-
ción de la Directiva entrante para 1912; so 
regulará la marcha de la Compañía y se 
tomarán los demás acuerdos que estimen 
pertinentes los Accionistas . 
Y para su publicación por treinta días 
hábiles en la Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca, se expide la presente en el Central "San-




C 4261 20-11 D. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
S E C R E T A R I A 
El Cqnsejo de Dirección de este Banco, 
en sesión celebrada en el día de hoy, y 
en vista de las utilidades obtenidas en el 
segundo semestre del año anterior, acordó 
repartir t-ntre los señores accionistas un 
dividendo de tres por ciento oro francés 
sobre las ochenta mil acciones de a cien 
pesos circulantes; pudiendo los señores ao-
cionistas acudir a este Banco a percibir sus 
respectivas cuotas, por tal concepto, todos 
los días hábiles, en horas de 12 a 3 p. m. 
y a partir del día 16 del corriente, inclusi-
ve; advirtiéndose que habrán de cumplir-
se los reauisitos que acerca del particular 
previene el Reglamento. 
Lo que se anuncia para general canocl-
mianto. 
Habana, 2 de Enero de 1913. 
El Secretario, 
JOSE A. DEL CUETO. 
C 68 5.4 
U N I O N C L U B 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva, se cita a 
los seftores socios PROPIETARIOS Y RE-
SIDENTES del "Unión Club," para la Jun-
ta Generr-l Ordinaria que deberá celebrar-
se el domingo, 12 del aotual, a las 2 de 
la tarde, en el local de esta Sociedad, 
calle de Zulueta número 30, altos. 
Habana, Enero 2 de 1913. 
Rafael María Angulo, 
Secretario, 
ORDEN DEL DIA: 
—Lectura del Balance semestral de Di-
tiembre 31 de 1912. 
—Informe de las gestiones de la Junta 
Directiva. 
—Elección de la Junta Directiva para el 
bienio de 1913-14. 
—rMocloaes que se presenten. 
C 5P fid-3 2t-8 
fe r rocar r i les Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, [ im i t ada 
Compañía Internacional 
C o m i t é L o c a l 
Se avisa a los tenedores de Bonos do 
5 por 100 que para el cobro de los intere-
ses correíipondlentes al semestre que ven-
ce en primero de Enero da 1913, o sea un 
2^ por 100 a razón d $1-25 oro español por 
cada £10, deben depositar sus laminas en 
la Oflotna de Acciones, ultuada en la Es-
tación Central de esta Compañía, Egldo y 
Arsenal, Departamento de Contaduría, ter-
cer piso, de 1 a 3 p. m., los martes, miér-
coles y viernes de cada semana, pudiendo 
recogerlas con sus cuotas respectivas, 
cualquier lunes o Jueves. 
Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
Francisco M. Steesrern, 
Secretario. 
C 1 B. 
A V I S O S 
C o b r o d e los p a g a r é s d e C u b a 
Se encarga de las gestionee y cobro de 
toda clase de abonarés, pagarés, pensio-
nes y demás asuntos relacionados con los 
derocbos concernientes a los subdluos de 
España en Cuba, pertenecientes a la úl-
tima guerra. Se compran y se pagan en 
el acto por el 50 por 100 de su valor, cual-
quiera que sea la cantidad. Urge que los 
poseedores reclamen cuanto antes para 
que no prescriban sus derechos. 
Dirigirse a dnn Juan González, Ban-
quero, Salae (Asturias.) 
Kn Oviedo a don Román Alvarez, Gene-
ral Elorza núm. 58. 
C 4342 30-21 D. 
CAJAS M S n i D A » 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
J a Q s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
& C o . 
78-1 Dbre. 
A l m o n e d a Púhí 
El viernes, 10 del corriente 
de la tarde, se rematará en el n la Itu 
la Catedral, con intervención d ^ üi 
pectiva compañía de Seguros mLI* % 
778 piezas de pantuflas china8 „ "^oí 
400 libras de una sustancia indiiatH1,^ 
carga del vapor "Ingbut." lal. (fy. 
EMILIO SlEn 
. - j ^ V 
345 
N. G E U T S & C » . ' 
S e c c i ó n d e " C a i a de A h o r r a 
Se avisa por este medio ,, ins. . ^ 
tes en esta Sección que pueden n1*0311*!!. 
sus libretas en nuestras oficina* Se,% 
106 y 108, desde el día 15 del aictn 
abonarles los Intereses correspondí p4í» 
trimestre vencido en 81 de Dím ntí8 ü 
1912. hembra ^ 
Habana. Enero 2 dft 1A 
CAIA DE AHORROS D E Í o í s ¿ 
DEL ^ 
C E N T R O GALLEGO 
SECRETARIA 
De orden del señor Director cito 
señores socios suscriptores para l« > 
Ordinaria qu? de acuerdo a lo <ji, 
en el articulo 61 del Reglamento de l"^4 
cledad, habrá de celebrarse el domin * ̂ ' 
del actual, a la una de la tarde en in ^ ^ 
nes del Centro Gallego.' ' 8 ^ 
Los señores socios deberán presenta 
recibo correspondiente al mes de D T ^ 
bre último, para acreditar .su derecho w tl1' 
sonalidad. 7 
Habana, 4 de Enero de 1918. 
El Secretario, 
Ledo. José López Perei, 
H C 07 
BANQUEROS 
4148 
¡ S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a guap, 
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases, 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a daremos 
t o d o s i o s d e t a l l e s q u e se de» 
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R N o . 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
'376 156-14 At 
a ü S 
D i 
£xp«tf!moe eftftaa do OHWlte MteT: ta. 
tfa« partea del icvndo en Im más fa&» 
fabiea «enátotMMs —- «•» <—i¡a» —• «o mm 
E N D E R V 
Deje m» dooomentoc. Joyas y demte efe 
Jetes da valor aft ntoestra Gran B¿v«ad 
de Seguridad — —̂ — — 





Wm ESPAÑOL D E LA ¡SLA B E COBA 
ESTABLECIDO EN 1856.—Decano d» loa Bancos de U Isla de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E I , B A N C O T E R R I T O R I A L O E C U B A 
Dá toda da*» de £aclUdad>M BARCARIAS 
Capital: $8.000,000.00 Activo: $18.957,115.37 
Oficina Central: —AGUIAR Nros. 81 Y 83—HABANA 




- SUCUUSALES KN EL INTERIOR: 
Santa Oana. Saactl Spíritus. 
Gvuinttaasno. Caibarién. 
Picar del BJo, Camasriioy. 
Cleco de AvSa. Cania; uan-' 
•SUCURSALES EN LA HABANA. 
Coíón.—Cmcea 
Segua le Grundo. 
Manzanillo y Bayaiao 
OFICIOS i 3 . ~ G A L I A N O m . — M O N T E 202.—BELASCOAlN j t 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PACOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.—DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.- PRESTAMOS, PIGNORACIONES, COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAIAS DE SEGURIDAD á prneba de fnego para «oardar diaero. Joyas y toda 
vwlorea y documentos, bajo la rsmtoéíiXk del interesado.—Al<juilerca según dimensione» d*©" 
de $5 ea adelante.—Acostúmbteee á pagar todas sus cuentas con CHEQUES ooott**» 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el joetificsnte de sus pagos. " ~* 
171 
A V I S O 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO-
R I S 
Se r e c u e r d a a los s e ñ o r e s socios de esta C o m p a ñ í a » ^ 
p o r a l g u n a v a r i a c i ó n e n sus p ó l i z a s n o se les d e d u j o en ^ 
r e c i b o s d e este a ñ o e l i m p o r t e d e l s o b r a n t e d e l a ñ o de 1 J 
y a los q u e d e j a r o n d e s e r l e d e s p u é s de d i c h o a ñ o , pasen P 
las o f i c i n a s d e l a m i s m a a p e r c i b i r l o q u e les co r r e sponda . 
H a b a n a 3 d e O c t u b r e d e 1 9 1 2 . 
E l p r e s i d e n t e , J U A N P A L A C I O S 
4 
DIARIO DE L A MARINA.—fiddcióB de iá rnanana.—Snero H de 1913. 
A R A N C E L 
peScle el lunes últ imo, según nos 
Jja anunciado el cable, ha comenza-
¿o sus sesiones la Comisión de Ha-
cienda, C W a y s a n d M e a n s Coynmitt&e) 
la Cámara de Representantes 
ê los Estados Unidos, para oir 
las opiniones de productores, indus-
triales y comerciantes de aquella na-
ción acerca de las reformas que se 
proyecta realizar en los Aranceles 
AQ Aduanas de la misma. Sabido es 
que la reforma del arancel adua-
nero es desde hace tiempo una aspira-
ción del partido democrático, el cual 
¿jgsea realizarla rápidamente , en vir-
tud de contar ya con mayoría en am-
bos cuerpos colegisladores y de ser 
demócrata también el Presidente que 
ocupará la Casa Blanca desde el pró-
jimo Marzo. 
La rebaja de los derechos de im-
portación se ha venido solicitando 
insistentemente en los Estados Unidos 
sobre todo en beneficio de los consu-
midores, cuyo coste de la vida se 
había encarecido por causa de las ta-
rifas proteccionistats que allí rigen. 
Ya el Grobierno actual había logrado 
la rebaja de los tipos de adeudo de 
algunos productos de importación, 
pero no se atrevió a abordar la refor-
ma general tal como la pre tendía el 
partido democrático, el cual parece 
resuelto a llevarla a cabo cumplien-
do sus promesas y compromisos. 
Como el problema es realmente de 
trascendencia, se ha querido proce-
der con la calma necesaria, oyendo a 
los voceros de todos los intereses re-
lacionados con el mismo; y al efecto 
se ha designado para abrir y llevar a 
cabo la información al Comité de Me-
dios y Arbitrios de la Cámara de Re-
presentantes, la cual p resen ta rá in-
forme proponiendo las reformas aran-
celarias que estime oportunas, cuyo 
informe se discutirá en una legislatu-
ra extraordinaria convocada al efee 
'lo con ese objeto. 
Aunque se trata de un problema de 
orden interior, son tan estrechas las 
relaciones comerciales que tenemos 
con los Estados Unidos—los cuales 
resultan ser el más importante mer-
cado consumidor de nuestros dos 
principales productos: el azúcar y el 
tabaco—que nos parece conveniente 
insistir para que el Gobdemo y 
las corporaciones económicas de Cu-
ba presten atención cuidadosa a los 
trabajos del Comité de Medios y Ar -
bitrios de la Cámara de Representar.-
ellos el resultado más favorable pa-
ra producción cubana. 
Sabemos que tanto la Unión de 
Fabricantes .de Tabacos como la Aso-
ciación de Almnicenistas de Tabaco 
en Rama se están preparando paraJ 
conocer los informes que se emitan y 
cuantas demás gestiones se realicen i 
ante el referido Comité relacionadas j 
con la rica hoja y sus industrias do i 
elaborado. Por su parte el Gobierno ! 
procedería previaotramente enviando | 
a Washington un funcionario com- | 
pétente en el ramo de Aduanas para 
que vaya estudiando las modificacio-
nes que se propongan y recogiendo 
cuantos datos estadísticos se aduzcan 
que puedan interesar a nuestra pro-
ducción, para tenerlos en cuenta 
asi que la reforma resulte un hecho. 
E l programa que se ha trazado el 
Comité de Medios y Arbitr ios es 
amplio, y han de presentarse múlti-
ples e interesantes problemas, a cau-
sa de los intereses contrapuestos a 
que afecta toda reforma arancelaria, 
sobre todo cuando ésta se inicia so-
bre la base de un plan contrario al 
que ha venido rigiendo desde hace 
muchísimos años y ha creado múlt i-
ples y poderosos intereses. 
Los agricultores americanos, prin-
cipalmente, han de oponer ruda resi-
tencia a toda rebaja; pero inspirán-
dose la reforma, como parece, en bien 
de los consumidores, podría lograrse 
notables beneficios para los indus-
triales americanos que util izan como 
materia prima nuestro tabaco en ra-
ma y nuestro azúcar ; y aun por 
los mismos fabricantes del elabora-
do de cigarros y tabacos, pues sa-
bido es que la producción de esos 
artículos en los Estados Nnidos es 
insuficiente para cubrir la de-
manda de los mismos, y no pueden, 
además, competir en calidad con los 
que se elaboran en Cuba. 
E l día 15 del actual recibirá la Co-
misión las informaciones sobre el azú-
car y sus manufacturas, y el día 17 
las relativas al tabaco en rama y ma-
nufacturado. Por consiguiente, es pre-
ciso no perder tiempo y apresurarse 
desde aquí a auxiliar con el concur-
(so que se estime más eficaz a los que 
en la Unión trabajan por obtener allí 
la rebaja de los derechos arance-
larios para las importateiones. Es 
esta, no nos cansaremos de repetirlo, 
cuestión de gran importancia para 
Cuba, tes de Washington, a f i n de sacar de 
BATURRILLO 
Del ilustre doctor Alfredo Zayas, 
tratando de convencer de error al 
Diario de l a Marina, a propósito del 
recurso de inconstitucionalidad. 
"Cuarto error: el Presidente del Se-
nado, que es un senador, está elegido 
|por compromisarios que no son los 
mismos que eligen al Presidente de la 
República, y han tenido en su seno in-
tervención de la minor í a . " 
¿Cómo? Yo entendía que, lo mismo 
cu la elección de senadores que en la 
de Presidente, el copo de 1908 había 
impedido la intervención de la minoría 
conservadora. E l Senado ha estado 
compuesto par liberales exclusivamen-
te. Ninguna provincia pudo enviar 
un solo senador a la Al ta Cámara. Los 
24 eran liberales. Y al elegir Presi-
dente del Senado estos 24, excluyeron 
toda votación contraria. 
Para que pudiera alegarse estar 
dentro del precepto constitucional la 
elección de senadores, habría sido pre-
ciso que en cada provincia se reservase 
algún puesto a la minoría. E l hecho 
de que los electores hubieran designado 
compromisarios de ambos partidos, no 
basta; también los designan presiden-
ciales. Y el copo impide la concurren-
cia del partido vencido en la designa-
ción de presidente y vice. 
Con perdón del doctor Zayas: pre-
cisamente ahora ha ganado el partido 
liberal una provincia; lleva represen-
tación al Senado, lo que no sucedió 
para el conservador en 1908; sus com-
promisario:-! presidenciales, los matan-
ceros, serán representación de la mino-
ría en marzo; en 1908 todos, absoluta-
mente todos, fueron liberales. Y si es 
inconstitucional la ley ahora, teniendo 
representación el liberalismo en ambas 
oleccione? de segundo grado ¿cómo 
puede el doctor Zayas estimar legal la 
elección de Gonzalo Pérez por^ unani-
midad de Senadores liberales, designa-
dos por unanimidad de compromisa-
rios liberales" 
De su alta ilustración quisiera una 
explicación, si la merezco. 
Me escribió hace días un vecino de 
Pinar del Río, de esos que sin su vo-
luntad, por efeceto de nuestras viejas 
costumbres, llevan el apellido " V a l -
dés , " pero no por eso menos digno que 
otros. Y me decía: 
" S e ñ o r : mi hermanita ha sido rap-
tada ; temo que por no ser hija legíti-
ma la ]ey la desampare y su honor 
quede mancillado; como hermano celo-
so de mi familia y convencido de la ino-
cencia de mi hermana, clamo justicia." 
Y le contesté: "Gestione usted, denun-
cie el hecho; exija equidad; que ella 
sea " V a l d é s " no significa que deba 
ser abandonada de la Sociedad y de 
las leyes." 
Y ayer ha vuelto a escribirme: 
" S e ñ o r : se prescinde de la partida 
de bautismo de mi hermana, que reve-
la su minoría de edad; se la- ha someti-
do a reconocimiento médico, y los se-
ñores facultativos, ninguno de los cua-
les se apellida " V a l d é s , " opinan que 
debe tener 22 años, por lo que los t r i -
bunales no la ampararán . Se fundan 
en que del examen de su boca aparece 
que le han salido los últimos molares, 
los que el vulgo llama "cordales," 
lo que indica que no es menor de edad. 
¿Cree usted que ese dato es bastan-
te?" 
Desde luego, no deja de hacerme 
gracia el procedimiento. Así fijan los 
veterinarios la edad de las bestias ; por 
el tamaño y el número de los dientes. 
Yo creo que no hay edad f i ja para la 
salida de los últimos molares; yo sé de 
jovenzuelos que ya los tienen, y he vis-
to niños muy crecidos, sin una sola 
muela. Pero si la partida bautismal 
existe; si como dice mi comunicante, 
no sólo el certificado de la parroquia, 
sino el dicho de testigos que vieron a 
su hermana lactando, acusa 17 años, 
no sé para qué ha ido a buscarse el re-
conocimiento a lo veterinario. 
¿ P a r a justificar el desamparo? Pue-
de ser. 
Y tocando este punto, viene a mi me-
moria lo que ha ocurrido veinte veces 
en ese presidio corruptor de menores, 
vecino a mi villa. Ya denuncié en 
otros días casos concretos de indivi-
duos mayores de edad, que debieron i r 
a la cárcel o al presidio, algunos fue-
ron indultados, y a quienes los señores 
jueces castigaban como irresponsables. 
Había de por medio un cacique o un 
compadre. Se ocultaba el lugar del 
nacimiento, la parroquia donde había 
sido bautizado el joven reo y, de acuer-
do con su señoría el escribano, un par 
de médicos examinaban, no sé si tam-
bién las mandíbulas, y declaraban 
"menor de 18 a ñ o s . " A cumplir la 
pena de dos en la Escuela Correccio-
nal ; a corromper criaturitas; a burlar 
las leyes del país y las conveniencias 
sociales. Ha habido asilados tan ino-
centes, que ya habían sido padres. 
Ni los médicos ni los jueces que tal 
hacían, pensaban en los cien niños de 
nueve a trece años que en esos barraco-
nes estaban, sin madre ni protector, 
entregados a las brutalidades de esos 
hombres malos, juzgados como ni-
ños; ninguno de ellos pensaba en las 
corrupciones de los asilos, en lo que 
se debe a la inocencia y a la orfandad, 
y en las consecuencias de todo orden 
de la vida en común de inocentes y d<j 
perversos. 
¿Verdad que eso no tenía perdón de 
Dios? 
* « 
Y volviendo al tema. 
Yo creo que, cuando falte la prueba 
legal de la edad de una joven burlada, 
después de intentar con decisión y bue-
na voluntad todos los medios, exami-
nando registros civiles y parroquiales, 
los señores médicos y los señores jue-
ces, si algún favor habían de hacer, a 
la infelicidad, a la desgracia, a la mu-
jer debieran hacerlo. En la duda, de-
berían inclinarse a la minoría de edad. 
Porque, si deduciendo por los últimos 
molares se equivocan, y ellos han salido 
prematuramente, y la huérfana sedu-
cida es niña, no es responsable y cons-
ciente según la Ley ¿no se cometería 
injusticia abandonándola? De extre-
mar la nota ¿no sería más humano y 
noble extremarla con fines morales? 
Yo tengo una gran lástima de esas 
infelices que, por faltarles padre o ma-
dre, por no haber conocido tal vez al 
autor de sus días, ceden infaustamente 
a promesas de matrimonio, se entregan, 
y van a rodar al muladar. Porque los 
hombres suelen cumplir su palabra, re-
parar yerros, pagar deshonras, casarse 
y legitimar el hijo, cuando la débil 
que se les entregó pertenece a familias 
de algún relieve social. Cuando se tra-
ta de desventuradas que el concubi-
nato echó al mundo, encuentran algo 
de desprestigio, algo vergonzoso en ele-
var a esposa a la que creyeron digna 
para amante. Y es que los convencio-
nalismos, las vanidades sociales, sacri-
fican el deber al qué dirán, y reba-
jan la estimación propia y ajena, en 
armonía con los comentarios y las ha-
blillas del vecindario. 
Ya la ley pretende suplir la desdicha 
de la orfandad; ya la ilegitimidad de 
una criatura no es óbice para que el 
tribunal la defienda, si se justifica que 
es niña la burlada. Pero la ley suele 
resultar ineficaz cuando a la majestad 
del apostolado se oponen las conside-
raciones de amistad y los torpes con-
vencionalismos aristocráticos. Los 
" V a l d é s " generalmente son asistidos 
por el facultativo municipal, y han de 
cuidar mucho de que no salgan pre-
maturamente los últimos molares de 
sus hijas. 
Una observación, y concluyo: desco-
nozco a conciencia el caso denunciado; 
es la queja de un hermano, cuya res-
ponsabilidad le dejo, la que me hace 
observar otros casos y probabilidades. 
Y una afirmación concreta: medici-
na y judicatura no son todavía entre 
los hombres dos manifestaciones de un 
apostolado sublime de justicia y de 
amor. 
J04QUIN N . ARAMBURTJ 
Dispensario " L a Caridad" 
Los niños pobres / desraiidos enen 
tan s<ik> con la generocidad d« laa 
personas buenas y caritatiyab. Nece-
sitan alimentos, ropitm y cuanto pue-
da prodnmrles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar j alguna 
ropita y calado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se baila en la plan 
ta taja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
Dr . M . D E L F I N . 
L A PRENSA 
Jesús empezó a hacer y a prodicar. 
Menoeal parece que quiere imitarlo. 
Xo hace declaraciones, no celebra 
entrevistas, no habla. Nadie ha podi-
do todavía sondear concretamente 
sus propósitos y planes de gobierno. 
Los tiene indudablemente. Son, a no 
dudar, sobremanera eficaces y alta-
mente beneficiosos para la honradez 
de la ádministración y para el mejo-
ramiento y tranquilidad del país. Pe-
ro quiere secruramente irlos descu-
briendo a medida que los va desarro-
llando. 
Desea hablar primero con los he-
chos. 
Después, quizás hablará con las pa-
labras, si es necesario. 
Sin embargo, la curiosidad de la 
opinión pública es grande y muy na-
tural, sobre todo en esta época muer-
ta en que no abundan las notas "pal -
pitantes" y en que la prensa, cansa-
da de llenar cuartillas inút i lmente so-
bre la inmigración, sobre los incen-
dios de ia caña, sobre el " tour i smo," 
sobre la prost i tución clandestina y el 
juego, aguza el ingenio y estira el ol-
fato de su reportaje para dar al pú-
blico algo que vibre, algo que no sea 
gastado n i anodino. 
Por eso ya que Menoeal calla ha-
blan los periodistas en nombre suyo. 
Escribe el "no te ro" de " E l D í a " : 
Estos seis meses son para los perio-
distas un "pe r íodo de prueba": al 
principio se aguantaron, hicieron un 
esfuerzo, pero, qué va, no pueden. Es-
tá en la naturaleza de la cosa. 
Se ve que no pueden m á s : o hablan 
o revientan. 
Ya empiezan a comentar lo que 
piensa hacer Menoeal (lo cual Meno-
cal no lo ha pensado todavía ) ; saben 
el Consejo de Secretarios que va a 
nombrar Menoeal, lo que le quieren 
"hacer hacer" a Menoeal, cuáles sus 
ideas sobre " l o pasado," cuáles sus 
propósitos sobre el porvenir. 
Y le dan avisos, le llaman la aten-
ción, le tocan alerta, lo previenen, 
etcétera. 
Y Menoeal sin saber una palabra 
de nada de eso: él no ha dicho a na-
die una palabra sobre nada de lo que 
piensa hacer, n i sobre nada de lo que 
piensa no hacer. 
Sin embargo, bay puntos que pudie-
ran irse ya tocando prác t ieamente 
'como preparatorios para el buen go-
bierno futuro. Es tá entre ellos el de 
la situación de asbertistas y conserva-
dores. 
¿Llegarán a fundirse o con t inuarán 
solamente coaligados ? 
¿¡Será verdad que, como informó 
"(La Correspondencia" de Cienfue-
gos, el general Asbert desea y gestio-
na la jefatura del partido1? 
¿Será cierto que para resolver el 
problema de la mayor ía en las Cáma-
ras se piensa estable'cer una especie 
de pacto parlamentario nacional en-
tre asbertistas y conservadores?. 
i¿ Marcha o quedó atascado lo del 
"Part ido Republicano" o democráti-
co o progresista? 
La hora para resolver esos puntos 
no es la del poder. Parécenos que ha 
sonado ya. 
Es muy natural que los periodistas 
ronden en torno de Menoeal, inda-
guen, escudriñen pura romper el 
enigma. 
•Refiriéndose al incidente de la ban-
dera hubo de aludir el Diario a aque-
lla frase: "Donde quiera que s« 
siente el Duque allí está su cabecera." 
Y comenta " E l T r i u n f o : " 
0? en otras palabras, aunque la ban-
dera de Cuba se ize a la altura que le 
corresponda siempre estará por deba-
jo de la inglesa y de la americana. 
Es tá visto que por hacer un chista 
hay quien es capaz de malquistarsa 
con el "Sursum corda." 
No, Don Nicolás, los Estados Unidos 
y la Gran Bretaña , son más fuertes, 
más ricos, más poderosos que Cuba. 
Pero ello no quita que Cuba sea l i 
Nación soberana de su propio suelo y, 
por consiguiente, la bandera cubana y 
no la americana era la que debía figu-
rar en el mástil de honor, en un edifi-
cio extranjero no americano, siendo 
verdaderamente incomprensible que 
se relegase a aquella a lugar secunda-
rio en su mismo territorio. 
Aquí el malicioso no es el Diario si-
no el colega. 
Todo eso de la inferioridad o supe-
rioridad de la bandera cubana y ame-
ricana lo dice " E l T r i u n f o " y no el 
Diario. 
Si, en efecto, dentro de Cuba es 
su bandera nacional superior, como 
lo es, a la de los Estados Unidos y a 
la de cualquier otra nación, ella, la 
c.ubana, será el duque o la duquesa 
donde quiera que se la coloque, y allí 
irá su cabecera. 
Tanto más si, como en el caso pre-
sente, se alza en el centro que no es 
lugar de inferioridad. 
Ya ve, pues, el colega que esta vez 
ha pecado de malicioso y excesiva-
mente quisquilloso. 
Los vueltabajeros han establecido 
un club en esta ciudad. Y desean-
do recompensar con homenaje de ca-
riño y admiración los méritos y ser-
vicios de su paisano el representante 
por Pinar del Río y director de " E l 
Comercio" "VVifredo Fernández , lo 
han bautizado con este nombre. 
" E l Comercio" aplaude el que los 
pinareños demuestren su amor a la 
provincia agrupándose en el nuevo 
Club y les agradece fervientemente 
esta prueba de afecto a su director. 
Pero agrega: 
Los vueltabajeros que lo constitu-
yen, por mucha simpatía cue téttgaii 
por nuestro Director y por muy in-
tenso que sea el cariño con que le 
honran—car iño al que corresponde 
orgulloso nuestro jefe—comprende-
rán la razón que nos asiste para pe-
dir que ese Club ostente otro nombre 
que no sea tan humilde como el del 
representante por Vueltabajo que 
hoy lo lleva. Y no vean en esto tan 
buenos amigos un alarde de modes-
tia por parte del señor "Wifredo Fer-
nández. Es que nuestro Director no 
quiere en manera alguna que sus con-
terráneos se olviden de los grandes 
de su provincia, por lo mismo que 
tanto y tanto le enorgullece haber 
nacido en aquella región. 
Quisiéramos, después de lo dicho, 
que se atendieran nuestras sinceras 
indicaciones por el bien mismo de 
Vueltabajo: para que los vueltabaje-
ros de la Habana que en tantas y 
tantas buenas cosas se significaron 
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Obra Premiada por la Academia Francesa 
l̂ sta novela se halla de venta en "La 
Moderna Poesía," Obispo, del nú-
mero 135 al 139 
(Continúa) 
•^Hermana, ¿no me conoce usted? 
La cara picaresca, aureola de cabe-
Í0S de oro, que se hundía en un gran 
cuello de piel, despertó en la hermana 
Alejandrina una reminiscencia tan va-
£a> que declaró: 
—Perdóneme, pero no la recuerdo 
d©l todo. 
—No es extraño. He cambiado mu-
cho en tres años. 
ka joven dijo esto con evidente sa-
lsfacción. Luego dió la clave del enig-
ma. 
"""-¿No se acuerda usted de Matilde? 
r - !Pequeña ! ; pero ¿eres t ú ? 
hermana le tomó con efusión las 
manos. ahora la reconocía; ahora 
~0riocía aquella cara pintada y risue-
a' que había visto hacía tiempo pálida 
^ ojerosa: era Matilde, a quien había 
Ruciado tanto estando enferma en su 
I^rtlt.0 de obrera, y a quien creyó des-
•^^ecida para sieínj^x^» 
E l deseo de vivir , y una buena vo-
luntad, la había sacado de la muerte. 
Un alma caritativa, para llegar a un 
restablecimiento absoluto, la llovó a 
Niza, a la sucursal de la Casa Boc-
kay, el gran modisto. 
Sor Alejandrina no supo nada de 
esto hasta entonces; pero la prospe-
ridad lograda por Matilde, y que ob-
servaba la religiosa, le parecía inquie-
tante. 
Mas la joven era honrada, trabaja-
dora, lo bastante aferrada a sus bue-
nos principios para haber pasado con 
su antigua protectora, daba a Jas sos-
pechas el mejor mentís. 
Muy alegre por la sorpresa de ta her-
mana, dijo con vulgar buena fo: 
—He estado de vena. ¡Soy la seño-
ra Bockay! 
Contó con sencillez el idilio. E l 
dueño, viudo, le hizo la corte, y, en-
contrándola a otras proposiciones, lle-
gó a hablar de matrimonio. ¡ Vaya! 
Matilde le cogió la palabra, y desde ha-
cía dos años estaban casados La vida 
y los asuntos iban a no pedir más. 
Matilde pasaba ahora una parte del in-
vierno en Paris, y tenía un cuarto de 
diez mi l francos anuales en la calle 
del Cuatro Septiembre; iba al bosque, 
a los teatros, se lanzaba, se emperegi-
laba y se teñía para gustar a su mo-
disto, y para estar a la altura de la 
casa¿ i^ftro U eabeai ujluy auieLa. el 
espíritu siempre práctico, y el corazón 
en la mano. 
, —He pensado constantemente en la 
bondad de usted y en su solicitud, sin 
las cuales es posible que no me viera 
así—dijo Matilde,—y todo eso me ha 
hecho adivinarla a usted, porque está 
muy cambiada. 
Su primera educación no le había 
enseñado el arte de las tradiciones. 
—Si yo puedo hacer algo por usted 
que le sea gra to . . . 
—-Puede; tengo siempre a quién pro-
teger. 
¡Ya había la hermana Alejandrina 
encontrado empleo a la buena volun-
tad! 
Matilde habló de alguna desgraciada 
como ella lo había sido, a la cual era 
urgente tender una mano amiga. 
Usted tiene un gran taller. ¿Quiere 
usted dar trabajo a una pobre mucha-
cha, hermana de siete años? 
La señora Bockay, con alguna lige-
reza, se penetró de lo que quería la 
religiosa, y en el acto lo arregló todo. 
—Envíeme usted a esa señorita ma-
ñana por la mañana, a las ocho (us-
ted ve que continúo siendo madruga-
dora), y veré lo que se puede hacer 
de ella; y de todas maneras, le daré 
ocupación. Cuando se es feliz, hay 
que hacer que otros se aprovechen de 
la felicidad ajena. 
Y con tan buenas palabras, la señora 
Bockay se despidió. Una palabra, sin 
embargo, dejó sin decir, 
A l ver a la hermana alejarse con su 
andar fatigoso y su vestido raído, la-
mentó su discreción, y se volvió co-
rriendo hacia ella. 
—Hermana, han echado a usted de 
su casa, y están en la indigencia. Si 
usted está apurada, acuérdese de que 
así me he visto, que usted me ayudó, 
y . . , no se enfade usted. . . 
Sor Alejandrina sintió un ligero es-
tremecimiento. 
—Gracias, querida hija mía ; para 
mí no tengo necesidad de nada. 
La. señora Bockay 'se alejó dejando 
tras ella una estela perfumada. 
En el bolsillo de Sor Alejandrina 
quedaban algunos céntimos aún. Bas-
taban por el momento, y sobraban para 
tomar el ómnibus y dirigirse al subur-
bio de San Antonio, para llevar la 
agradable nueva de Kegina. 
En casa de los desgraciados las es-
peranza no entra nunca demasiado 
pronto. E n el desván de los Brechet 
el espectáculo fué tan desconsolador 
como inesperado. 
E l padre hacía unas copas; uno de 
los chicos tenía a Magdalenita en sus 
rodillas tratando de acallar sus gritos. 
Luis, sentado en el suelo, jugaba con 
la caja de carretes y agujas y las t i -
jeras de la hermana mayor, que tantas 
veces ésta había ocultado a los entre-
tenimientos del pequeñuelo. 
Se advert ía un vacío. 
—En dónde está Regina? 
El- viejo miró con embrutecimiento. 
— ¡ A h ! No la verá usted. Se ha 
cansado. Nos abandonó sin decir pa-
labra. Se ha ido antes de ayer, no sé 
adónde n i con q u i é n . . . 
La hermana quedó estupefacta an-
te el desencadenamiento de los hechos; 
la expresión indefinita del mal, las in-
justicias, las miserias, los desastres, se 
engendraban unos a otros. 
Por lo mismo que las religiosas esta-
ban despojadas y echadas, los pobres 
se veían despojados y echados asimis-
mo. La poderosa máquina de la cari-
dad no funcionaba regularmente bajo 
la infatigable mano de las obreras, y 
los desgraciados perdían la confianza 
y la paciencia, y se iban por malos ca-
minos. 
¿ Qué importaba que llegaran soco-
corros, si, como hoy, llegaban dema-
siado tarde! 
Fué este incidente para la hermana 
Alejandrina un golpe fatal, y a la se-
mana siguiente, cuando un sacerdote 
de la parroquia le habló de que quería 
un compañero suyo, el cura de Limou-
sin, una int i tutr iz , una profesora libre 
para su pueblecillo, no dudo. 
—Señor cura, es lo que desea1 la 
hermana Cecilia. H i j a mía—dijo lue-
go a ésta,—debe usted aceptar. Seis-
cientos francos anuales, sin casa, entro 
montañas, a dos horas y media de una 
estación, n ingún laico los querrá, y es 
necesario que las niñas de por allá sean 
educadas en la religión. 
—Pero la escuela debe abrirse antes 
de f i n de año, 1 deberemos partir en 
seguida. ¿Estaremos dispuestas? 
Sor Alejandrina, comprendió lo quo 
quería decir el "estaremos," y contes-
t ó : 
Estaremos dispuestas. 
La decisión no estaba, sin embargo, 
completamente tomada. Mientras du-
raron l a s negociaciones, luchó aún con-
tra una resistencia interior de la que 
ni su voluntad n i su razón t r iunf ab a ¡i, 
y que no podía definir claramente. A l -
gunas veces creía que era un resto de 
egoísmo, algunas otras temía que fuese 
el sentimiento de un deber desconoci-
do, o la inspiración divina, en contra-
dicción con su práctica de la vida: Ha-
biendo tenido su camino claramente 
trazado, se extrañaba de no verlo con 
tanta claridad ahora. . . Por la maña-
na, en misa, pidió fervorosamente a 
Dios que hiciera la luz en ella, y por 
la tarde volvió a la iglesia para orar 
todavía; pero las tinieblas no se ale-
jaban de su espíritu. 
Todos los que intervinieron, que la 
aconsejaron, la animaron o no, aumen-
taban la turbación de su alma. 




también ahora enalteeieudo a a lgún 
grande o llamando al Club asís Vtiel-
tabajo. 
Huye de los personalismos y de los 
públicos honores, siquiera sean muy 
^merecidos, el director de <(E1'•Comer-
cio." 
No gusta de fulanizar los ' ' c lubs ." 
i Estima muy noblemente que basta 
l ya con los clubs Hache, Jota, Equis, 
^Zeta y con los grupos políticos de 
•Fulano, Mengano y Perenoejo. 
Por eso declina ese honor de sus 
bien queridos paisanos. 
Su cariño a Pinar del Río se satis-
face mucho más con que el nuevo 
Club lleve el nombre de alguno de 
i los ilustres muertos vueltabajeros, o 
el de su adorada provincia. 
Todo por el engrandecimiento y 
gloria de ella. 
Parece cosa absurda preguntar si 
se acabó ya de una vez lo de los inde-
r pendientes de •color. 
Sin embargo ahí va seriamente la 
pregunta: ¿Se conspira o no se cons-
pira? 
Informa " L a Discus ión : " 
Esta mañana nos entrevistamos con 
.el Secretario de Gobernación, doctor 
;»Tuan Mencía, para conocer lo que 
'hubiera de cierto en los rumores cir-
culantes respecto a que se habían re-
cibido telegramas cifrados del G-ober-
aiador de Oriente, relacionados con 
•los movimientos de los independientes 
de color. 
E l doctor Mencía, siempre afable y 
caballeroso, nos informó que esos ru-
mores eran ciertos. Que en la Secreta-
iría se habían recibido telegramas ci-
frados del señor Barceiló, transcri-
biendo otros que a aquel funcionario 
¡le dirigiera el Alcalde de G-uantána-
imo, dándole cuenta de que significa-
¡dos elementos de los independientes 
íde color de aquel término, habían 
; celebrado reuniones secretas y que no 
ise cansaban de hablar despreciativa-
órnente sobre los blancos. 
Nos agregó el doctor Mencía que, a 
ipesar de esos informes, el Gobierno no 
'da importancia al asunto. 
Según el periódico "Cuba," que 
también recoge estos rumores sobre 
Oriente, ' ' en Je sús del Monte se cons-
pira públicamente en la calle, en el ca-
. f é, en los círculos, en dond-e quiera 
£i?ss» reúnen más de dos personas." 
IPíée más el periódico " C u b a : " se 
prepara, según él, una sorpresa en el 
mismo corazón de la Ha'bana, "uno 
jjde esos golpes que conmueven a toda 
•una sociedad y que hacen cambiar el 
aspecto de todas las cosas. 
Se conapira además, según "Cuba," 
la ciudad y en algunos pueblos de 
Matanzas. 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn - desinfectante consevan 
en perfecto estado el cutis. 
Pídase y obténgase el 
ea todas las Droguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
caKafio. 
4A.W^I 
P r e c i o c e n t . 60. 
DOLOR DE M U E L A S 
í Hay algo más penoso que el dolor de 
muelas? Tan pronto punzadas atroces en 
la mandíbula, tan pronto dolores sordos 
y persistentes. Los nervios entran en 
:,uego y las más de las veces es impo-
sible dormir durante la noche. 
Kn casos tales no hay otro remedio 
coíno el Jarabe de Follet. 
El nsodei Jarabe de Fdllet'á la dosis 
de una ó 2 cucharadas soperas basta, en 
efecto, para procurar al paciente un 
sueño tranquilo y reparador y muchas 
horas de bienestar y reposo pues, por 
crueles que sean los dolores, los calmay 
adormece. Las personas mayores pueden 
sin el menor inconveniente tomar hasta 
3 cucharadas soperas en las 24 horas. 
Para los niños bastan cucharaditas de 
las de café. El saborclllo acre que el ja-
rabe deja, desaparece inmediatamente 
con un sorbo de agua. De venta en todas 
las farmacias. Depósito general 19, rué 
Jacob, París. 10 
0 f G I B t ^ 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS D£ LA SANGRE 
| productos verdaderos fácilmente tolerados¡j 
por el aatómago y los Intestinos. 
gxíjante l»c Firma» dtl 
iD'OIBERTydsBOUTIGNY, rarmaMttkt. 
Prescritos por los primeros médicos. 
OBaCONFICSE DE LAS IMITACIONES 
AOOBITOR». MaTSONW- t.AFFTTTK. PiRIS. 
Se conspira " d e un modo intenso" 
en las Villas y principalmente en €ien-
fu'egos y en Palmira. 
Kepitamos entonces aquella* frases 
del generad Gómez después de la pri* 
mera derrota del partido liberal bajo 
el gobierno de Estrada Palma $ 
^Ou'bd' desde San Antonio hasta Mai-
sí es un reguero de pó lvo ra . " 
La mecha fué la revolución de 
Agosto. 
Pero aun seguimos creyendo que 
desde entonces se acabó toda la pól-
vora. 
Gracias a Dies que alguien de fuera 
de Cuba ha coincidido (permítasenos 
la inmodestia) con lo que tantas veces 
hemos dicho sobre la elasticidad aco-
modaticia y arbitraria de la Enmienda 
Platt. 
" L a Discusión" traduce una corres-
pondencia que envía desde Londres al 
"Bvening Post," de Nueva York, el 
notable periodista inglés Sydney 
Brooks, 
Cortamos de ella: 
" T a l como están las cosas, resulta 
una mera galantería el hablar de los 
cubanos como de pueblo que se gobier-
na a sí mismo. No existe grado de 
intrusión en sus asuntos domésticos a 
que la enmienda Platt no pueda ser 
aplicada y no haya sido estirada para 
efectuar esa aplicación: estiramiento 
ilegítimamente hecho según mi leal sa-
ber y entender. Y en ausencia de unos 
intereses públicos o Congresistas bien 
o ampliamente informados en Cuba, 
existe el hecho, indiscutible, según 
creo, de que los funcionarios de "Was-
hington, a veces, más celosos que dis-
cretos en sus tratos con el gobierno cu-
bano y que las notas, las admoniciones, 
las amonestaciones, han llovido con ex-
cesiva y exasperante prodigalidad so-
bre las autoridades en la Habana. 
Desde que comenzó el sistema pre-
ventivo apenas pasó semana sin una 
nota o admonición o amonestación de 
Washington. 
Nota sobre la Ciénaga de Zapata, 
nota sobre la reclamación de Reilly, 
nota sobre la reclamación de las po-
tencias, nota sobre el puente "Haba-
na, ' ' nota sobre el Jai Ala i , nota sobre 
la amnistía a los presos racistas... 
Y nosotros acusados de anexionismo 
porque indignados con esa elasticidad 
de la Enmienda nos atrevimos a indi-
car que se aclarase, que se definiese su 
alcance. 
D a r f u m I l l a s 
D E P O S I T O " L A S F I L I P I N A S " H A B A N A 
B * A 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
WVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIPÍOS Y ADULTOS. 
I B . A . FAHNESTOCK CO. 
Plttsburoh, P«. E. U. de A. 
[ i h venta en todas las droguerías, 
y farmacias. 
E l pequeño amargor <3e la cenreza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex. 
tdt&ntefl i la cerveza L A TEOPICAL. 
UQUIDAGIOH OE JOYAS 
E l * D O S DJED M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilateB con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaienta 
por ciento de sus precios, para l iqui-
dar en este mes. 
Damos factura do ga ran t í c . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2. 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Añinos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes da ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E I v D O S D E M A Y O 
d e S A . E n a n c o é H i i o 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9. 
1&6 
NOTAS I B E H O - A M E R I C A i S 
E L P ñ H - f i M E R I G a m S M 
H a p p y N e w Y e a r 
, BU invento—llamémoslo así, para de-
signarlo de alguna manerar—hecho por 
los yanquis del panamericanismo, es, 
en verdad, de una ingeniosidad delicio-
sísima. 
Tiene por fondo y finalidad el favo-
recer la absorción comercial de toda 
la América latina en exclusivo prove-
cho de la del Norte, convertir a los Es-
tados Unidos en la nación Jneña y se-
ñora du todo el continente nuevo, al 
monos, de toda la parte qut le sea po-
sible, propeiuí r al expaualonismo po-
lítico, oonsínninte con su disfrazada y 
sutil tondonoia imperialista, procuran-
do al mismo tiempo que los pakes lla-
mados a ser víctimas propiciatorias de 
tales ar t imañas egoístas y falaces, to-
davía se rnouentren obligados a vivir-
le;! ^conocidos y agradecidos por los 
Inmensos beneficios que en favor del 
mutuo interés y la protección de todos 
ellos representa la altruista institución. 
Es un sistema por tanto socarrón y 
astuto envuelto yescondido en un arru-
Uador canto de sirena. 
Eso sí, hay que confesar que está 
organizado con habilidad singular y di-
rigido con una pericia no igualada y 
digna por consiguiente de todo enco-
mio. 
A l frente del Negociado de las Re-
públicas Americanas se encuentra un 
hombre de actividad prodigiosa, de 
vasta cultura, de gran perseverancia y 
de condiciones en f in "su i generis" pa 
ra el empeño. John Barret, cuyo nom-
bre se ha popularizado dentro, y aun 
fuera de la América, es sencillamente la 
encarnación en persona de todas las as-
piraciones, de todas las tendencias y 
anhelos de los insaciables egoísmos -de 
la soberbia nación yanqui, de esta mo-
derna Roma avasalladora, que pade-
cemos con las mismas arbitrariedades 
conquistadoras, pero sin ninguna de 
las colosales grandezas que atesoraba la 
histórica nación que sigue aun hoy día 
siendo el majiestuoso archivo de la in-
teligencia humana. 
Ha pocos días publicóse en este Dia-
rio la ingeniosa circular que_ el aludido 
Director del Pan-América ha dirigido 
a los representantes de la prensa lat i-
no-americana con el objeto de saludar-
les efusivamente con motivo del Año 
Nuevo. 
Por ella, por la circular en cues-
tión, S3 habrá podido observar lo ex-
quisitamente atento que ŝ M r Barrett-
y lo que es mejor, sus buenas inten-
ciones y deseos hacia todas las peque-
ñas repúblicas para las cuales sólo 
apetece dichas sin cuento durante el 
año nuevo de 1913, y al propio tiempo 
excita a la prensa y al pueblo de los 
Estados Unidos para que traten a to-la 
la América Latina, de una manera 
equitativa, asumiendo hacia ella una 
actitud no d-e tutela, sino de amisto-
sa consideración, procediendo con Mé-
jico, Cuba, Colombia, y las otras na-
ciones con las cuñle.s haya cuestiones 
pendientes con espíritu á-? simpatía y 
bondad, antes que con espíritu do cen-
sura y displicencia, 
A fuer de atentos y Men educados, 
euííendo í iui debemos darle las gra,-
cíaa a Mr, Barrett, por la parte que nos 
toea, y devolverle a la vez el oadfioso 
saludo, 
Vaya pues mi sincero H a p p i nsu) 
•¡/ear para Mr , Barrett, extensivo al 
Pan-americano, y a todo el pueblo del 
"Onde San." 
Pero no sabemos si comcírán de ese 
"pan , " es decir, si opinarán de igual 
guisa en otros países felicitados, como 
por ejemplo Colombia, cuyo pobre 
país sudamericano ha sufrido como 
ninguno las conseouencias de eso pan-
americanismo, al cual lejos de ot're-
oerla ocasión de desenvolver pu 
prestigio y religiones coraeroialoa, 1c 
f u é arrenen io por el derecho d& la 
fuerza brutal un jirón de su territo-
rio, oíKmreciiendo el horizonte de su 
independencia, y rodeando el territo-
rio de peligros y amenazas. 
Desde ese malhadado hecho que Co-
lombia no puede olvidar, impera en 
esa triste nación víctima de la rapa-
cidad yanqui, el desbarajuste intelec-
tual, la desorganización de sus indus-
trias, la atrofia de todas las grandes 
energías. 
En vez de un porvenir halagüeño, 
como le do^ea Mr. Barrett, existe des-
de la hazaña del gran Roosesvelt, mi-
seria terrible, desconfianza mutua y 
odios terribles, y hasta la posibilidad 
de que se extinga la vida nacional y 
que los restos territoriales como frag-
mentos de un campo arrasado «e los 
absorvan • las ambiciones yanquis o 
bien los países vecinos. 
Y lo que puede opinar Colombia 
pudiera también decirlo de igual suer-
te y con idénticas razones, Nicaragua 
con.su intervención militar y económi-
co, y el Ecuador con sus temores fun-
dadísimos de perder entre las manos 
sus islas de los Galápagos que los Es-
tados Unidcs necesitan poseer para su 
apertura del Canal de Panamá, y así 
otros países más que pudieran irse 
catalogando sus cuitas por las belle-
zas del caritativo panamericanismo, 
derivación y consecuencia de la bella 
doctrina de Monroe. 
La i n a u g u r a c i ó n del acueducto 
" A l b e r r o " en S a n t i a p de las Vegas 
E l sábado tuvo efecto en el vecino 
pueblo de Santiago de las Vegas la 
inauguración oficial del gran acue-
ducto uAl'berro," una de las grandes 
obras de ingeniería con que cuenta la 
República. 
Los señores Fernando Sánchez de 
Fuentes, José Ayala, M. Udaeta, O. 
M . Gómez y nuestro estimado amigo 
el reputado contratista señor Carme-
lo G. Andrés , concesionarios del acue-
ducto, han puesto de su parte todo lo 
que en dinero y ciencia han podido 
para que el pueblo de Santiago po-
sea la ohra mejor y más durable que 
entre las de su clase tiene la Repúbli-
ca; una obra capaz para un pueblo 
doble de Santiago, un acueducto dig-
no de una ciudad. 
A U T O M O V I L E S 
¿Por qué usted ha de comprar un AUTOMOVIL nuevo cuando noso-
tros los tenemos de muy poco uso que pueden pasar como nuevos y además 
los GARANTIZAMOS, pues para eso contamos con un competente Inge-
niero Mecánico, bajo nuestro empleo, el cual examina todos nuestros auto-
móviles antes de salir de los talleres? 
Packard, Peerless, Chalmers, Lozier, Mercedes, Renault, Pierce-Arrow, 
Locomovile, Stearns, Simplex, Fiat. Metallurgique, Aleo, Issotta, English-
Daimler, etc., etc. de todos los modelos y carrocerías de $400 en adelante, 
puestos en la Habana. También tenemas gomas nuevas más baratas que en 
fábrica y demás accesorios, DIRIGIRSE A 
A t l a s M o t o r C o m p a n y 
N e w Y o r k , U . S . A . 
Agente en la Habana: Mario Castañeda, Empedrado 34, altos.—Véanse fotografías. 
Si 
S A I N T - R A P H A É L 
Virio fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de eabo? 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y las quinas. Conservado por el mé todo de 
M . Pasteur. Prescribese en las molestias del es tómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, Jóvenes y á los n iñes . 
M i l i M i l i IMPORTANTE. - E l único VJHO auténtico de 
S. RAPHA£Lt el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo Y de que se bicé mención en el fomulario del 
Profesor BOU CHA ROA T es el de M" CLEMEÑT y C", de Valence 
(Bróme, Francia). — Cada Botella lleva la mroa dé la Unión úe 
los Fabricantes y ea el pescuezo un. medallón anunciando él 
" O L E T E A S " . ' - L o s demás son groseras y peligrosas falsiñcacionea. 
— N U T R E . — - E N G O R D A — 
M A L T A Y L U P U L O S A R R A 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCENA $1-60 Droguería SARRA 
Far macas 
D I A R R E A S C O L I C O S D I S E N T E R I A 
PAPELILLOS o ANTIDISENTERICOS 
DEL DOCTOR J. GARDANO 
Curan la faliblemente, en breves días, y para siempre: 
Dlarreaa crOnlcait, col eri forme» é Infecciosas^—Catarro Inteotinal.—-Pujo*.—CClIcoM.-* 
Disentería. Jam&s fallan, sea cualquiera la causa y origreu del padecimiento.—Siem-
pre triaafan, porque obran con más actividad que ningún otro preparado. 
VENTA: Farmacias y Droguerías. 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, HIGADO y RIÑONES, nada mejor que la 
• %p • 
De resultados comprobados en millares de enfermos curados radicalmente de 
HERPES, ESCEMAS, COLICOS BILIOSOS, IJÍFASTOS DEL HIGADO, FLEMASIAS, 
(orines turbios) CALCULOS y ARENILLAS, FLUJOS CRONICOS, DESARREGLOS PE-
RIODICOS y cuanto origina la sangro infe-^ada, viciada o debilitada. 
En boticas ^1 i r . Por $3-30 manda 4 fr. elDR GARDANO, Belcscoaln nüm. 117. 
G 913 ¿84-6 M. 
E l a^ua para este acueducto se 
trae dt>sde la fínaa "Los Mairelos," 
en Calabazar, distante nueye kilóme-
tros de Santlaffo, y loa manantiales 
utilizados son de agua potable de ea-
lidad Inmejorable, pura y limpia. 
La tirbería, de hierro fundido, es de 
diez pulgadas en toda su extensión. 
La maquinaria sistema "Diese l" es 
impul»ada por aceite crudo, extra-
yendo 300 galones de agua por mi-
nuto. 
En la pintoresca loma de Vigía es-
tá el tanque de reserva,t obra soberbia 
con cabidad para un millón novecien-
tos litros de agua. 
La presión del agua puede alcan-
zar la altura de seis pisos, pues sube 
80 metros, 
Las obras de ingeniería fueron di-
rigidas por el ingoniero Torrenci del 
Portal, reputado profesional que ya 
en otras obras ha salñdo colocar muy 
alto su nombre. 
Esta obra tan importante para la 
vida industrial y agrícola de Bantia-
go, es el fruto hermoso y lozano de 
ías gestiones incansables y fatigas sin 
cuento del honrado y digno ex-conce-
j a l de aquel Ayuntamiento, señor Jo-
sé Ailberro, cuyo nombre lleva el 
acueducto. 
Felicitamos a nuestro amigo el se-
ñor Carmelo S. Andrés y demás con-
cesionarios, por el grandioso éxito al-
canzado en obra de tal -magnitud y 
empeño. 
M . R. R. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE CA-
BEZA. El LAXATIVO BROMO-QUININA, 
desvía la causa. Usado en todo «1 mundo 
para curar un resfriado en un día. La firma 
de "Hi W. GROVK" on cada cajita. 
NOTAS D E S I Í Í D A D 
Otro Itiproso que se fuga 
El señor director del Hospital de 
San Lázaro ha participado a la Se-
cre ta r ía de Sanidad y Beneficencia 
haberse fugado de aquel estableci-
miento el enfermo Cecilio Miraba! y 
Toledo, quien se hallaba recluido por 
padecer de lepra. 
Este nuevo caso bas tará para de-
mostrar que teníamos razón al vcon-
sejar un poco de más vigilancia, pa-
ra evitar así que los desgraciados que 
padecen tan terrible enfermedad se 
pongan en contacto con el público. 
Una estadística 
E l señor Director General de Sa-
nidad, nuestro distinguido amigo el 
doctor Juan Guiteras, ha enviado al 
Jefe del Servicio de Salud Pública de 
los «Estados Unidos en esta capital, 
una relación de las enfermedades 
trasmisibles y defunciones ocasiona-
das por las mismas, ocurridas en los 
términos municipales de Regla y la 
Habana durante los diez últimos días 
del mes de Diciembre. 
Permuta 
Ha sido autorizada por el Secreta-
rio de Sanidad, doctor Varona Suá-
rez, la permuta de los empleados se-
ñores Francisco Arias y SiJ\ri0 u 
en sus cargos de oficial del Neí^r ' 
do Central de la Dirm'Wm y T ^ 1 * ' 
Contador del Sanatorio ' ^ a ¿ " ^ 
raiiza,H respectivamente- a^ 
Oafptoa de un leproso 
El leproso Antonio Castell, cn^, 
bo do fugarRo on días pasados ^ 
H ^ p i t a l de Han Lázaro, ha sido 
turado, habiendo reingresado 
cho asilo. ^' 
Veremos qué tiempo tarda Castu 
en abandonar su forzosa residen 
porque para él va resultando eomot' 
jaula de los ratan de " L a Gran VíaM 
Zona FiscaIJe la Habana 
Enero 8 de 19x3 
Total recaudado hoy; $13,548-47, I 
LAS ALMORRANAS SE CünAUT Eje -
14 DIA8, eon eí UNGÜENTO DE Pa.Zo * 
Rían Blraplos, sangrantes, con plcaz¿,>* 
«xtornas, por rsboldes que sean, f 
l o s T i c o r I s t a F 
E l señor Manuel Negreira, 
dente de la Unión de Fabricantes ¿ 
Licores, ha recibido diversos telegra. 
mas protestando del decreto qne ge 
relaciona con la ampliación de lag 
fianzas. 
He aquí algunos de los recibidos 
en las oficinas de la Secretaría: 
Sagua la Grande, 8 Enero 1913, 
Negreira.—Habana. 
Conforme con parecer de ustedes 
entregaré matr ícula antes que acatar 
t i decreto que .tanto perjudica los in-
tereses creados'. 
Antonio M. Palacios. 
Camagüey, Enero 8 de 1913. 
Negreira.—Habana. 
José Pi juán salió para esa. El con-
testará. 
Pijuáii. 
Gibara, 8 Enero 1913. 
Negreira.—Habana. j 
Ratifico mi telegrama del día 3 
protestando del decreto. 
Jesús. 
Santiago de Cuba, Enero 8, a las 
5 y 35 p. m. 
Negreira, Presidente Unión Fabri-
cantes Licores. 
Habana. 
Ratificamos lo dicho en telegramai 
anterior sobre protesta del decreto. 
Bacardí y Compañía, Camp y Her-
manos, Ramón Fontanals, José Font, 
Juan Angulo. 
Pinar del Río, Enero 8, a las 2 p. m, 
Negreira.—Habana. 
Nuestra opinión la misma, protes-
tando decreto. 
L. Garay y Ca. 
L O S T R I U N F O S 
EN LA V I 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
U n sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
T A del Dr. Huxíey" 
Combinación de glicero-fosfatos acides, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
D e venta en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PíiARMACEUTICAL CO.. L&d.. Dingwall " 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e 
d r o g u e r i a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 1948 
la República de Cuba por WILLIAM PEARS0N, Hamburgo. 
r i a s , 
en 
P A R A T O D O S L O S U S O S a 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s P 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a t a M W n i n * & i 
i d a d e n l a í a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a 
de 
qumini^a0 
E s p e c i a l i d a d 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos v levantamos planos gratis, 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
K U E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
^ M E f t | p A « í S T E E L B l É l Í * A É Y O F C U B A 
EMPEDRADO Núm. 17, 
INGENIEROS Y FAÜKICANTBS 
HABANA. 
19? 
es* APARTADO N ^ . j 
D I A R I O D E ' t A M'AUTNA.—©c&nóa <i« la mañana.—Enero 9 de 1915. 
r. 
U S RENTAS DE l i REPUBLICA 
RECAUDACION COMPARATIVA DEL 1w tra •..^ 
Y 1912 POR LOS O O W t F Í o a DB . f N T A l.0,EMPI,E " L08 A' '08 1911 
EMPRESTITO Y LOTERIA NAC," " L : 'VBU0M' ' " " " " T O S DEL 
Rentas de Aduanas, 
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Habana, 6 de Enero de 1913. 
Vto. Bno. 
(Edo.) M. Gutlérez Qu.r^. m ^ Fo] de pazos> 
Secretarlo de Hndenda. , , ^ , 
Je'e de la SecclAn de Teneduría de L i -
bros y Reasuardos. 
NOTA.-Faltan por reotífloar varias partída8 de Diciembre de 1912. 
Presupuesto ultimado 
Se ha comunicado al Gobernador 
Provincial de Santa Clara,, Éaberse 
terminado la revisión del presupues-
to extraordinario aprobado para 
1912 a 1913. 
Se paga rá 
Se comunica a los señores P. Fer-
nández y Compañía, del comercio de 
esta plaza, que el Alcalde de Agua-
cate, a quien se pasó a informe t u re-
clamación, promete pagarles segura-
mente dentro del actual trimestre 
cuanto les adeuda por suministro de 
efectos de escritorio. 
Tráfico paralizado 
Y\ Alcalde Municipal d3 San Juan 
de los Yeras, telegrafió ayer a la Se 
cretar ía de Gobernación dando cuen-
ta de hallarse paralizado el tráfico 
de las carretas cargadas de caña de 
azúcar en las carreteras del Estado, 
ocasionando esto gran perjuicio a la 
zafra, por cuyo motivo pide una re-
solución pronta que ponga f in a ese 
estado de cosas. 
Toma (!d posesión 
En la Secretar ía de Gobernación 
se recibió ayer tarde el telegrama si-
guiente : 
"Sabanilla del Encomendador, Ene-
ro 8 de 1913, 2 p. m.—En este mo-
mento y con la sola asistencia de los 
concejales de la minoría, por no ha-
ber concurrido el resto ni el Presiden-
te del Ayuntamiento, acabo de 
tomar posesión de la Alcaldía de es-
te pueblo. Con el f in de evitar inci-
dentes de orden público, dada la ex-
citación de ánimos que existe, he dis-
puesto que la fuerza de la Guardia 
Rural aquí destacada se haga cargo 
de la vigilancia del poblado.—Euge-
nio Domínguez, Alcalde Munic ipa l . " 
Ahorcado 
En su casa calle de Domingo es-
quina a Mujica, apareció ahorcando 
Sebastián Romero (a) " E l I s l eño . " 
P O R L A S O F I C I N A S 
BSCRETAEIA D E GOBERNACIOH 
A pagar visita 
En las úl t imas horas de ayer tarde 
visitó al Secretario de Gobernación, 
señor Mencía, ^ n su despacho, el Pre-
sidente de la Cámara de Represen-
(tantes, señor Ferrara, quien nos ma-
nifestó haber ido con objeto de pa-
gar la visita que dicho Secretario le 
hizo ayer por la mañana en su bu-
fete. 
El señor Ferrara fué acompañado 
del general Machado. 
Instrucciones 
La Secretaría de Gobernación ha 
.enviado instrucciones al Alcalde Mu-
nicipal de Mayaría , encaminadas a 
salvar las dificultades por que atra-
iviesa el Ayuntamiento de aquel tér-
mino 
Caña quemada 
En la colonia "Sapo," finca " E l 
Ing lé s , " término de Nueva Paz, pro-
piedad de don José Mar ía Cuervo, 
se quemaron 150 arrobas de caña. 
Se ignoran las causas del incendio. 
Reyerta y heridos 
La policía municipal de San Juan 
de los Yeras, sorprendió y detuvo en 
la finca " P o t r e r i l l o " a, Amado Ca-
bello y Dámaso Aguila, los cuales 
sostenían una reyerta. 
Ambos contendientes se hallan he-
ridos de disparo de arma de.fuego el 
uno y de arma blanca el otro. 
Pregunta 
Se ha pasado una comunicación a 
la Secretaría de Estado, encarecién-
dole pregunte a los diplomáticos 
acreditados en esta capital, cuál es 
el vigilante de policía que desean se 
destaque a sus respectivos servicios 
en las puertas de las Legaciones. 
'lEImHagro h e c h o . t o d o s o y e m 
EI-ODITOra KACKESTprobado en 
3 0 a ñ o s p r á c t í c a c i í n i c a . c u r a 
á toda edad,y por c r ó n i c o s e a 
el caso, la sordera y zumbidos 
de o í d o s , q u e p r ivan o i r . Uso 
fácil .sin pe l ig ro y efe a c c i ó n 
r á p i d a a l ó r g a n o audi t ivo .que 
sens ib i l i za y v iv t f ica .Venden 
aundo9lar,ei OSIinrOIII RACHELlás 
bot icas d « A m é r i c a y Filipinas 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chel , AR£|iAL I , lf.Madrid.pros-
pecto expl ica t ivo .que s e r e 
mi te gratis. 
F U E R Z A S 
S O L U C I O N 
(EMULSIÓN ) 
' K E P L E R ' 
(Marca de Fábrica) 
Valioso manantial de 
fuerzas. 
Alimenta, engorda y 
vitaliza á los niños 
y adultos débiles y 
emaciades. 
Se vende en frascas en 
todas tas Farmacia» 




E l Gobernador Provincial de San-
ta Clara dió cuenta ayer a la Secre-
tar ía de Gobernación, de que a la una 
monos cuarto de la mañana del día 
7 se declaró un violentó incendio en 
la casa habitada en la calle de Pedro 
Várela y l i tora l marí t imo, quemándo-
se totalmente. 
La casa destruida era propiedad 
de don Regino Márquez. 
Las pérdidas se calculan en dos 
mil pesos. 
No hay antecedentes de que el in-
cendio haya sido intencional 
SECRETARIA D E HACHaSTDA 
La fianza de los licoristas 
Fabricantes de licores que han 
constituido en el día de ayer en la 
Administración de Rentas de la Zo-
na Fiscal de la Habana la ampliación 
de la fianza dispuesta por Decreto 
Presidencial de 20 de Dicieinbre úl-
timo : 
Señores Lope Alvarez y Ca., Dus-
saq y Ca. y Trucha y Ca. 
SECRETARIA. DE ESTADO 
Audiencias concedidasv 
Los Ministros de los Estados Uni-
dos y de Méjico, señores Beaupré y 
Godoy, respectivamente, visi tarán hoy 
al señor Presidente de la República, 
el primero a las diez y media de la 
mañana y el segundo a las once. 
B E L SERVICIO C I V I L 
Se solicitan 
En la Comisión del Servicio Civ i l 
se solicitan a las personas que a con-
tinuación se relacionan, domiciliadas 
en la Habana en el año de 1909 y cu-
yos actuales domicilios se ignoran, 
para enterarlas de asuntos de su 
principal in t e rés : 
José Prim, Ernesto García Natés, 
Eloy Martínez Vidal , Joaqu ín Ram-
bla Hernández. José María Salazar y 
Perrer, Manuel ,Ruano, Ignacio A l -
fonso Pérez, Ricardo Kohly y Fer-
nández, Pedro Roca Ibarra, Jacobo 
Pérez Valdés, Enrique Malaret, Luis 




E l señor Antol ín Martínez ha sido 
nombrado Jefe de Negociado de se-
gunda clase d d Municipio, en la va-
cante producida por haber sido de-
signado Abogado Consultor del Ayun-
tamiento el Lodo. Eulogio Sardinas. 
Sesión extraordinaria 
iMañana celebrará sesión extraor-
dinaria la Cámara Municipal. 
Sólo se t r a t a r á n asuntos relaciona-
dos con los presupuestos. 
A S U N T O S V A R I O S 
Banquete 
Los oficiales del Cuerpo de Ar t i l le -
r ía de Costas obsequiarán esta noche 
con un banquete de despedida, en 
" M i r a m a r , " al oficial americano ins-
tructor de dicho Cuerpo, Mr. Golder-
man. 
b a n q u e t e s " 
a l o s C o m i s i o n a d o s d e C u b a e n 
l a s f i e s t a s d e l p r i m e r C e n t e -
n a r i o d e l a s C o r t e s d e C á d i z . 
E l Presidente del Casino Español , 
nuestro distinguido amigo don Se-
cundino Baños, ha dirigido con fecha 
6 del actual a los Centros y Socieda-
des de Beneficencia españoles de la 
Habana, la siguiente circular: 
"Acordado por las Sociedades Es-
pañolas de la Habana la celebración 
de un banquete en honor de los Co-
misionados del Ejecutivo y Congreso 
de Cuba en las fiestas del Centena-
rio de las Cortes de Cádiz, donde, es-
trechando vínculos de afecto, supie-
ron exteriorizar, brillante y efusiva-
mente, los sentimientos del pueblo 
cubano por la unión espiritual entre 
España y sus antiguas colonias, reve-
lando devoción y cariño a la Madre 
Patria, gloria nuestra inmarcesible, 
pero gloria suya también como proge-
nitora de pueblos, blasones de su his-
teria, orgullo y grandeza de la raza; 
se ha dispuesto por la Comisión orga-
nizadora del banquete, que éste se ce-
lebre en los salones del Casino Es-
panol el domingo 19 de Enero actual, 
a las ocho y media de la noche, asis-
tiendo a él como comensales los. 
miembros de las respectivas Directi-
vas y socios de las colectividades es-
pañolas de la Habana y del interior 
de la Isla, que asociándose al home-
naje, coadyuven a su realización, ha-
ciendo con ello labor de Patria, de 
grat i tud y de concordia. 
A ese respecto acompaño a usted 
un talonario con 20 hojas para ins-
cripción de comensales, rogándole 
que sea devuelto al Casino con el re-
sultado que se obtenga, en todo el 
día 17, a f in de determinar el núme-
ro f i jo de cubiertos y el lugar que 
deban ocupar los concurrentes.. 
"Encarezco a usted la mayor acti-
vidad en este asunto, de honor, sin 
duda, para la Colonia Española, y me 
reitero de usted con la mayor consi-
deración atento affmo. q. 1. e. 1. m.— 
Secundino Baños, Presidente. 
A l banquete deberá concurrirse 
de frac o smoking: el precio del 
cubierto es de $10-60 oro español ; y 
las inscripciones de comensales de-
berán solicitarse antes del día 17 en 
el Casino Español , Centro Gallego, 
Centro Asturiano, Asociación de De-
pendientes del Comercio, Centro 
C O M E R P A R A V M R 
Presumamos de idealista ciuánto nos plazca. Prediquemos a los cuatro 
vuentos que el hombre no deBe v iv i r para comer, sino comer para vivir, y adop-
temos este principio como base axiomática para nuestra conducta. Mas, aun 
así, siempre queda en pie una consideración suprema, inmutable como ley na-
tural que es, á saber: el instinto de conseración. Sustentémonos, pues, pero 
hagámoslo á gusto, sin repugnancia, sin exponernos á dolores de estómago ni 
de otra clase, con la grata satisfacción de quien llena un deber tan agradable, 
como imprescindible; con la seguridad de que nos espera una buena diges-
tión, pues de lo contrario sería querer echarla de márt ires sin vocación para 
ello. Y si el estómago se resiste á digerir y asimilar los alimentos, las célebres 
PASTILI iAS D E L DOCTOR RICHARDS, 
«ooperando á la fecunda labor de la naturaleza, lo curan, lo restablecen y lo 
reintegran en todas sus naturales y legítimas funciones. Hágase la prueba. 
P A R A E N G O R D A R 
M O P I E R D A T I E M P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A S 
Y 
MAS DE 20 ANOS EXITO 
JO-DROGUERIA S A R R A V F'ARMAOIAB 
Vino Dés. 
E L MEJOR T Ó N I C O Y EL MÁS E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
B t e l V 8 G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d i a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DB VENTA BN TODAS LAS BOTICAS 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n NEVADA SARRÁ 
Para DAMAS, limpia y las encanta. 
Rara HOMBRES. Ideal después de afeitarse. 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
R E M E D I A R L O 
N E R V I O S O , I R A S C I B I , » , S T J R S T O M A G O A L T E R A D O 
M A ü N E S 
E F E R V E S C E N T F — S A B R O S A 
D R O O O E R I A SiAR R A 
Eúskaro , Centro Catalán, Centro Ca-
nario, Centro Balear, Centro Caste-
llano, Centro Montañés, Club Catalu-
ña y Sociedades de Beneficencia Ca-
talana, Gallega, Asturiana, Monta-
ñesa, Burgalesa, Vasco-Navarra, Cas-
tellana, Andaluza y Sociedad Valen-
cia y Murcia. 
- La Comisión organizadora del ban-
quete, presidida por el señor Baños 
y que con él constituyen los señores 
Marqués de Esteban, García Rey y 
Armada Teijeiro, se ha dirigido igual-
mente a los Casinos Españoles Confe-
derados de la Isla invitándoles a que 
concurran al banquete o envíen al 
mismo representaciones. 
Del servicio se ha hecho cargo el 
hotel ' ' Ing la te r ra ." Amenizará el 
acto un octeto de cuerda dirigido 
por Torroella, y una banda de música 
se s i tuará en los soportales del edifi-
cio. 
De la entrada al Casino y dirección 
interior estará hecho cargo la Comi-
sión de Fiestas de la Sociedad. 
C A R l Ü O S ñ DESPEDSOA 
Habana, 8 de Enero de 1913. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Ciudad. 
Señor ; 
Debiendo embarcarse para su^ país, 
el sábado 11 de los corrientes, en 
cumplimiento de órdenes de su Go-
bierno, el capi tán Philip F. Golder-
man, de Art i l ler ía de . Costas del 
Ejérci to de los Estados Unidos de 
América, quien hasta hace algunos 
días fué instructor del Cuerpo de 
Arti l ler ía de Costas y Director de la 
Academia" Mi l i t a r del Morro de nues-
tro E j é r c i t o ; los oficiales del citado 
^Cuerpo le da rán como despedida en 
honor suyo, un banquete en el hotel 
u M i r a m a r " del (Malecón) mañana , 
jueves 9 de los corrientes, a las ocho 
p. m., cuyo acto será amenizado por 
la banda de música del Cuerpo de 
Art i l ler ía de Costas, la cual será la 
primera vez que tocará en público. 
Demás está decirle los méri tos del 
citado Capitán, así como el cariño 
que le profesan todos los jefes y ofi-
ciales de nuestro Ejérci to , debido a 
su labor constante y desinteresada 
que tanto ha beneficiado a nuestro 
Ejérci to . 
Rogándole le dé publicidad en el 
diario de su acertada dirección y 
haciéndole presente al mismo tiempo 
que si no ha sido invitado usted o al-
gún redactor a sus órdenes a dicho 
acto, es debido al carác te r ínt imo y 
mil i tar de dicho banquete y a l cual 
tenga usted la seguridad no asistirá 
ninguna autoridad c iv i l n i paisano, y 
pasado mañana a primera hora le en-
viaré la reseña de la fiesta para los 
efectos que crea por conveniente 
De usted respetuosamente, 
- Comandante de Art i l ler ía de Cos-
tas, Jefe de Información del Ejérci to. 
L . Moré. 
"9. é ^ i ^ t y ^ P i i i l i 
Fundada. 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ' S B r a n d r c t l 
Puramente Vegetales. vy. 
Siempre Eficaces. y 
P a r a el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas, Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Acérqne el grabado 
* los ojos y verá Vd.la pildora entrar 
'ooca. 
Para el Estreñimiento, Bilioíldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de bt impureza de la sangre, no tienen igual. 
D E VENTA EN LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO. 
Fundada JS47. 
E m p l a s t o s P o r o s o s de 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
3 ^ ® ^ I H á f « I S f Ü ü l W i l 
i C E I T E P A S A A L U M B R A D O D E M i 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rmda en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas 
labras LrüZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
L E E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
rldiar al gas más purificad» .oa-e aceit 
fi© en el caso de romperse Iffcs lámparas, c 
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA 
es igual, si no superior en condiciones i 
extranjero, y se vende a precios muy re 
También tenemos un completo surtí 
superior para alumbrado, fuerza motriz 
The Wc«t India Oi! Rcfiníng Co.—Ofi 
Biabo 
las pa-
e posee ia gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmen-
LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
umínicas, al de mejor ciase importado del 
ducidos. 
do de BENZINA y GASOLINA, de clase 
y demás usos, a precios reducidos. 
ciño SAN PEDRO NQm. 6 Habana. 
1 « E.-l 
Pama general.—Alimento sano.—Ra-
constituyente poderoso. — Soli-
citado en todas partes. 
La Ozomulsióñ descuella y sobresa 
le a inmensa altura entre los innume-
rables preparados genéricamente co-
nocidos bajo la denominación de emul-
siones. 
E n su elaboración, composición y 
preparación entra lo más fino, más 
puro y más selecto que en clase de 
Aceite de Hígado de Bacalao produ-
cen las afamadas costas de Noruega 
y se extrae en los establecimientos re-
finadores de esa nación septentrio-
nal. 
Su fama le precede y se extiende a 
los más remotos ámbitos del planeta; 
las mas excelisas eminencias facultati-
vas la prescriben y recomiendan con 
notoria preferencia a los demás pre-
parados de semejante índole, y la 
cualidad exquisita de este producto» 
eleva su popularidad a inconmensura-
ble altura, haciéndola procurar y so-
lici tar por todas partes con creciente 
anhelo. 
Las exposiciones intemacional''!3 
han premiado la Ozomulsióñ con me-
dalias de oro. 
Los fabricantes de la Ozomulsióñ Ta 
enriquecen con el mejor aceite de hí-
gado de Bacalao en existencia, como i 
lo acreditan los galardones obtenidos 
en certámenes y exhibiciones, y al ha-1 
eerlo así demuestran haber tenido es-
pecialísimo 'cuidado en el importante 
particular—que otras emulsiones han 
omitido desdeñosamente—a saber: la 
curación de aquellos males a- que Taar 
elaboradores la destinan, los médico* 
la ordenan y los enfermos la toman. 
E n cada onza, de las diez y seis on-
zas que el frasco regular de la Ozo-
mulsióñ contiene, se encierran mu-
chas libras de salud, si no es permiti-
da la frase. 
No exigimos que se" nos crea bajo la 
fe de nuestra honrada palabra. 
En todo caso nos limitamos a recla-
mar alguna atención hacia declara-
ciones lisas y llanas, tan desnudas de 
pompa como llenas de autoridad, por 
estilo de la que sigue: 
"Tengo el gnsto de enviar a la 
Ozomulsióñ Co. mi más sincero a g r á 
decimiento por los beneficios alcanza 
dos con su maravilloso preparado Ozo-
muilsión, en la curación de mi señora, 
Maruja Vela^quez; tratamiento qtw 
se llevó a efecto por insinuaciones de 
los distinguidos doctores Abel ViUa y 
Clímaco Paiaoi. 
La enfermedad cubada con tan shi 
igual medicamento fué una tubercu* 
losis en su primer período. 
Hago al mismo tiempo público tes-
timonio de las bondades de este mará* 
villoso remedio y aconsejo su uso." 
ANTONIO M . RAMIREZ, 
Inspector de Policía, 
Medellín, dolotmbiv 
Los frascos de color pardo de la 
Ozomulsióñ no tienen los cuarterone*. 
hundidos como los de todas las otras 
emulsiones para disminuir ia canti-
dad. 
Los frascos pardos de la Ozomuí-
sión son de dos t a m a ñ o s : frasco gran-
de de 16 onzas y frasco mediano de 
8 onzas. Nada de cuarterones hundi-
dos.-
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsióñ Co., N . Y . 
y < 4 
de 
N A F É C9 
D E L A N Q R E N I E R 
contra : 
Í£a la Tos, el Catarro 
Hfc^j, y la Bronquit is 
SE C U R A N L O S Resfriados. Gripe. Toses. Ronqueras. Bronquitis. Asma. Tisis incipiente. Catarros de la 
Con el LICOR 




S í / Dr. González 
CUARENTA años ne éxito y millares 
do enfermos corados. Se pre-
para y vende en ia Botica y Dro-
guería de "SAN JOSE" calle de ia 
Habana núm. 112 y en todas las 
y Farmacias de crédito. 
k 
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Un Embajador inglés 
en Sur América 
(Para al D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Muchas son ya las obras—malas, 
mediocres o buenas—que reciente-
mente se han escrito acerca de los 
países latino-americanos; pero entre 
tales publieacioues, lanzadas a la 
prensa en varios idiomas, ninguna 
i lleva tal vez firma de mayor autori-
dad que la de "South América, _Ob-
servations and Tmpressions," libro 
impreso en Londres por los editores 
Me Millan y del cual es autor el per-
sonaje que en estos momentos presi-
de la Embajada de Inglaterra en 
Washington. A este propósito ad-
vierte un crítico londinense: "tJ$ 
libro de Mr. Bryce, quien con lord 
Morley comparte la distinción de ser 
preeminente así en literatura como 
en ciencias política^, y sobre todo'un 
libro emanado de tal h «nbre y relati-
vo á Sud América, el más interesarte 
y el menos conocido de los contintin-
tes, es en verdad una dádiva que de-
bomos agradecer a loa dioses." 
Cierto es que dichas "Observacio-
nes e impresiones," hechas y reci-
bidas durante .una excursión de cua-
tro meses, no son el somero esbozo de 
un viandante desprevenido, sino el 
examen diligente, aunque rápido, del 
que pudo llevarle a cabo con dotes de 
primer orden, reforzadas por el equi-
po indispensable a toda labor con-
cienzuda. Y es que a Mr. Bryce le 
somos deudores de ese monumento 
que se llama "The American Com-
monwealth." cuyo mérito es el de ser 
el mejor elucidario de aquella asom-
brosa carta fundamental elaborada 
por Jefferson, sobre la cual se asien-
ta el edificio de la más pujante de-
mocracia de nuestros días. Por si 
eso no bastare, este robusto septua-
genario, que ya casi en su senectud 
se entrara por las huroneras diplomá-
ticas, es además historiógrafo de no-
ta, ex-catedrático de. derecho consti-
tucional en la Universidad de Oxford, 
representante que ha sido en el Par-
lamento bri tánico, miembro en ante-
riores años de algunos gabinetes l i -
berales, y. por último, explorador en 
sus ratos de ocio, para quien lo mis-
mo fuera escalar los Alpes, como per-
derse por entre los vericuetos del 
Cáucaso e i r a reaparecer sobre las 
cumbres de los Himalayas. 
Con semeiante preparación, amén 
de un estudio preliminar del objeto 
que le atraía , de esperarse era que la 
visita de Mr. Brvce a Sud América 
diese por resultado una exégesis. bien 
que breve, de las condiciones socioló-
gicas, políticas y económicas de aque-
llas dilatadas regiones. De tal suerte 
ha sido en efecto, pues en la obra de 
que nos ocupamos abundan los infor-
mes de valor práctico, los comenta-
rios cautelosos, los paralelos entre lo 
visto sobre el terreno y lo visto en 
otras partes . del mundo, los juicios 
imparciales y, en resumen, la síntesis 
que se forma a la luz de un criterio 
sagaz, nutrido por las enseñanzas de 
la historia. No campean en esas pá-
ginas, forzoso es confesarlo, las be-
llezas de estilo, los romancescos epi-
sodios y el tinte de la propia idiosin-
crasia artíst ica, que tan fascinadores 
hacen las narraciones de viajeros co-
mo Pierre Lot i , ese marino soñador, 
hierofante en cultos de esta índole. 
No ; Mr. Bryce es un tantico áspero 
en su manera de exponer, aun en los 
pasajes en que el alpinista, sobrepo-
niéndose al sabio, cae en éxtasis ante 
un bello panorama, convierte los ojos 
a un niveo picacho, mide la profun-
didad probable de un ventisquero o 
se detiene en las hondas gargantas 
de la serranía para ensimismarse y 
reflexionar en Voz alta. Lo que sí 
logra mover su espíritu a líricas ala-
banzas es el canal de Panamá, del 
cual dice que es " l a más grande de 
las libertades que los hombres se ha-
yan permitido con la Naturaleza." 
(de los Hombros» 
F>r»clo,31.40ptota 
Siempre i la venta en la 
Farmacia det Dr. KKaiNMi 
íohnson. Ha corado á 
otros, lo eniisTá ¿ nsteC 
Baga la prneba. .%soh'-
êXm pedidos por eomfg 
Su descripción de la magna vía in-
teroceánica, "qu izá el postrero de los 
ciclópeos cambios que la inteligencia 
humana efectúe sobre el haz de la 
Tier ra ," es, no obstante los ditiram-
bos con que a diario nos regala cuan-
to "yankee" gosee el dón de hablar 
0 escribir, digna en realidad de leer-
se detenidamente. Mr. Bryce tras-
ládale , en alas de su numen, a la épo-
ca en que los trabajos so hallen ter-
minados, imaginándose así lo que 
entonces sucederá. 
"Durante las diez o doce horas que 
dura su travesía de océano a océano, 
el viajero tiene ante sí un mudable 
espectáculo. Los lampos ardientes de 
la alborada tropical refléjanse sobre 
los techos de las casas de Colón, en 
la hora matutina cuando por lo regu-
lar los barcos se hacen al puerto. 
Luego, así que el buque ha subido los 
magestuosos escalones de las tres es-
clusas de Gatún, a, las que SG penetra 
por el lado del Atlánt ico, empieza a 
deslizarse en silencio sobre la super-
ficie de un anchuroso lago, que gra-
dualmente se recoge hacia uno de 
sus extremos; un lago al que circun-
dan ricos bosques cubiertos de ese 
verdor peculiar a la zona tórr ida y 
en el que están engarzadas islillas ce-
ñidas de misteriosas arboledas, i Cuán-
ta es la diferencia entre este paisa-
je apacible y el turbulento Mar Ca-
ribe! Mas de pronto las montañas 
parecen apiñarse y, como la embar-
cación siga el curso de los altos cor-
tes, se ven descender a derecha e 
izquierda, desde una elevación de 200 
pies, escarpas fluxuosas en las que 
ha caído un manto de mullida grama. 
Por f in , ya en la esclusa de Pedro 
Miguel, el navegante descubre, mi-
rando hacia el Sur, el valle que se 
desenvuelve hasta las playas del mar 
y a éste bañado por los fulgores del 
sol poniente, los cuales flotan sobre 
los arrecifes que ha'brá de sortear 
para enfolgarse. entre las sombras 
del crepúsculo, por la llanura inmen-
sn del Pac í f ico ." 
Mr . Bryce. que muchas veces ha 
pasado por Suez, no resiste al im-
puísb de comparar ambos canales, re-
cordando la monotonía del istmo 
egipciaco, pleno de arenas calcdna-
dns. e insistiendo en el contraste que 
ofrece aquel yermo con la fecunda 
vegetación del de Panamá. Cualquiera 
otro en su lugar, percatándose aquí 
de su carácter de embajador, habr ía 
pretendido una mult i tud de cosas ba-
ladíes. habría despotricado sobre flo-
res, escenas galantes o concursos ca-
ninos, con tal de no comprometerse 
en palabras y pensamientos referen-
tes a las consecuencias políticas que 
hayan de derivarse de la próxima 
apertura del canal de marras. Em-
pero, como el lenguaje, según el cí-
nico Talleyrand. existe para Ocultar 
las ideas, y no para externarlas, M r 
Bryce opta por departir acerca de 
jos'beneficios que la tal empresa trae-
rá consigo en lo que a 1 comercio ata-
ñe, sin que se le importe un ardite 
de los nubarrones preñados de ame-
nazas que empiezan a levantarse en 
el horizonte internacional. Dsepués. 
dejando un reguero de cifras muy in-
teresantes, abandona lo que Mr. Roo-
sevelt apellidó " l a gran zanja" y, 
camino del Perú , vase en busca de 
un piróscafo, en donde lo. sea da-
Me—^p'or qué nó?—redactor quién 
sabe cuál secreto despacho. 
L i m a . . . ¡ U m ! La ciudad de los 
Virreyes no seduce a Mr. Bryce: la 
encuentra provincial, echa en ellla 
(te menos el esplendor de una antigua 
y regia sede, en tanto que nota en 
sus calles la falta de ese bullente vai-
vén de las urbes modernas. Prefie-
re marcharse a Moliendo y de ahí & 
Cuzco", al que describe como " g r á v i -
do de olores horribles," si bien las 
viejas murallas de los Incas y la pre-
histórica fortaleza de Saisahuán le 
causan ingenua admiración. Del ex-
tinguido imperio de los quichúas Mr . 
Bryce tiene mucho qué contar, sien-
do ésta la conclusión a que llega : 
A veces el hígado pierde su actividad 
y necesita asistencia. La HERBINA es 
un estimulante eficaz para el hígado. Pu-
rifica también los intestinos, fortifica la 
digestión y restablece las fuerzas, vigor y 
buen humor. 
De verta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
1 botella S 0 . 6 0 cen t s . D R O G U E R I A S A R R A 
Por 4 botel las S 0 . 4 8 „ c i u Y F A R M A C i A S 
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S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
A T I E M P O E M E R I 
D r o g u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d í t a d a r s 
E M U L S I O N 
p C Á S T E L L S CREOSOTADA 
' ' E l vacío que separa al viejo Pe-
rú de los lucas; del nuevo P e r ú de 
los españoles es tan hondo cimo sor-
prendente. Nada t ransmit ió el pr i -
mero al segundo, porque el espíritu 
de la raí;a autóctona fué quebrantado 
liasta el extremo de hacerla incapaz 
de perpetrarse en venideras edades. 
Lo que resta es tan sólo la sumisión 
de la pisoteada gente do los campos y 
su pa té t ica fielidad a primitivas su-
persticiones. Algunos de lis males 
de an taño desaparecieron, ¡ a y ! para 
dar cabida a los mies que los reem-
plazaron. Púsose f in a los sacrifi-
cios religiosos, más únicamente para 
abrir paso a los sacrificios civiles," 
Sí, es cierto: quédale al Perú , co-
mo les queda a otras de las repúbli-
cas, sus hermanas, esa' sumisión es-
pantosa, ese servilismo que pone en 
manos crueles, no las riendas de buen 
gobierno, sino el lát igo del autócra-
ta. Ya ernólogos perspicaces, entre 
ellos Punge, hicieron ver que esa re-
signada actitud es la mayor de las 
desgracias que aquejan a algunos de 
los países latinoamericanos, porque 
pueblo que no sabe imponerse, pue-
blo que renuncia a las heroicas re-
beldías, pueblo que todo lo espera de 
la piedad y nada de su furia justi-
ciera, es pueblo condenado a morir. 
Pero mejor sería dar por ahora de 
mano a tan amargas ideas y seguir a 
este amable viajero en su peregrina-
ción por el lago Titica, por las sole-
dades de Bolivia y, atravesando las 
fronteras, meternos jadeantes por 
las altiplanicies de que Chile extrae 
los nitratos de que es feliz poseedor. 
De este modo escuehríamos las doc-
tas disquisiciones de Mr. Bryce so-
bre asuntos de trascendental interés, 
sin perjuicio de continuar más tarde 
en su compañía, ambulando de aquí 
para allá, por las comarcas ríoplaten-
ses y por el valle del Amazonas. Por 
cesgracia, fáltanos el vagar necesa-
rio nara acometer esa labor. 
En los capítulos finales de "South 
América—Oservat ions and Impres-
sions" el autor discute, sin pronun-
ciarse dogmáticamente, el pasado y 
el futuro de las veintes naciones ibe-
roamericanas. No se le oculta, en 
primer término, que éstas se halan en 
vías de formación; pero reconoce 
que algunas de ellas, como Chile, la 
Argentina. Méjico, el Perú , el Brasil, 
y el Uruguay, van adquiriendo, "sub 
lege'libertas", una propia individua^ 
Tifiad. De ahí deduce que su desarro-
llo es independencia no serán conce-
bidos por factores intrusos, dado que 
ya poseen los ineontestAbles arre-
quives para, hacerse respetar , en vir-
tud de la fuerza del derecho y por la 
eficacia del derecho de la fuerza. 
Lógico por tanto es que, puesto en 
ese punto de vista. Mr. Bryce torne 
la mirada hacia el septentr ión y 
parangonice con discreta lucidez la;; 
dos mitades del Hemisferio Occiden-
tal. Salvo el nombre, nada de co-
mún percibe entre la América del 
Norte y la del Centro y del Sur. 
Aquella simpatía que un tiemno sin-
tieron los pobladores de los Estados 
Unidos por las emancipadas colonias 
hispánicas, se está desvaneciendo por 
dos razones poderosas: la una con-
siste en que, como reza un aforismo 
italiano, " p i ú vicino i l dente che 
nessun p á r e n t e , " y la segunda se ex-
plica porque el vocablo " r e p ú b l i c a . " 
antes un conjuro para los hijos d ^ 
Tío Samud, prodúceles hoy náuseas 
cuando se le emplea como un femen-
tido estandarte para encubrir tira-
nías abonr'nables, cual la do Cps;:r5 
en Veoenzuela o cual eg* otra que no 
parece tener f in y que Estriada Ca-
brera mantiene, quince años ha, en 
Guatemala. Por tan justa repulsión 
no debemos culpar a los norteameri-
canos: la culpa, y la responsabili-
dad, y la infamia gravitan sobre los 
que, directa y cobardemente, sopor 
tan el^ultraje; pero asimismo se hace 
cómplices pasivos los que, en vez do 
poner entredicho a los delincuentes, 
les admiten en sus cenáculos 
Por otra parte, bien se le alcanza h 
Mr. Bryce que en las mayores de las 
repúblicas meridionales existe una 
firme tendencia a rechazar la doctri-
na de Monroe, tanto porque la tal 
doctrina se les hace un tanto sospe-
chosa, como porque se sienten capa-
ces de dosententerse de ella, sin que 
por tal motivo corra peligro su auto-
nomía. Además, en la ausencia de 
un odio de razas descubre una situa-
ción ventajosa para la América La-
tina, lo que no sucede en la Sajona, 
donde al negro manumitido se le de-
testa, cualquiera que sea su mentali-
dad o su fortuna, por su color y por 
su origen. En el Brasil se esta fun-
diendo en una sola masa sangre afri-
cana, guaraní y portuguesa; y en 
otros de los países del Continente se 
desprecia al indio, se le oprime y se 
le excluye, no por ser indio, sino 
por ser abyecto. La cohesión vendrá 
más adelante, a la sombra de gobier-
nos inspirados en el bien de la colec-
t iv idad; pero en los Estados Unidos 
la ruptura es casi irreparable. 
Mr . Bryce, cual M. Clemenceau, 
pero con superiores facultades para 
discernir, no cree posible, en esta sa-
zón por lo menos, que todas las re-
públicas latinoamericanas se confe-
deren en una vasta entidad política. 
Los lazos que las usen son evidentes; 
pero también lo son las rencillas que 
las alejan. Quizá ciertos grupos lo-
gren efectuarlo; quizá su mismo cre-
cimiento lo impida. Eso no embar-
gante, su porvenir lo juzga seguro, 
y grandiosos los destinos que la suer-
te les reserva en el concierto de las 
naciones civilizadas. 
antonio VALENZUELA-MORENO. 
Londres: Diciembre de 1912." 
d e l I m b i B f T s o c i i L 
E l i m p u e s t o ú n i c o 
Decía con muy buen acierto el 
ilustre catedrát ico de Literatura Espa-
ñola de la Universidad de Oviedo, en 
su discurso inaugural del presente 
curso, que era inúti l pensar en nues-
tra regeneración, en tanto no pudié-
ramos los españoles sustraernos a las 
influencias perniciosas de ese "ex-
tranjerismo," que sin saber cómo n i 
cuándo, regula todos los actos de 
nuestra vida social. Si al fín y al 
cabo tuviéramos la rara habilidad de 
aprovechar aquello que por su natu-
raleza encajase perfectamente en 
nuestras costumbres, era disculpable 
nuestro pecado; pero cuando tene-
mos el desacierto de asimilarnos lo 
más intrincado, lo que ha estado a 
punto de causar una verdadera revo-
lución en la liberal Inglaterra, pro-
vocando la caída del máse batallador 
de todos los políticos ingleses, me pa-
rece . una solemne tonter ía metemos 
en tales andanzas, que al f in y a la 
postre no han de servir para otra co-
sa que para desunirnos aun más de 
lo que estamos todavía. Y no quiere 
decir esto, que yo no vea con simpa-
t ía las reformas innovadoras de esa 
legión de jóvenes que resueltos a \ ñ -
cer patria antes que nada, esgrimen 
como bandera salvadora las doctri-
nas del político ing lés ; no. nada de 
eso; lo que tengo que deplorar, por-
que así lo enseña la experiencia, es 
que se gasten tan inút i lmente ener-
gías y tiempo', en un programa que 
aquí en España tiene mucho de utó-
pico por cuanto es irrealizable, dado 
la forma y modo de ser de todos los 
españoles. Como digo, se trata de or-
ganizar la " L i g a española para el 
impuesto ú n i c o . " y para ello, se ha 
pensado en difundir y propagar las 
salvadoras teorías de Henry George, 
a f in de llevar al pueblo hacia un 
ideal de sequísima realidad posible. 
De Gijón. parte esta tentativa reno-
vadora y atrevida, según leo en un 
periódico cuya filiación desconozco, y 
hasta se habla de la celebración de 
un Congreso georgista hispano-ame-
ricano. Yo no dudo que las gentes im-
presionables y verdaderamente pa-
H A Y - S í H A I R . H E A L T H 
Salud del cabello de Hay 
Nunca falla en dar al cabello canoso 
su color natural y belleza . \ , • , 
|U0 importa cuanto tiempo haya estado 
canoso ó deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene su caida y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa. 
Coacerva el cabello suave y brilloso. 
No dañará la piel ó tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
PHILO HAY SPECIALTIES CO. 
F A B R I C A N T E S 
NEWARK. N. J . . E . U, de A. 
De venta í>or todos los droSuistas y Químicos, 
Se vende y recomienda por el Dr. 
Manuel Johnson y J, Sarrá. é hijo. 
Se» 
ES I N U T I L PARA LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes 
El tratar la caspa y la caida del cabello 
con irritantes ó aceites en los que pueden 
prosperar gérmenes parasíticos, es lo mis-
mo que sacar agua del ccéano con un cu-
charón para Impedir que snba la marea. 
No se puede lograr una curación satisfac-
toria sin tener el conocimiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el germen de la caspa. 
El Herpicide Newbrc cumple esto porque 
está preparado especialmente para realzar-
lo. Una vez eliminado el germen, el cabello 
emprende otra vez su crecimiento sano y 
se pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto" Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-se en las principales farmacias. 
Dos tamaños: EO cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
En la. enfennefiad y en la. prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
puna como 1» de L A TROPICAL. 
Premiada con medalla de bronce en la ú l t ima Expos i c ión de Par ís . 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
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Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sus consecuencias 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, 9to. 
Exíjase ios VERDADEROS GRANOS oe SALUD del Dr FRANCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . I J I E R O Y , 9 6 , Hno cTAxnsterdam, PARIS y todas la* Farmac ia» . 
LAGRIMAS DE ABRIL 
MUSGO PERFUMADO 
PRENDA FLORIDA 
ENTRE LAS ROSAS 
EN TODAS LAS BUFÑAS PtKFUMFRIAS Df U ISLA 
tr ióticas, (es decir, patr iót icas hasta 
cierto punto) han de sentir una ale-
gría intnesa al meditar sobre la tras-
cendencia que el movimiento tiene. 
Basta pensar en la base capital de la 
obra de George, el impuesto sobre el 
valor del suelo, que mira en su raíz 
al problema social, primordialmente 
económico. La intervención del Es-
tado en la riqueza pública tiene un 
triple aspecto: procurar su fomento 
y su distribución justa y tomar de 
ella lo necesario para hacer frente a 
los gastos de la República. Los tres 
problemas son tocados y casi feliz-
mente resueltos por el glorioso profe-
ta San Francisco. E l gravar el suelo 
y no la producción, el establecer 
igual tributo para la tierra ociosa 
que para la cultivada, trae fatal-
mente a laproducción a la primera, 
que no podrá satisfacer el tr ibuto 
permaneciendo inactiva. De ese mo-
do, dicho se está que aumenta in-
mensamente la riqueza al aprovechar-
se fuerzas vitales de la tierra, antes 
estériles. También con el impuesto 
único se logra un sólido fundamento 
para el derecho de propiedad. Consi-
derado el suelo como una propiedad 
colectiva, se reducen los derechos del 
propietario a ' ' los aumentos" logra-
dos por la aplicación de su actividad 
sobre él, y una distribución que tiene 
por base primordial el traba.io, es el 
mayor ideal conocido de justicia. Por 
último, fuerza es reconocer la bondad 
indudable de un sistema tributario 
ene tantas ventajas tiene y tan ar-
duos problemas resuelve. Por él se 
deslinda lo que es de todos y lo que 
es de uno, y con lo comunal se hace 
frente a las necesidades colectivas. 
Tan copiosísima fuente de ingresos 
habr ía de hacer posible un vigoroso 
impulso por parte del Estado, capaz 
ya, con medios económicos suficien-
tes, de hacer obra de fomento nacio-
nal, poniendo a los ciudadanos tra-
bajadores en condiciones propicias 
para que su trabajo tuviera un em-
pleo fecundo y una justa retr ibución. 
Toda qbra de mejora social habr ía de 
traducirse en un aumento del valor 
del suelo en que se hizo, cuyo "au-
mento." realizado por la colectividad, 
volverla a ella por medio del impues-
to. En resumen: el suelo de todos, 
las mejoras sociales para la sociedad, 
y los "aumentos" individuales para 
el individuo. 
Es asombroso el alcance de la 
teoría georgista, dando medio há-
bi l y sencillo para ese deslinde 
absoluto entre los bienes colectivos y 
los individuales, logrando un aumen-
to sorprendente de la riqueza pública, 
estableciendo el derecho de propie-
dad sobre potente base y haciendo 
sobresalir la justicia para poner tér-
mino a la iniquidad reinante. Este 
programa eminentemente socialista, 
ba de tropezar por muchos que sean 
los arrestos de los que lo patrocinan, 
con graves y serias dificultades. No 
está España todavía en condiciones 
de poder soportar una innovación tan 
profunda y radical como la que en-
cierra la teoría georgista; porque 
empezando por considerar poco ilus-
trada la opinión pública para, acatar 
súbi tamente una transformación que 
tan esencialmente a l terar ía nuestro 
sistema tributario, y concluyendo 
porque la part icipación de la masa" 
popular en las reformas sociales, es 
puramente formulista, vendremos a 
parar todos, en reconocer que el ira-
puesto único es un sueño irrealizable, 
que no encaja hoy por hoy n i en 
•nuestra tradición, ni en nuestras cos-
tumbres. A esos nuevos redentores 
que tan ahitos están por realizar una 
labor patr iót ica que despierte las 
agotadas energías nacionales, pobres 
e indecisas a fuerza de desengaños, y 
que creen capaz con sus nuevas doc-
trinas de engendrar un florecimiento 
oficial sano y poderoso para núes 
tro exhausto tesoro, vamos a darles 
un procedimiento menos peligroso y 
algo más eficaz para llegar a ese es-
tado de propiedad que ellos anhelan 
y que todos los españoles habíamos 
de ver con simpatía. Sabido es que, 
aquí en Asturias, los grandes terra-
tenientes, los próceres ilustres due-
ños de inmensas propiedades, no con-
tribuyen a las cargas del Estado en 
la proporción que les eorresponde., 
que fecundas iniciativas tomadas p 0 | 
algunos hombres de buena voluntad 
« quien secundaron siempre por es' 
pontáneo impulso Vázquez Mella" 
Azcárate y otros políticos eminente^ 
para llegar a la formación de njj 
verdadero catastro do riqueza, han 
abortado debido a los obstáculos q^g 
a su realización ha opuesto siempre 
el caciquismo; y que grandes hereda-' 
des qué pueden contarse por leguas 
en nuestra provincia, no tributan, y 
si tr ibutan, lo hacen en tan exiglla 
proporción, que más parece un alar-
de necio de un poderío, que el querer 
contribuir en beneficio de todos, al 
sostenimiento de las cargas públicas 
Pues bien; esa legión de jóvenes* 
que tan celosos y amantes se muestran 
por el bien público, pueden prestar a 
la patria un excelente servicio, qnR 
todos hemos de saber agradecerlos él 
día en que toquemos las consecuen-
cias de sus beneficiosas campañas. A l 
igual que la juventud patriótica de 
Lorena (Francia) organícense en co-
mités y juntas parroquiales; investi-
guen raimiciosamente cerca de laS 
propiedades que no tr ibuten; formu-
len las denuncias, y vigilen ansiosa-
mente su tramitación para impe-
dir que las influencias hagan baldía 
su» labor; y entonces, puede decirse, 
oue ese nuevo partido integrado por 
abogados, ingenieros, médicos y hom-
bres del pueblo, hab rán realizado la 
obra más provechosa en beneficio del 
bien general nue jamás conocieron 
las naciones. Todo es que no sea 
ahorcar esto, es tocar el violón, y 
continuar exaltando las pasiones de 
muchos ilusos, que creen que con las 
doctrinas del batallador hacendista 
inglés, se va convertir España en un» 
nueva Jauja 
román A L V A E E Z . 
Diciembre. 1912. 
E L T T E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Enero 8. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridla 
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
764'53; Habana, 764'60; Matanzas, 764'76; 
Isabela, 765,08; Songo, 761'00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 22'6, máxima 29'5 mínima 20'8; Ha-
bana, del momento, 22'0, máxima 27'8, mí* 
nlma, 22'0; Matanzas, del momento, 22'8I 
máxima 26'0, mínima 21'0; Isabela, del 
momento, 23'5, máxima 27'0, mínima 23,0; 
Songo, del momento, 24*0, máxima 29'5I 
mínima 26*0. 
Viento: Dirección y velocidad en m* 
tros por segundo: Pinar del Río, NE., 5'0í 
Habana, E., 2'2; Matanzas, E., flojo; Isabe-
la, SE., flojo; Songo, E., S'O. 
Lluvia: Isabela, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Songo 
nublado parcialmente; Habana y Matan^ 
zas, despejado; Isabela, nublado. 
Ayer llovió en Guisa solamente, según 
telegrama de la dirección general, de Te-
légrafos. 
D E L P U E R T O 
E L "'GOVERNOR COBB" 
En la tarde de ayer entró en puer-
to el. vapor americano '"Grovernor 
Oobb," procedente de Key West. 
Trajo carga, correspondencia y 4.3 
pasajeros.* 
A bordo de este buque llegó la se-
ñora S. E. Riekstson, madre política 
del coronel Slocum, agregado militar 
a la Legación de los Estados Unidos 
en Cuba. 
También figuran entre el pasaje 
llegado en el expresado vapor don 
Vicente Vázquez, don Enrique Galle*-
go y don Magdaleno Valdés. 
Neurastenia gástrica.— 
Con el uso del Elíxir Estomacal dft 
Sáiz de Carlos la dispepsia desapare-' 
ce, las fuerzas se equilibran, el insom-
nio se aleja, así como la fatiga men-
tal y muscular y el enflaquecimiento • 
curándose la neurastenia. 
L A s " M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA* 
F A E L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras 7 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
Cigarros superiores de elaboración 
selecta. No se venden a menos de 
CINCO centavos la cajetilla, ni re-
gala cupones, pero garantiza un 
CIGARRO SEL 
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que 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E t f E L T R I B O T A L S U P R E M O 
D e s i s t i ó e l F i s c a l 
v] F i s c a l de l T r i b u n a l S u p r e m o h a 
' • tido de sos tener los r e c u r s o s de 
l i c i ó n por i n f r a c c i ó n de l e y que 
ca\'&n interpuesto sus co legas de M a -
^a as y ^ Ha/bana r e s p e c t i v a m e n t e 
fe las s e n t e n c i a s d i c t a d a s en l a s 
cons,as que se s i g u i e r o n a R a m o n a j D i -
ed:U rr Knsel Q ' F a r r i l , p o r les iones , 
.jugo y A U 6 
S e n t e n c i a f imue 
E l A c u s a d o r p r i v a d o en l a c a u s a 
s i g u i ó c o n t r a C a r l o s B o t e l l a M o -
' f s y otros, p o r f a l s e d a d en d o c u -
^ n t o p ú b l i c o , se ha; a p a r t a d o de l 
^ ^ r s o de c a s a c i ó n que h a b í a es table-
rS0 contra el fa l l o de l a A u d i e n c i a de 
? C l a r a r e c a í d o en d i c h a c a u s a . 
En su consecuencia , q u e d a f i r m e l a 
gentencia r e c u r r i d a . 
L i o e n c i a s 
La S a l a de G o b i e r n o de l T r i b u n a l 
„ renio h a conced ido q u i n c e d í a s de 
rórroga a l a s l i c e n c i a s que v i e n e n 
disfrutando p o r enfermo los M a g i s -
trados s e ñ o r e s C r u z P é r e z y O r t i z . 
A p e l a c i ó n s i n lug'ar 
Ha sido d e c l a r a d a s i n l u g a r l a ape-
lación es tablec ida por E n r i q u e L i a -
rte D o m í n g u e z c o n t r a e l a c u e r d o de l a 
Junta C e n t r a l E l e c t o r a l de 14 de D i -
ciembre de 1912 d i c t a d o en a p e l a c i ó n 
¿ D á m a s o A l d e a ba l c o n t r a el a c u e r -
do de la P r o v i n c i a l de M a t a n z a s de 
lecha 27 de N o v i e m b r e ú l t i m o que de-
!claro sin l u g a r el r e c u r s o e s tah lec ido 
contra el e s c r u t i n i o p r a c t i c a d o p o r l a 
Mesa del Co leg io cUl b a r r i o C a b e c e r a 
Xorte en el M u n i c i p i o de P e d r o B e -
tancourt. 
V i s t a de u n a a p e l a c i ó n 
Aver se c e l e b r ó en l a S a l a de lo C i -
vil fa vista de l a a p e l a c i ó n e s t a b l e c i d a 
por F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z y H e r -
mández c o n t r a a c u e r d o de l a J u n t a 
Central E l e c t o r a l de 14 de D i c i e m b r e 
eerriente d ic tado en e x p e d i e n t e de 
apelaciones i n t e r p u e s t a s p o r J o s é P i -
píente! y G u i l l e r m o R . J o n e s c o n t r a 
acuerdo de l a P r o v i n c i a l de M a t a n z a s 
de 28 de N o v i e m b r e ú l t i m o sobre es-
crutinio y e lecc iones de l C o l e g i o n ú -
mero 1 de S a n J o a q u í n , t é r m i n o m u -
: nicipal de C a r l o s R o j a s , y d e l C o l e g i o 
;.número 1 de l b a r r i o T o s c a d e l p r o p i o 
Municipio. 
Hoy d i c t a r á s u f a l l o el T r i b u n a l . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a de lo C i v i l 
I n f r a c c i ó n de l ey . M a y o r c u a n t í a . 
José E . A d o p c o n t r a I n é s 'Goy r i y 
fin s u c e s i ó n , sobre n u l i d a d de e s c r i t u -
ra. P o n e n t e : H e v i a . L e t r a d o : G a s t ó n 
Mora. 
S a l a d e lo C r i m i n a l 
' Queja. A n t o n i o R o d r í g u e z D í a z 
contra B e r n a r d o G a r c í a G a r c í a , p o r 
¡homicidio. L e t r a d o s : E . A . M á r m o l y 
A, R o d r í g u e z D í a z . P o n e n t e : D e m e s -
tápe. F i s c a l : B i d e g a r a y . 
I n f r a c c i ó n de l ey . A l b e r t o M a r t í n e z 
Azpiazu, por r a p t o . L e t r a d o : J . P o n -
ce de L e ó n . P o n e n t e : D i v i n ó . F i s c a l : 
Figueredo, 
I n f r a c c i ó n de ley . M . F i s c a l c o n t r a 
f l o r e n t i n o R e y e s C e d e ñ a , p o r i n f r a c -
c i ó n de l C ó d i g o P o s t a l . P o n e n t e : G u -
t i é r r e z . F i s c a l : F i g u e r e d o . 
I n f r a c c i ó n de l ey . E d m u n d o J o r d á n 
M a r t í n e z , p o r m a l v e r s a c i ó n de p r o -
P i e d a d pos ta l . L e t r a d o : E . R o i g . P o -
n e n t e : F e r r e r . F i s c a l : B i d e g a r a y . 
E N L A A U D I E N C I A 
P o r las S a l a s de lo C r i m i n a l 
L o s s e ñ a l a m i e n t o s p a r a c e l e b r a c i ó n 
a y e r tarde , a n t e l a S a l a P r i m e r a d e 
lo C r i m i n a l , f u e r o n d o s : 
en c a u s a s p r o c e d e n t e s d e l j u z g a d o de 
l a P r i m e r a S e c c i ó n , s e g u i d a s c o n t r a 
J u a n M a c a n , p o r r a p t o , y R a m ó n C o -
d i n a y otro, p o r d e f r a u d a c i ó n de l a 
p r o p i e d a d i n d u s t r i a l . 
E s t e ú l t i m o j u i c i o se s u s p e n d i ó p a -
r a e l d í a 10. 
A l p r i m e r o lo d e f i e n d e el L d o . M i -
g u e l V i v a n c o s y a l s egundo e l d o c t o r 
D í a z I r i z a r . 
D o s raiptos 
A n t e l a S a l a S e g u n d a de lo C r i m i -
n a l se c e l e b r a r o n a y e r dos j u i c i o s o r a -
les, en c a u s a s p r o c e d e n t e s de l j u z g a d o 
de l a S e c c i ó n T e r c e r a , s e g u i d a s con-
t r a G u a d a l u p e C a r t a y a D r e q u e , p o r 
r a p t o , y G u a d a l u p e C u e s t a A v e r o f f , 
por e l mismo del i to . 
P a r a ambos i n t e r e s ó e l M i n i s t e r i o 
F i s c a l , r e p r e s e n t a d o p o r e l d o c t o r 
V i d a u r r e t a , l a p e n a de 1 a ñ o , 8 meses 
y 21 d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l y 'ac-
c e s o r i a s . 
— E l s egundo de los a c u s a d o s se 
c o n f o r m ó c o n l a p e n a en e l ac to de 
l a v i s t a . 
D e f e n d i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , l o s 
l e t r a d o s de oficio s e ñ o r e s A r a n g o y 
M á r m o l . 
f R a p t o y h u r t o 
L a S a l a T e r c e r a ' de lo C r i m i n a l co-
n o c i ó de l a s c a u s a s s e g u i d a s c o n t r a 
P e d r o G a r c í a p o r r a p t o , y E m i l i o 
' G o n z á l e z , p o r h u r t o . 
C o r r e s p o n d e n a l j u z g a d o de l a S e c -
c i ó n S e g u n d a . 
P a r a e l p r i m e r o i n t e r e s ó e l M i n i s -
t er io F i s c a l , r e p r e s e n t a d o p o r el se-
ñ o r R o s a s , 1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de 
p r i s i ó n , y p a r a el s e g u n d o 6 a ñ o s , 8 
meses y 21. d í a s t a m b i é n de p r i s i ó n . 
• E n ambos j u i c i o s e s tuvo l a d e f e n s a 
a c a r g o de l s e ñ o r F r e y r e de A n d r a d e , 
( d o n G o n z a l o . ) 
V i s t a s C i v i l e s 
A n t e l a S a l a , de lo C i v i l y C o n t e n -
cioso se c e l e b r a r o n a y e r l a s v i s t a s 
s i g u i e n t e s : 
L a del j u i c i o de m a y o r c u a n t í a , so-
b r e pesos, p r o c e d e n t e de l j u z g a d o d e l 
S u r , e s tab lec ido p o r d o n L u í s S a l v a -
d o r B e t a n c o u r t c o n t r a d o n J o r g e M e -
n é n d e z , en s u c a r á c t e r de a d m i n i s t r a -
d o r J u d i c i a l en el a b i n t e s t a t o de d o n 
J u a n R e y . 
J u i c i o , t a m b i é n de m a y o r c u a n t í a , 
p r o c e d e n t e d e l j u z g a d o de l N o r t e , es-
t a b l e c i d o por clon F r a n c i s c o N o m m a r 
Codina1 c o n t r a d o n J o s é M a r í a E s p i -
n o s a . 
Y j u i c i o de m e n o r c u a n t í a , p r o c e -
dente de l m i s m o j u z g a d o de l N o r t e , 
e s tab l ec ido p o r don F r a n c i s c o A . V i e i -
te c o n t r a d o n J o s é H e r m i d a como a l -
b a c e a de los b ienes q u e d a d o s a l f a -
l l e c i m i e n t o d e don J o s é V i l a n o v a . 
L a s p a r t e s e s t u v i e r o n r e p r e s e n t a d a s 
r e s p e c t i v a m e n t e , p o r los l e t r a d o s P ó r -
t e l a y R o d e l g o ; ' C a s t a ñ e d a y R e m í r e z 
y M a r t í , V i v e r o y D e l a v i l l e . 
E l a s e s i n a t o f r u s t r a d o d e ^ P i n o " 
Q-uerra. 
E l L d o . E m i l i o A . d e l M á r m o l , en 
s u c a r á c t e r de de fensor de l p r o c e s a d o 
R a f a e l P é r e z P e d r o s o , c o n m o t i v o de 
l a c a u s a que a é s t e se s igue como u n o 
de los a u t o r e s d e l a se s ina to f r u s t r a d o 
d e l g e n e r a l F a u s t i n o G u e r r a , h a p r e -
s e n t a d o u n escr i to a l « e ñ o r F i s c a l do 
e s t a A u d i e n c i a , q u e j á n d o s e de los per -
j u i c i o s que s u f r e s u d e f e n d i d o c o n l a 
d e m o r a que se o b s e r v a en l a t r a m i t a -
c i ó n de l s u m a r i o a l u d i d o y l a que obe-
dece ( s e g ú n en t i ende e l s e ñ o r M á r -
m o l ) a que a l s e r d e v u e l t a l a c a u s a a l 
j u z g a d o in&truotor p a r a l a p r á c t i c a 
d e u n a d i l i g e n c i a de r e c o n o c i m i e n t o 
p r o p u e s t a p o r l a F i s c a l í a , rio se h a 
p o d i d o é s t a l l e v a r a c a b o por no com-
p a r e c e r ante e l J u e z , que lo c i t a re i t e -
r a d a m e n t e , el a l u d i d o g e n e r a l G-uerra . 
Y como c o n l a p r o l o n g a c i ó n inde f i -
n i d a de este es tado de c o s a s e n t i e n d e 
e l s e ñ o r M á r m o l que el s u m a r i o r e s u l -
t a r í a i n a c a b a b l e , s o l i c i t a , que se ago-
t e n todos los m e d i o s l ega les , a f i n de 
que el g e n e r a l G u e r r a p r e s t e e l deb ido 
c o n c u r s o a l a A d m i n i s t r a c i ó n de J u s -
t i c i a . 
L a f o r m a e n é r g i c a en que h a s ido 
r e d a c t a d o este escr i to , h a s ido m u y 
c o m e n t a d a e n t r e l a gente d e l foro . 
I n t e r i n i d a d 
P o r d e c r e t o d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
l a A u d i e n c i a se h a d e s i g n a d o a l m a -
g i s t r a d o de l a S a l a de l o C i v i l s e ñ o r 
T r e l l e s p a r a que s u s t i t u y a i n t e r i n a -
m e n t e a l m a g i s t r a d o de l a S a l a P r i m e -
r a s e ñ o r M i y e r e s , m i e n t r a s d u r e l a co-
m i s i ó n e s p e c i a l que a é s t e se le h a 
c o n f e r i d o p a r a l a i n s t r u c c i ó n de l s u -
m a r i o f o r m a d o p a r a i n v e s t i g a r lo s 
f r a u d e s que se a t r i b u y e n a l S e c r e t a r i o 
de O b r a s P ú b l i c a s . 
o t r a p o r los d e m a n d a d o s se d e c l a r a 
s i n l u g a r l a d e m a n d a a b s o l v i e n d o de 
e l l a a los c i t a d o s d e m a n d a d o s ; se des-
e s t i m a , a s i m i s m o , l a e x c e p c i ó n de l i -
t i s - p e n d e n c i a , o p u e s t a a l a r e c o m e n -
d a c i ó n , l a c u a l se d e c l a r a t a m b i é n s i n 
l u g a r , a b s o l v i e n d o de e l l a a l a c t o r . N o 
s e h a c e e s p e c i a l c o n d e n a c i ó n en c u a n -
to a l a s c a s t a s de l a p r i m e r a i n s t a n -
c i a y se i m p o n e n l a s c o s t a s d e l a se-
g u n d a a l a p e l a n t e . 
E n e l i n f e r i o r t r i u n f a r o n e l s e ñ o r 
R u i z de V i l l a y l a s e ñ o r a P o n c e de 
L e ó n . . 
Rec iurso c o n t e n c i o s o 
E n e l r e c u r s o C o n t e n c i o s o - a d m i n i s -
t r a t i v o p r o m o v i d o p o r d o n F e r n a n d o 
M é n d e z c o n t r a l a A l c a l d í a de l a H a -
b a n a y l a A d m i n i s t r a c i ó n G-enera l d e l 
E s t a d o ^ en s o l i c i t u d de que se r e v o c a -
r a n l a ' r e s o l u c i ó n de d i c h a A l c a l d í a 
que lo d e c l a r ó e x c e d e n t e en e l c a r g o 
de A d m i n i s t r a d o r de los R a s t r o s de 
g a n a d o m a y o r y m e n o r de e s t a c i u d a d 
y' l a de l a C o m i s i ó n de l S e r v i c i o C i v i l 
que d e c l a r ó s i n l u g a r el r e c u r s o de 
a p e l a c i ó n e s tab lec ido c o n t r a l a p r i m e -
r a de d i c h a s r e s o l u c i o n e s ; s i endo po-
n e n t e e l ' m a g i s t r a d o s e ñ p r T r e l l e s , l a 
•Sala de lo C o n t e n c i o s o h a f a l l a d a de-
c l a r a n d o s i n l u g a r e l r e c u r s o , s i n h a -
c e r s e e s p e c i a l c o n d e n a c i ó n de. costas . 
E n c o b r o de pesos 
E n los a u t o s d e l j u i c i o de m e n o r 
c u a n t í a que e n cobro de pesos p r o m o -
v i ó en e l j u z g a d o d e l Oeste d o n J o s é 
A . de l a C u e s t a y V i l l e u a c o n t r a l a 
s o c i e d a d m e r c a n t i l de F e l i p e D í a z 
( S , en C . ) s u c e s o r a de l a de O s o r i o y 
D í a z , d o m i c i l i a d a e n M a t a n z a s ; s i en -
do ponente e l m a g i s t r a d o s e ñ o r A v e -
l l a n a l , l a S a l a de lo C i v i l h a f a l l a d o 
c o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a , a p e l a d a , 
c o n l a s cos tas de l a s e g u n d a i n s t a n c i a 
de c a r g o de l a s o c i e d a d a p e l a n t e . 
E n e l i n f e r i o r t r i u n f ó e l s e ñ o r de 
da C u e s t a . 
guez S i g l e r y A n d r e u . P r o c u r a d o r : 
G r a n a d o s . M a n d a t a r i o ; G . S a e n z . 
S u r . J o s é de l a H a z c o n t r a L i n o 
M a r t í n e z , s o b r e pesos. M e n o r c u a n t í a . 
P o n e n t e : A v e l l a n a l . L e t r a d o : M a -
t h e u . P r o c u r a d o r : P e r e i r a . E s t r a d o s . 
N o t i f i c a c i o n e s 
T i e n e n n o t i f i c a c i o n e s p e n d i e n t e s e n 
l a A u d i e n c i a l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
Lfetraitiofi: I s i d o r o C o r z o , B e n j a m í n 
M o n t e s , G u i l l e r m o A d a m s , R a ú l de 
C á r d e n a s , M i g u e l V i v a n c o s , A n t o n i o 
L . V a t v e r d e , F e d e r i c o C a s t a ñ e d a . 
P r o c u r a d o r e s : S i e r r a , Z a y a s , B a -
r r e a l , R e g u e r a , G r a n a d o s , L ó p e z A l -
d a z á b a l , U r q u i j o , S t e r l i n g , T o s c a n o , 
L e a n ó s , L i a b a M e j í a s . 
P a r t e s y M a n d a t a r i o s : F r a n c i s c o 
M . D u a r t e , M a n u e l ' G ó m e z A r a u j o , 
F r a n c i s c o D í a s , J u a n I . P i e d r a , J o s é 
F e r n á n d e z , J o s é A . F e r r e r , M a n u e l 
B r a n d e , N a r c i s o R u i z , E m i l i a n o V i v ó , 
J o s é C a r r e r a , B e r n a r d o M e n é n d e z , 
A r t u r o C l e m e n t e , R a m ó n I l l a , J o s é d e 
J . P o n s , P a b l o P i e d r a , L e o n a r d o T a -
r i c h e , E n r i q u e M a n i t o , A n t o n i o R o c a , 
E v a r i s t o R u i z A b a s c a l , V i c e n t e L a d r a , 
J o s é R o d r í g u e z , O c t a v i o P o e y . 
C U R E E S E R E S F R I A D O . * ! 
G á r g a r a s y l a v a d o s n a s a l e s d e 
P R E V E N T I N A ( d e S c o t t & 
B o w n e ) c u r a n l o s r e s f r i a d o s p o r * 
q u e m a t a n l o s g é r m e n e s i n f e c -
c i o s o s d e l a s m e m b r a n a s m u c o * 
s a s . P r o c ú r e s e e n l a s p r i n c i -
p a l e s b o t i c a s . * 
F A L L O S C I V I L E S 
M a y o r o u a n t í a 
E n los a u t o s de l a p i e z a s e p a r a d a 
• f o r m a d a e n el j u z g a d o d e l N o r t e p a r a 
t r a t a r de l a o p o s i c i ó n a l e m b a r g o p r e -
v e n t i v o d e c r e t a d o en el j u i c i o d e c l a -
r a t i v o d e m a y o r c u a n t í a s egu ido p o r 
l a s o c i e d a d a n ó n i m a " W i l l i a m L . 
D o u g l a s S h o e C o m p a n y " c o n t r a H e n -
r y S t r a n d D e R e e s ; s i e n d o p o n e n t e e l 
m a g i s t r a d o s e ñ o r C e r v a n t e s - , l a S a l a 
de lo C i v i l h a f a l l a d o c o n f i r m a n d o l a 
s e n t e n c i a a p e l a d a , c o n l a s cos tas de l a 
s e g u n d a i n s t a n c i a de c a r g o d e l ape-
l a n t e . S e o r d e n a , a d e m á s , l a r e g u l a -
c i ó n de l a s costas . 
E n el i n f e r i o r t r i u n f ó l a s o c i e d a d c i -
t a d a . 
E n u n a t e r c e r í a 
E n los a u t o s d e l j u i c i o de t e r c e r í a 
de d o m i n i o •establecido en el j u z g a d o 
d e l N o r t e p o r don M a n u e l G r a n d e y 
C o r z o c o n t r a d o n V i c e n t e R u i z de V i -
l l a y V i l d l o n a y c o n t r a d o ñ a D o l o r e s 
P o n c e de L e ó n v i u d a de R a m o s A l -
m e i d a ; s i endo p o n e n t e e l m a g i s t r a d o 
A v e l l a n a l , l a S a l a de lo C i v i l h a f a -
l l a d o d e s e s t i m a n d o l a e x c e p c i ó n de 
defecto l e g a l en e l modo de p r o p o n e r 
•La d e m a n d a y e s t i m a n d o p r o c e d e n t e 
l a de f a l t a d e a c c i ó n a l e g a d a s u n a y 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
C o n t r a V í c t o r M o r e n o , p o r e s t a f a . 
— ' C o n t r a L u í s L o r e n z o R o d r í g u e z , 
p o r ases inato f r u s t r a d o . 
— i C o n t r a M i g u e l G u t i é r r e z , p o r es-
t a f a . 
S a l a S e g u n d a 
C o n t r a F r a n c i s c o M a u r o n e r , p o r 
h o m i c i d i o . 
— C o n t r a F r a n c i s c o L o y , p o r ho-
m i c i d i o . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a R i c a r d o D e l g a d o , p o r les io -
nes . 
— ' C o n t r a M a n u e l G o n z á l e z y otro , 
p o r robo. 
S a l a de l o C i v i l 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s en l a S a l a de 
lo C i v i l y C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o 
en l a A u d i e n c i a p a r a hoy , s o n l a s s i -
gu ien te s : 
A u d i e n c i a . C o n s t a n t i n o S u á r e z con-
t r a r e s o l u c i ó n de l a J u n t a de P r o t e s -
tas . C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o . P o -
n e n t e : C e r v a n t e s . L e t r a d o : A n g u l o . 
S r . F i s c a l . M a n d a t a r i o : D u a r t e . 
S u r . A n g e l a P a l m a c o n t r a F é l i x 
P u i z , sobre pesos. M a y o r c u a n t í t . 
P o n e n t e : T r e l l e s . L e t r a d o s : R o d r í -
S U C E D E R A N A C C I D E N T E S 
Y entonces usted debiera estar preveni-
do con una botella del A O E J I T E M A G I C O 
" R B N N E ' S " MATA-I>OI>OR, remedio sa-
nativo para cortes, heridas, torcednraa, 
hinchazones, reumatismo, dolor en los rí-
ñ o n e s y cuello r ígido. E s usado t a m b i é n 
interiormente para c ó l i c o e s p a a m ó d i c o , di-
s e n t e r í a y n á u s e a s . E s un remedio lim-
pio, agradable y e ñ e a z . 
De venta en todas b u Oroguerlaa y 
Farmacias . 
M A D R E S DE F A M I L I A ! 
Cuando v e á i s k vuestra hija sufrir en los 
momentos en que la naturaleza tiende k 
formarla y desarrallarla, no v a c i l é i s en 
administrarla las Verdaderas Pildoras 
Vallet; y lo mismo en el caso de que sus 
é p o c a s se la presenten con dificultad ó 
irregularmente. Porque, en ef-;cto; el 
uso de la í V e r d a d e r a s Pildoras de 
Vallet, k la dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los más agotados, 
y para curar con seguridad y sin sacu-
didas las enfermedades de languidez y 
de anemia, aun aquellas m á s antiguas y 
rebeldes á todo otro remedio. E n las 
mujeres hacen desaparecer las pérd idas 
blancas, y restablecen r á p i d a m e n t e la 
Serfecta regularidad de las é p o c a s . Esta a sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de París se haya 
complacido en aprobar la fórmula de di-
chas pildoras á nn de que sirva de ga-
rant ía á los enfermos; honor que rara 
vez acuerda la docta c o r p o r a c i ó n . De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera qu„ 4 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
vallet, y que son casi siempre ineficaces 
Ír mal hecnas, exí jase sobre la envoltura as palabras : V e r d a d e r a s Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Casa L . Frere , 19, r u é , J a c o b , . París . 
Las Verdaderas Pi ldoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro l a 
i m o de Vallet sobre cada pi ldora. 6 
O I R O S D E L E T R A S 
HIJOS DE R. ARSiÍELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r a s 3 6 , H a b a n a . 
IWfifoa* A««e*fc—C«M*i ^RwBMsarstt*" 
D«p«aito<i r Ctt«»tM Corrientes. ' De pe-
ritos ¿e v&iorc», bacMado»* «aego d*l C a -
bro y B«miai6n de diTtdcnelQ* é latoro-
• « * . P r é a t m m o m jr Plgnoracio^M de valorea 
y frutos. Ccxapr» y venta de valores pd-
blics é Industriales. Compra y reata de 
letras de cambio. Cobro ds letras, cupo-
nes, « t e , per cuenta ajena. Giro sobre las 
prlneipalss plaaas y tambidn sobre los poe-
blos de Bspafta, Is las Baleares y Cunarlas. 
Pairos por Cables y Cartas de CNMito. 
S440 156-Oct-l 
6. L A M C U Y CIA. LTD. 
B A N Q . U E R O S . — C R E I L L Y 4. 
Casa ertetaabeteate MrtaMeeMa ea 1844 
Giran Letras k la vista sobre todos les 
Bancos Necio nales de los Kstados Unido*. 
Dan especial a tenc ión 
•BJLKSVKXSmClAS P O R K L OASI<H 
202 78-1 E . 
Z A L D 9 Y C O H P . 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Telftíene ••174*. Obtepa afta, S3, 
Apartado atonere 716» 
Onble BANCBS. , • ¡ . 3 * ] 
Cuentas ««Rtemtes. 
Dnjpisltos eea y ata taterfle. 
Pee—rateo, jn^ueraeieaes. \ 
OasaMs de Heaedas. 
Giro de letras y pacos por canze sobra 
todas las plaaas comeroi» les de los Estados 
Dnldos, Inglaterra, Alemania, Franela, I ta -
lia y Repúbl i eas del Centro y S « d - A m é -
rlea y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, is las Baleares y Canarias, aa> 
como las principal«ss de esta Is la . 
CORRBSftDNSAUBS KJKL BAJCCO D E BS« 
P A S A XiA I S L A D S CÜBA 
204 156-1 E . 
J . B A L C E L L S Y C * 
(S. set C J 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y glraa letra* 
4 corta y larga Tlsta, sobre New Tork , 
Londres. Par ís , y sobre todas I ts capitales 
y pueblos de Bspaña é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros 
tru incendios 
. 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagas por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de er4dtte 
sobre Nevr Tork, PUadeMa. New Crleana, 
San Franoieeo, Londres. París . Madrid. Bar* 
celoaa y dem&s capital ds y ciudades ins-
portar*tes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, as í soaoo sobre todos les pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos de 
Mdjico. 
E n combinación con los señorea F . B. 
Hol l ín aad Co., de New Tork, reciben Or-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones eo ti atables en la Bolsa ds dicha 
ciudad, cuyas cotisaclonss se reciben per 
cable directamente, 
201 78-1 B . 
R O Y A L " 
203 78-1 B . 
IOS, A G V I A R IOS, eaqeána A AMABOUBA 
Hacen pasos por el cable, teeUltaa 
carta* de cr&Olto y gteraa letras 
4 corte y larga vista. 
sobra Nueva Tork, Nueva Orl«ans, Vera* 
cruz. Méjico, San Juan do Puerto S t í c t f 
Londres, Paríc , Burdeos. Lyoa, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápe les . Milán, Géaoea . 
Marsella, Havre, Lei la . Nantes. Saint Quin-
tín. .Dleppe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Masdnc, etc.; así como sobro todas 
las capitales y provincias do 
mspjLf.A rs is¿,as canarias 
2877 156-24 Afr 
Doáor A. González del Valle 
Especialista de la Escuela de París . Mé-
¡|ico del Centro Asturiano y del Dispensario 
Tamayo. Enfermedades del estomago e in-
testinos y v ías urinarias. /Consultas de 1 
a 3. Grátls en el Dispensario Tamayo lu-
"es y Jueves. Amistad núm. 62, Tel. A-5494. 
370 78-9 E . ' 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
. C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ i co NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y oon loa a " » r a t o s necesarios pare realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R , 
I > ] R E C I O S 
mm mm b e t í c o i t 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nfim. 30, de 1 á 6. 
Telfifcne A-7998. 
JL 1S 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
y Establociiniento dedicado al tratamiento 
curación de las enfermedades mentales y 
ervi03as. (Unico en su clase.) 
Crlsitinn SS. TelMoae A-28nr. 
L r - B . - l 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
altos. TelSfono SS-LS, F. B 
A R M A N D O D E C O R D O V A 
l í ^ ^ ' á t i c o Auxiliar de Enfermedades 
diosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
penados del Hospital núm. 1. Consultas 
«L3- 3- Neptuno 74, Te lé fono 4464. 
. ^ T l 156-8 E . 
Extracciones, desde . 
Limpiezas " 
Empastes " y 
Orificaciones " 
P U E N T E S 




D E O IR O , 
Dientes de espiga, deade . 
Coronas de oro " 
Incrustaciones " 
Dentaduras " . 
d e s d e $ ^t-2^l p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O * 







26-1 E . 
D I U K C T O R Y CIRUJANO D E L.A QUINTA 
D E DEPEWDIEJÍTES 
CONSULTAS: D B 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E l i T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L 008 
134 I E . - l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrnjaae del Hospital NOmer* Uaa. 
Sapedallata del Dinpeaaarlo " Tamayfe" 
Virtudes X3S.—Telefono A-3170, 
CirjJIru—Vía» Urlnarfiaa. 
Consultas: De 4 ¿ 6 p. m. 
115 E . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfcraicdade» de nifiwa, aeftoraa y CITUSCÍÜ 
ea reaeraL CONSULTAS: de 12 4 1 
Cerro uSju. 51». TclSfoao A-S71& 
118 E . - l 
Para enfermedades nerviesas y mentales 
Se envía un automGvll para transportar 
al enfermo. 
Barreto 92. — Gnanafeacoa. — Te l é fono 6111, 
Bernaza 32 Habana De 12 S 2. 
Teléfono A-3648. 
105 E . - l 
DR. JIJAN PABLO SARGIA 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedades de loa Ojos 
7 de los Oído». Galiano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 5 Te lé fono A-4611 
Domicilio: Línea 15, entre J y K , Vedado. 
T E L E F O N O F-1178. 
119 E . - l 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna nüm. 1. Principal 10 7 11. Da 1 4 6. TELEFONO A-700& 
114 E . - l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO C O M E R C I A L 
ge C I E N F U E G O S 
fio con406 cargo de toüo asunto rel&clona-
V vent SU profesi6n. y además de la compra 
ta de propiedades rúst icas y urbanas, 




J O S E E . F E R R A N 
^díñUco de la E n c a d a de Jledlcina 
SíASAGE V I B R A T O R I O 
^Pt r0nsultas de 1 a 2 de ia tarde 
C B?m' 48' bn*om' Teléionm 14B0. 
loe. ^ a t i s sólo lunes y miércoles 
^ L ^ _ _ _ _ _ E , - l 
u I H ^ G u s , : a v o C - D u p l c s i s 
La 1>E CASA D E SA1.UD DB ASOCIACION CANARIA 
C I R U G I A G E N E R A L 
^"Haa *c'e*!lf»» diartaa de 1 « 1. 
190 naia- 3C Telefone A-4430. 
— E . - l 
A L V A R E Z R U E L L A N 
« ina genera l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
l l 3 A c o s t a n ú m . 29 a l t o s 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CTIBA NUM. 50. T E L E F O N O 5163. 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 -A 6 P. M. 
108 E . - l 
. JESUS M. PENIGHET 
De las Facultades de Washington, New 
York y la Habana. O C U L I S T A . Oídos, Na-
riz y Garganta. Consultas diarias de 1 a 
S. Para Pobres de 11 a 12. $1 a l mes. Re i -
na núm. 28. te lé fono A-7756. 
1218E 162-26 Oot 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
V e n é r e o . Hidrocele. Sífi l is tratada por la 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
103 E . - l 
E . - l 
D R . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Antiguo Médico del Dispensario d« Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clíntc» de 
j Tuberculosos del Hospital Nfimero U n a 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes. Jueves y Sábados. <*« 3 a S. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los dem&s dias. (.$2-üU a l me* ) 
126 HB.-l 
Dr. Juan Santos fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a 3 
P R A D O NUM. 105 
117 E . - l 
D R . J U S T O P R A D A P I T A 
ABOGADO 
Chacón nfim. 1. Te lé fono A-6972 
14852 26-22 D. 
D R . D E H O G U E S 
O C U L I S T A . De regreso de su viaje a E u -
ropa, se ofrece de nuevo a sus clientes; 
consultas de 2 a 5, Aguila núm. 94, te léfo-
no A-3940. 14901 26-22 D. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de U & l ' > de 4 A 6. 
194 E . - l 
S.CMGIO BELLO Y ARANGO 
ABOGADO Rabana nüm. 7 2 . 
.130 
Teléfono 703. 
B . - l 
Enfermedades de señoras . Vias urina 
rias. CiruJIa en general. Consultas de 12 
k 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y S, núm. 27. Ve 
dado. Te l é íono F-2505. 
128 E . - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
uargranta. Nariz y Oídos .—Especial is ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de J a 4. 
Conitiostela ^3, iuvdcrn«. Telefono A-4ií0. 
124 E . - l 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. I U C A K D O ALBALAXMBJO 
Comjicstela r*üaa. 161 
Entre MnralJa y Teitlenta Rey. 
Se practican aná,liola de orina, esputos, 
•angre, leche, vinos, licores, aerua«, abonos, 
camerales, materias, grasas, azúcares , ota 
Aa&llals de orines (completo), ea-
putos, sangrre 6 leche, do« p<'s«a ( X ) 
T E L E F O N O A-3á44. 
105 B.-1 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médi :o de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de Niños. E lecc ión de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
14698 26-18 
D l S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
de las Facultades de Par ís y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3.—Gratis para los pobres de 
3 a 4.—O'Reilly núm. 98, altos. 
109 E . - l 
B S P K C I A L I D A D V I A S URíK A R I A S 
Conealtaa: Luz núm. 15. de 12 k t. 
113 E . - l 
D R . R I C A R D O A L B A U D E J O 
MSIDICIHA Y C I R U G I A 
CoBMBltaa de 12 fl 4*—Pobres srat la . 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas , Farádl -
caa, Masaje vibratorio, duchas do airo ca-
liente, etc. 
Teiefoao A - a M » • Campéatela 191 (box 1*2') 
107 E . - l 
Laboratorio del Dr. Plasencia 
c 10 
I . 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
26-1 E . 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrojaa» del Hospital Aátuero Uao 
Especialista en Enfermedades de Muja-
res, Partos y Cirugía en saneral. Cónsul* 
tas de l & 3. Empedrado «0. Te lé fono 296. 
129 ' S . - l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Síf i l is y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado n ú m . 19. 
127 B . - l 
Z A L A 6 . P U N A R I E 8 A 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D B 1 A *. 
K»'n«Ho: r r a d o bOkü. 12S, principal, dsreekat 
TeISfoae A-X221 Aportado 999 
C 4318 26-15 D. 
r o s o 
CIRUJANO H E L H O S P I T A L NUM. I . 
Elspecialiata en v ías urlaariaa, slfllU y ea« 
termedades venéreas . 
Exfimenes uretroKcépleos y datosedplcoa 
Tratamiento de la Sfdlla por el "60C 
en iBypcel*u Intramstseular é Intrui ranaa 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 66: 
D E 12 A 3. ; 
D O M I C I L I O : T U L I P A N NUMERO ZO. 
«426 31S-4 Jb. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
• l 
Polvos dentríficos, e l íxir ,eeplllos. 
CONSULTAS: D B 7 A 5. 
14490 26-12 D. 
DR J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en Vías Digestivas, de la E s -
cuela de París . Anál is i s completo de la di-
ges t ión Gastro-intestinal. Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la mañai .a y de 2 a 4 
de la tarde. Pobres, gratis, de 9 a 11 d'j la 
mañana: calle d.J O'Reilly núm. 98, altos. 
C 4255 26-10 D. 
P I E L , SIFÍL13, S A N G R E 
Curaciones rüp\a¿¿ por s i s í e m a i 
mo'Jernigimosi 
COWSÜl'/rA.S !>» 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91. 
T i G L E F O N O A-13»3. 
111 - . E . - l 
D O C T O R H . A L V A R E Z A R T I Z 
Bufermedadeo do l a Oarsvnta, Nakis y Oldoa 
Consultas da l ai 3, Consulado 114. 
131 E . - l D R . J U S T O V E R D U G O 
¡UOdlco Cirujano de la Facultad de Par ís 
Especialista en enfermedades del e s tó -
mago e intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. H a regresado de su viaje a Par í s y 
se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. 
132 E . - l 
D R . C L A U D I O D A S T E R R E S H E A 
C A M P A N A R I O NUM 67 
Alumno de las escuelas de Par í s y Viena 
enfermedades de la garganta, nariz y 
oídos. Especialista del Dispensarlo " T a -
mavo." Consultas de 1 a 3. Tel. A-8631. 
13634 ; 78-23 Ñ . 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
101 E . - l 
. L A G E 
V7AS U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N K R E O . 
L U P U S . H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P S * 
C I A L E S . B S R M A Z A NÜM. 46. A L T O S . 
Consnltaa de 1 a 4. 
C 4359 26-22 D. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y e n t u * 
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 4 3. 
Lu» a«Mu «ai. Te lé fono A-I34*, 
116 E . - l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
B»£erme4ades del Estomago é Intestinas 
exclsslvameate. 
Procedimiento del profesor Hayem, det 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópica, 
Consultas: de 1 á S de la tardo. 
Lampari l la oflaa. 74, altos. 
Teléfono 374. Automát ico A-SESL 
110 E . - l 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Puliaorvea. Nor-
vlosas, Piel y Venéreo-s i f i l í t lcaa. 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 1S « \. 
Trocadere 14, autlt íno. Te lé fono A-SdiS. 
125 K - l 
D r . F r a n c i s c o F e r n á n d e z L e d ó n 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Método especial para hacer desaparecer 
las mauchatt de la cara y demás afeccio-
nes que afean el rostro, para desarrollar el 
busto y eficaz y rápida curación de las en-
fermedades secretas agudas y crónicas do 
ambos sexos. Consultas: de 12 a 2. Lampa-
ri l la núm. 74, entresuelo; te lé fono A-3582. 
350 26-9 E . 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Hcneac*ne*» 
y Slaternldad 
Especialista en las «nf ermedades ám !• 
niño*, módicas y Quirúrgica». 
Consultas de 12 ft 2. 
deirinr ndin. XOSVi. XelMono A-OM 
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Ha Sociedad IKispánica de América 
En las alturas de Nueva "íork, en 
aquella parte de la ciudad llamada 
Audubon Park (Broadway y calle 
156) se elera un hermoaísimo y ar-
tístico edificio de reciente construc-
ción que es un monumento al genio 
español : el hogar de la Sociedad Hifr-
pánica de América. 
Hace unos ocho años quedó funda-
da esta importante asociación, gra-
cias al entusiasmo y a la magnificen-
cia de un distinguido hispanófilo, 
que es a la vez un multimillonario, 
Mr . Archer M . Huntington, nor-
teamericano enamorado de la lengua, 
la literatura y el arte de España , al 
estudio de las cuales ha consagrado 
su vida. 
Para que en el Nuevo Mundo se 
conociera mejor la nación descubri-
dora, el magnífico Mecenas ha dona-
do a su ciudad natal este templo de-
dicado a la gloria ibérica, con los te-
soros de arte y de ciencia que en-
cierra. 
Consiste de una biblioteca especial, 
de más de 75,000 volúmenes, un mu-
seo y un instituto de educación. 
E l terreno que ocupa el edificio y 
sus dependencias consta de doce so-
lares, y las severas líneas de la cons-
trucción resaltan admirablemente en 
el amplio espacio que lo rodea, aisla-
miento que es un lujo supremo cuan-
do se tiene en cuenta la carest ía del 
terreno en aquella ar is tocrát ica ba-
rriada. 
E l palacio en sí es digno de su con-
tenido. Es tá hecho enteramente el 
interior como el exterior, de material 
incombustible: piedra, acero, " t é r r a 
co t ta ; " de estilo renacimiento espa-
ñol, del mejor gusto en su diseño y 
en sus proporciones. 
Inscriptos en la piedra del friso 
del edificio están los nombres de los 
ilustres varones de las naciones ibé-
ricas, porque la palabra "h i spán i -
ca" se entiende en su sentido orígi-
íial y abraza toda la península, Espa-
ña y Portugal, y los países derivados 
de éstos, Colón, Cervantes, Camoens, 
Lope de Vega, Calderón, Averroes, 
E l Cid, Carlos V, San Mar t ín , etc. 
E l interior del museo es un gran sa-
lón majestuoso, que recibe su luz cen-
t ra l por cristales ricamente engas-
tados en los adornos del techo. Una 
galería de dos pisos sigue la línea del 
salón por los cuatro costados, donde 
cuelgan pinturas firmadas por los co-
losos del arte español antiguo y mo-
derno: el Greco, Luis de Morales, Ve-
lázquez, Antonio Moro, Muri l lo , Zur-
earán , Goya, Vicente López, Sorolla 
y Zuloaga. E l padre del fundador de 
la Sociedad Hispánica formó el nú-
cleo de esta colección de cuadros que 
su hijo se ha complacido en aumen-
tar : era el orgullo de su residencia 
particular en la Quinta Avenida, es-
quina a la calle 57. A l heredar las 
pinturas, muchas de las cuales envi-
dian los grandes museos nacionales, 
Mr. Archer M . Huntington, en un 
hermoso rasgo de altruismo, quiso 
que disfrutase de ellas eL público, y 
las destinó a la Sociedad Hispánica. 
No son los cuadros los únicos ob-
jetos de arte de este notable museo; 
posee, además, buen número de escul-
turas en mármol y madera, retablos 
antiquísimos debidos al cincel de los 
maestros primitivos, muchos de ellos 
dorados y coloreados al estilo bizan-
tino, de gran valor y belleza. 
La colección de cerámica hispano-
morisca es muy interesante, así como 
la de objetos de plata y de hierro ar-
tíst icamente labrados, sumamente ori-
ginales y raros. 
En el subsuelo del edificio se ha 
lian almacenados los libros y están 
las oficinas y estancias del personal 
que cuida de su administración. 
Contiguo al salón principal está 
una hermosa sala de lectura alhajada 
con gran propiedad y sobria elegan-
cia, donde cualquiera interesado en 
estudios hispanistas puede hacer in-
vestigaciones sobre el lema qut; le 
plazca, auxiliado, si así lo desea, por 
bibliotecarios inteligentes y corteses, 
bajo la dirección del erudito Dr . W. 
R, Mar t in , hombre de profunda cien-
cia, muy versado en las letras espa-
ñolas, portuguesas e hispano-ameri-
canas. 
Entre los tesoros que figuran en 
la biblioteca de la Sociedad Hispáni-
ca están gran número de primeras 
ediciones—notablemente un ejemplar 
del Quijote—obsequio de otro mag-
nate americano a su colega Mr . Hun-
tington. 
Hay entre sus primores unos 
160 incunables españoles y algunos 
italianos y alemanes, innumerables 
cartas y manuscritos de famosos au-
tores, documentos históricos, autó-
grafos de soberanos y celebridades, 
mapas, pergaminos y planos, todos 
de gran interés para el amante de es-
tos estudios. 
Hube de preguntar un día a una 
de las auxiliares de la biblioteca qué 
libros tenía referentes a Santa Tere-
sa, y en contestación a mi pregunta 
me enseñó todo un departamento de-
dicado a la literatura Teresina, ¡cer-
ca de m i l volúmenes! la mayor parte, 
por supuesto, en castellano; pero un 
nutrido contingente en inglés, fran-
cés ,alemán e italiano. 
Las letras hispano-americanas es-
tán bastante bien representadas en 
los anaqueles de la Sociedad Hispáni-
ca, que está en activa corresponden-
cia con la mayor parte (Je los centros 
docentes y literarios de la América 
latina. 
Mr, Huntington ha hecho publicar 
con su propio peculio un crecido nú-
mero de libros interesantes para los 
hispanófilos, ediciones agotadas, ma-
nuscritos antiquísimos, sin contar 
obras debidas a su pluma personal, 
pues ha vivido largo tiempo en Es-
paña, conoce el país a fondo y lo ha 
estudiado con amor. 
Entre las varias obras que se de-
ben a su esfuerzo está una notable 
edición del "Poema del C i d , " ilus-
trado con fotografías tomadas por el 
mismo Mr, Huntington en los • luga-
res descritos en'el viejo romance. 
La Sociedad tiene un órgauo ofi-
cial, la "Eevue Hispanique," cuyo 
director es el eminente hispanófilo 
francés señor Foulché Delbosc. Es-
ta revista se publica en Par ís , y aun-
que la mayoría de sus art ículos apa-
recen en francés, los hay también es-
critos en otros idiomas, principalmen-
te en castellano y en inglés. 
La Sociedad, cuyo objeto primero 
es la propaganda en favor de las le-
tras, las ciencias y las artes hispáni-
cas, se vale, para lograr tan laudable 
f in , de conferencias por hombres 
eminentes como Menéndez y Pidal, 
Litz-Maurice Kelly y Rafael Al tami-
I ra, y por exhibiciones de obras de 
| arte, como las que bajo sus auspicios 
| tuvieron lugar en el local de la So-
ciedad hace dos y tres años, cuando 
Joaqu ín Sorolla e Ignacio Zuloaga, 
respectivamente, expusieron un gran 
número de sus obraSt Mr. Hunting-
ton costeó el transporte de los cua-
dros a América y demás gastos inci-
dentales. El señor Sorolla, hasta en-
tonces, poco conocido en Norte-Amé-
rica, cimentó su reputación en aquel 
país, vendió cuadros por valor de 
$300^000, y tomó órdenes para traba-
jos que necesitará varios años aún 
para acabar de pintar. No es de ex-
t r a ñ a r que el artista profefee una 
amistad sincera, basada en la grati-
tud, hacia su generoso protector, que 
no sólo le hizo un señalado favor, si-
no que lo hizo al mismo tiempo a los 
Estados Unidos y a España. 
La obra fundada por los millones 
de un individuo de noble corazón y 
vasta inteligencia ha de repercutir 
en el mundo y ha de ser muy fecun-
da en bellas enseñanzas tanto para 
las naciones que estudiase como pa-
ra las estudiadas. 
BLANCHE Z. DE B A R A L T . 
(Torreo 6e la mujer 
C o n s u l t o r i o 
María F.—Lávese con agua de afre-
cho, en la que debe echar algunas go-
tas de benjuí. 
S. de la T. y O—Tanto en la Haba-
na como en cualquiera otra población 
culta, es raro encontrar personas que 
ignoren que es un deber dejar la acera 
a quien la lleva, y el que trate de. fal-
tar a esta consideración se expone, si 
da con personas de carácter vivo, a al-
gún incidente desagradable. 
La más triste del mundo.—Señora-
no ipuede usted imaginarse por mucho 
que suponga, la pena infinita con que 
rehuso satisfacer su deseo, yo', que de-
searía vencer toda clase de obstáculos 
por mitigar un sólo dolor; ;pero, no 
puedo, no sé nada para remediar a 
usted. 
Le ruego, sin embargo, que se tran-
quilice y no parta de ligero aceptando 
indicaciones peligrosas. 
Suscriptora antiquísima.—En esas 
circunstancias es preferible se case de 
levita cerrada o de smoking. 
Segunda,—Corbata blanca. 
Tercera.—Los debe llevar puestos 
hasta el momentos de cambiar.los ani-
llos, etc., en que se quita el de la ma-
no derecha, ' 
Cuarta.—Basta con el ramo'y el pa-
ñuelo. 
Quinta.—No se hace entrega del .ra-
mo hasta que termina la ceremóniá. 
No abusa usted de lo que llama mi 
amabilidad, y no es más que un deber 
que cumplo gustosísima. 
Srta. H . G.—Camagüey.—DeSe fric-
ciones de aceite alcanforado tibio, y cú-
brase después con algodón enhuatado 
por espacio de algunos días. 
E l efecto no suele ser ráp ido; pero 
sí seguro. • • • ; * 
* * * 
Milagros.—Para, el objeto que desea 
le doy el siguiente depilatorio;: 
Esencia de trementi-
na . . 20 gotas 
Aceite de ricino. . ' . 2 gramos 
Alcohol. . . . . . . . 10 
Colodión 30 ,, 
Yodo. . . . . . . . . 75 centigramos 
Se aplica, conservándolo por espacio 
de media hora, y se quita lavándose 
después. 
Julia María.—La persona que en-
cuentro más a propósito entre las que 
conozco para satisfácer su deseo, es la 
señorita Carmen Pérez Carmena, quien 
además de ser profesora elemental, da 
clases de idiomas, música y labores. 
Tiene su domicilio en Virtudes, 2-A. 
« • • 
Srita Alvarez B,—Primera.— Haga 
un poco de ejercicio, duerma él ma-
yor número de horas posible y alimén-
tese con féculas, harinas, carnes en 
salsa, pastas, leche, chocolate y cerve-
za. 
. Segunda.—Sigue llevándose el moño 
bajo y el cabello ondeado y poco alto 
por delante. 
Tercera,—Continúan usándose. 
Desconocida.— Primera,— ¿Cómo 
quiere usted que le aconseje un matri-
monio basado exclusivamente en el in-
terés; producto de un cálculo desapa-
sionado y frío, y que no ofrece más 
garantías de felicidad que las de un 
esperado lujo? 
Dudo que, de contraerlo, llegue us-
ted a ser dichosa; pero en tan delica-
do asunto, no son mis inspiraciones, si-
no, las propias las que debe usted se-
guir. 
Segunda.—Los colores que le senta-
r ían mejor siendo usted rubia, son el 
azul y el malva. > 
Pensamiento.—Primera.—El guante 
de hilo se limpia enjabonándolo y te-
niéndolo luego media hora en agua cla-
ra : después se exprime y enjuaga tres 
veces sin retorcerlo, oprimiéndolo so-
lamente, y por úlimo se extiende para 
dejarlo secar. 
Segunda.—Bien suelto, o en dos ,o 
tres rizos caídos por la espalda, y su-
jeto a cada lado con un lazo grande. 
Tercera.—Para ennegrecerse las ce-
jas láveselas con un cocimiento fuerte 
de hojas de nogal. 
iVena..—Primera;-—El marfil se l im-
pia de varios modos, todos fáciles. Le 
indicaré dos: se sumerge al sol en esen-
éia de trementina, o sencillamente se 
frota con un cepillo mojado en una 
pasta hecha con agua caliente y bicar-
bonato de sosa, enjuagándolo después. 
Segunda,—No se cruza el cubierto 
más que en los entremeses y postres; 
en los otros servicios se ponen juntos 
fel cuchillo y tenedor sobre el plato, 
MARINA CASTILLO. 
6e las mujeres 
Lector car ís imo: difícilmente po-
drías contestar si te hicieses esta pre-
gunta: ¿Quién es el hombre más ga-
lante de nuestros días? Y como no 
quiero sumirte en un mar de cavila-
ciones,, te diré que el hombre más ga-
lante, del mundo es el Sumo Pontífice 
Pío X ; y de ello están agradecidas pol-
lo menos todas las mujeres de Francia 
que se hallan en estado de merecer. 
Porque su Santidad el Papa Pío X 
accediendo a una súplica del Carde-
nal Arzobispo de París; ha dispuesto 
que en lo sucesivo, cuando en la Igle-
sia de Francia se publiquen amones-
ta,eiones, al indicar los nombres y ape-
llidos de los que desean contraer ma-
trimonio, se suprima el detalle de los 
años de la novia, exponiendo sola-
mente si es de menor o mayor edad. 
"'Él' Papa ha tenido un raSgo de ga-
lantería y de buen sentido a la vez por-
que p'ara nada se necesita saber la 
edad de una joven que contrae matri-
monio; pues basta para ello con la l i -
bérr ima convicción del contrayente 
que tiene el buen gusto de no reparar 
en ese detalle. 
No hay preocupación más tonta 
que la de un hombre sobre la edad de 
lás mujeres. No debemos afligirnos 
por tal cosa los que nos hacemos vie-
jos a. la par de ellas. 
Por ese lado la filosofía del v iv i r es 
bastante lógica y persuasiva. Sin ha-
cer distingos ni meternos en honduras 
sobre los achaques de la edad puede 
asegurarse que el hombre envejece 
más pronto que la mujer. Esto no sig-
nifica que con los años teq^amos m^-
nos gusto en amarlas. Dichoso el que 
9e consuela con la pequeña dósfs de 
alimento y de amor que le va tocando 
a medida que le faltan dientes y bríos. 
Se puede ser feliz con muy poco, y 
con ese poco se llena el mundo en que 
vivimos. 
Pero, entrando ya en el tema de es-
tas líneas se me an'oja que respecto a 
la edad de las mujeres podría formu-
larse con la precisión y exactitud de 
un teorema geométrico la declaración 
siguiente: •-.Ninguna mujer hermosa 
es vieja." 
De ahí puede colegirse que el por-
menor de ios años vividos es de im-
portancia muy secundaria o relativa 
y no hace al caso fijarse mucho en 
ello. Verdad es que las damas por me-
ra coquetería suelen guardar el secre-
to del tiempo que pasa por ellas: pero 
aparte de que los engaños en esta ma-
teria son siempre de menor cuantía, 
¿qué le importa a un hombre y qué 
le importa a las leyes saber la edad 
precisa de una mujer? Creemos que es 
vana ocupación y peor diligencia la 
de inquirir tales cosas, amén de ser 
una falta de galantería . 
Por'eso nos figuramos una imper-
tinencia majadera eso de que las le-
yes exijan a una mujer que declare 
su edad en acto público, y me parece 
oportuna y razonada la respuesta que 
dió Liano de Pougy cierta vez que an-
te el tribunal le exigieron bajo jura-
mento contestar a esta pregunta: 
—Decid, señora, vuestra edad, 
Y ella declaró sabia y discretamen-
te: 
Puesto que me pide la verdad en 
juramento, declaro que no me consta 
particularmente la edad que tengo. 
—¿Cómo? 
—No me es posible deducir, por mi 
flaca memoria, el tiempo transcurri-
do desde que nací. Y, además^ no le 
importa a nadie este asunto. 
—¡ La ley lo exige ! 
—Ninguna ley puede exigir imposi-
bles. No puede cometer el absurdo de 
pedir a nadie una afirmación sobre 
hechos que ignora. Si el declarante lo 
hiciese, cometería perjurio; 
Por lo demás, es del todo inútil pre-
guntar eso. Todos llevamos la edad en 
el rostro, y a las mujeres se les ve, 
aun cuando se adoben la cara con pol-
vos y afeites. Huelga, pues, declarar 
lo que hemos vivfdo, porque el cóm-
puto de la vida no se hace por años. 
En esto, como en muchas cosas, cada 
uno es en lo exterior lo que parece. 
E l que lleva cumplidos cincuenta años 
y parece tener cuarenta, sólo tiene 
en realidad esos últimos y viceversa. 
Pero sólo en la vida íntima es don-
de la degeneración o la vejez no pue-
den en modo alguno disimularse, y 
también es donde el vigoi*del espíritu 
y del cuerpo se manifiesta con toda 
su realidad, porque se muestran en los 
hechos y no en la figura de la perso-
na. E l aspecto dice aligo: poro no lo 
dice todo. Hay mujeres que parecen 
maduras, y en el modo de ser perso-
nal, desbanean a muchas jóvenes. 1.a 
gracia y la inteligencia se les afinan 
tan dulcemente, que prestan encanto 
a todo él ser. Hay muchos idilios ig-
norados del mundo, porque el verda-
dero Ti mor feliz se basa a sí mismo, y 
no tie:; ¿ por qué exhibirse al exterior, 
quizá porque comprende que a las 
gentes les parecería ridículo, aun 
siendo un ridículo sublime-
Ante la ley Simona no había co 
traído matrimonio con Marat. M^J 
to éste—del modo que todes savl 
con las venas abiertas en el !>; ^ | 
Carlota Corday, la emisana de los 
Girondinos,—ella siguió siendo par 
todos la "viuda Marat ." objeto, ^ i0 
menos por algún tiempo, de ios •uida 
dos y de la admiración de los irfasa¿ 
dientes secuaces del feroz revoluc 
nario. 
La Convención la invitó a presen, 
tarse ante el Tribunal; fué. perore, 
husó. desdeñosamente toda ayuda. 
a a v i a c i ó n 
Xa mujer 
La figura de Marat, conocida de 
todo el mundo a t ravés de los innu-
merables perfiles que los historiógra-
fos de la Revolución han trazado, en-
cuentra ahora nuevos relieves en un 
volumen publicado por el doctor Ca-
barrés. 
Flaco, sucio, afectado por una ho-
rrible enfermedad cutánea que lo ha-
cía aún más repugnante, Marat llegó 
a pesar de ello a conquistar el cora-
zón de Simona Evrad, una joven pro-
vinciana, que se le entregó en cuerpo 
y alma y llegó a ser poco menos que 
su esclava. 
Marat le había prometido casarse 
con ella y así lo hizo, pero en una 
forma original, que quizás no habr ía 
contentado a otra mujer. 
Repudiando todas las diversas for-
malidades de la ley, la condujo a la 
ventana de su aposento, y cogiéndola 
por la mano le di jo: 
—Pongo por testigo el vasto tem-
plo de la Naturaleza de la eterna f i -
delidad que te juro ante el Creador 
que nos escucha, 
Simono se contentó con esta garan-
t ía y fué suya para toda la vida. 
¿Tiene la mujer mejores aptitude; 
que el hombre para la aviación'! 
Si se dirigiese esta pregunfa a i 
Dutrieu o a Mme. de la Roche respon-
derían afirmativamente, sin titubear, 
pero por tratarse de mujeres aviada 
ras no faltaría quien dudase de seme-
jante afirmación. Sin embargo, e 
profesor Rudolf Ilensingmuller decla-
ra también que sin ^género alguno I 
duda la mujer está mejor organizad! 
que el hombre para tripular un aer. 
plano. 
E l doctor sabio austríaco funih-
menta su opinión en hechos que | 
por ser científicos dejan de tener al-
go de fantást icos: 
Io El cuerpo de la mujer es mnchfl 
menos denso que el del hombre y m 
huesos menos huecos se parecen mu-
cho a los de las aves. 
2o La mujer necesita mucho m 
oxígeno y soporta mejor la disnumi-
ción de presión de las grandes alturas, 
3o Es más sensible a los cambios 
de temperatura y a la violencia ael 
viento y por lo tanto advierte antes 
que el hombre cuando es preciso, ma 
uiobrar para librarse de un remolino 
o de una ráfaga. 
4o Por su incapacidad de fijar 1| 
atención en un sólo objeto, la muje! 
está maravillosamente dotada para 
atender a muchas cosas a la vez. deim1 
modo algo superficial, pero muy su-
ficiente para el caso, 
5o Obligada durante siglos a bajar 
los ojos y a fingir que no ve nada en 
torno suyo, pero habituada durautí 
un espacio de tiempo no menos larg1 
al " f l i r t , " la mujer ha acabado po* 
formarse una retina muy parecida í 
.la de las aves que ven lo que tienejí 
delante y lo que hay a su lado, sin v | 
ver la cabeza, mientras que el bomM 
posee un campo visual muy limitado. 
Para comprobar la verdad de es| 
hecho, basta fijarse en que los honj 
bres para mirar a los transeúntes e 
la calle tienen que volver la cabeA 
mientras que las mujeres ven Per ^ 
tamente lo que hay a un lado y a o , 
sin hacer ningún movimiento 
cuello. 
6o La cortesía y la discreción 
gan a la mujer a estornudar su|J 
mente. E l hombre por el ( i 0 lú^ . 
estornuda ruidosamente, estremec 
do todo el cuerpo, con lo cual se 
pone a volcar el aparato. $ 
Pero estas opiniones las ha leí-. ^ 
aviador inglés, Graham Vs'We ^ 
clara por su parte que no está co ' . 
me con el sabio austríaco. ' 'Ltí ejice 
ñado a volar a muchas mujeres,^ | 
y estoy convencido de que el a1 ^ 
es el sitio más apropiado,para e J 
sexo. La mujer carece de las cU , J 
des esenciales de todo buen a vi ^ 
Xo me refiero al valor; U 
de ser tan valerosa como el v a i | 
además no es indispensable e _ | 
Lo que le falta a la mujer es la ^ ^ 
fría, la facultad de permanecer 
bli 
na "suceda lo qut suceda. ede te* E l profesor austríaco pue 
razón cuando dice, por ejemp ^ 
el cuerpo de la mujer es menos g | 
que el nuestro y que su retina ^ 
rente, pero las conclusiones q . J 
de estos hechos son <*omPle " t j t i i -
erróneas. En la aviación no <3 ^ ú 
ye una ventaja el ver que Pa^ver;| 
do; el piloto tiene bastante con ^ .J 
que hay delante. En cuanto * J 
tuición no se la niego a la ^ j j -la av ro me permito afirmar que en ^ 
ción sería contraproducente; ^ 
sexo tiene intuición pesimista. ^ 
le falta por completo la sa l lg ¡gw| 
se asusta en seguida, y por 
puede darse por perdido..») 
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8 7 2 
Vapor h o l a n d é s "ñomm<3isdijk," proce-
Henta de Rotteí^dHüi y escalas, conalgnado 
l R. Dussaq y C a . 
D E R O T T E R D A M 
Fara la Habana 
CoGBlgnatarios: 1 ca ja electos y 5 id. 
qUYP^S'sancheon: 60 id. id. 
p. pita: 75 id. id., 300 id. papas y 50 
¡d cebollas. 
A Ramos: 85 id. quesos. 
Lavín y Gómez: 95 id. id. 
¿oú'/Áiez y S u á r e z : SO M. id. 
j . F . Burguet: 40 id. id. y 25 id. gi-
nebra. 
Carbonell, Dalmau y C a . : 185 cajas que-
má 
Fernández y Garc ía : 85 id. id. y 200 id. 
papas. 
Weng On y C a . : 30 id. quesos. 
V A, Lamigueiro: 35 id. id. 
G-arcfa, Blanco y C a . : 135 id!, id. 
Mufilz y C a . : 35 id. id. 
Salceda, Hno. y C a . : 35 id. id. 
C. Arnoldson y C a . : 750 sacos arroz. 
Sánchez y Hno. A . : 1 caja efectos. 
Campa y C a . : 1 id. id. 
l e g a c i ó n Alemana: 2 id. vino. 
' Orden: 3 id. efectos. 
Cuban Am. Sugar y C a . : 2 id. id. 
F . L ó p e z : 8 id. Id. 
Orden: 23 id. id. 
A. Puente: 30 sacos garbanzos, 410 ca-
jas papas, 2 id. manteca y 20 sacos jud ías . 
parce ló , Camps y C a . : 100 cajas quesos. 
H. Suárez y C a . : 200 id. id. 
R. Toregrosa: 150 id. id. y 50 bultos 
efectos; 
Hevia y Miranda: 100 cajas quesos. 
pita y Hnos.: 50 id. id. 
Menéndez , Bergasa y C a . : 150 id. id. 
Orden: 50 id. id. 
Orden: 65 bultos efectos. 
F . Herrera : 25 id. id. 
Rodríguez, A ñ e l y C a . : 25 id. id. 
Restoy y Otheguy: 79 id. id. 
Santamar ía , Saenz y C a . : 50 cajas man-
tequilla y 65 id. quesos. 
Luengas y Barros : 125 id. id. 
M. Muñoz: 25 bultos efectos. 
Orden: 100 id. id. 
M. Ruíz Barreto: 50 id. id. 
Landeras, Calle y C a . : 250 cajas papas 
y 100 id. quesos. 
Alonso, M e n é n d e z y C a . : 300 id. papas, 
150 id. quesos y 1,000 id. papas. 
E . R- Margarit: 100 id. quesos. 
H. Upmann y C a . : 400 id. papas. 
Antonio Garc ía: 50 id. quesos. 
Quesada y C a . : 150 id. id. 
E . H e r n á n d e z : 100 id. id. 
Fernández , T r á p a g a y C a . : 150 id. id. 
T. Ezquerro: 50 id. id. 
Bal les té , Foyo y C a . : 100 id. id. 
Isla, Gut iérrez y C a . : 75 id. id. 
Echevarr l , L e z a m a y C a . : 75 id. id. 
Munlátegui y C a . : 75 id. id. 
S. P l ñ á n : 76 id. id. 
Gutiérrez, Cano y C a . : 2 id. efectos. 
Orden: 11 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 1 id. id. 
Romagosa y C a . : 130 id. quesos. 
v re f jSr ' ,P l y Ca-: 230 id- aguas minerales 
y & Id. efectos. 
V:dal, Rodr íguez y C a . : 20 id. quesos. 
J^aen: 3 id. chocolate y 4 id. cacao. 
1 til tn: 5 ld- 6fectos, 100 id. quesos y 
1.500 barriles papas. 
DE" A M B E R E b 
A. L ó p e z : 3 bultos efectos. 
S Sabio y C a . : 40 id. id. 
« f f f c Alexander: 5 Id. id. 
Alvarez y Hno.: 4 id id 
Orden: 1\ id. id. 
P- López y Hno.: 3 id. id. 
J . Alvaraa: ?07 id. id. 
Ortíz y Díaz: 3S id." id. 
. Bf .rañaao, Goroetlza y C a . : 4 id. id. 
Fflro&ade^ Castro y C a . : 200 fardos pas-
ta de madera. 
Suárez , Solana y C a . : 13 bultos efectos. 
Orden: 30 id. id. 
Blasco, M e n é n d e z y C a . : 53 id. id. 
Paetzold y Eppinger: 4 id. id. 
Orden: 20 id. id. 
: Gómez y Ca . : 13 id. id. 
Orden: 36 id. id. 
A. F e r r e r : 12 id. id. 
Orden: 5 cajas manteca, 100 id. Jabón, 
1 barril alcohol, 22 cubos quesos, 1.155 
sacos judías , 1,000 barriles papas, 10 bul-
tos maquinaria, 219 id. efectos, 1,315 id. 
hierro y 197 fardos papel. 
8 7 3 
Vapor ing lé s "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado a G. L a w t o n 
Chjlds y Ca . " 
Armour y C a . : 12 bultos efectos, 155 id. 
puerco, 35 id. s a l c h i c h ó n , 30 id. menudos 
y 5 id. carne. 
West India Oil R . Co. : 250 sacos aTDono 
y 2 bultos efectos. 
Hevia y Miranda: 5 cajas tocino. 
Orden: 35 id. id. 
8 7 4 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York, consignado a W . H . Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Galbán y C a . : 1 caja efectos, 30|3 man-
teca, 75 cajas quesos, 2 bultos maquina-
ria y 250 sacos harina. 
Negra y Gal larreta: 12 bultos quesos, 
60 id. frutas, 15 id. uvas, 1 Id. apio. 3 id. 
ostras, 1'id. puerco y 10 id. jamones. 
J . M. M a n t e c ó n : 12 cubos quesos. 
R. T o r r é g r o s a : 8 barriles jamones. 
J . F . Burguet: 3 cubos quesos. 
F . Bowman: 100 barriles papas. 
Orden: 30 cajas dulces. 
Orden: 90 bultos frutas. 
Orden: 450 sacos harina. 
Izquierdo y C a . : 229 barriles papas. 
Mil ián, Alonso y C a . ; 730 barri les id. 
M. L ó p e z y C a . : 175 id. id. 
Hijos de Prieto: 200 sacos id. y 25 bul-
tos frptas. 
Brunschtvig y Pont: 20 cajas conser-
vas. 
Am. Grocery y C a . : 25 id. id. 
Orden: 14 cajas levadura. 
B a r c e l ó , Camps y C a . : 275 cajas malta 
y 2 id. efectos. 
Orden: 1 bulto apio, 3 id. ostras y 73 
id. frutas. 
Orden: 25 id. id. 
Orden: 30 id. id. 
The Borden y C a . : 4 bultos caramelos 
y1 10 caja» leche. 
Romagcsa y C a . : 40 toneles pescado y 
50 saco?, frijol&s. 
J . Gonzá lez C o v i á n : 205 id. garbanzos. 
Tauler y Gui t ián: 100 id. frijoles. 
F e r n á n d e z y Garc ía : 10 cajas tocino. 
N. Gelats y C a . : 5 id. m e t á l i c o . 
R. Supr.ly y C a . : 50 sacop harina de 
maíz y 2 c^jas efectos. 
Orden: 400 id. huevos, 64' bultos fru-
tas, 2 id. "zanahorias, 2 id. apio y 12 id. 
quesos. 
Bustillo y Sobrinos: 24 cajas dulces. 
P. L ó p e z : 3 id. id., 1 barri l frutas; 2 id. 
maicena y 1 caja efectos. 
Gancedo, Toca y C a . : 717 piezas madera. 
M. M u ñ o z : 7€ cajas conservas. 
Swift y C a . : 30 cajas puerco. 
Surlol y F r a g ü e l a : 250 sacos maíz . 
Seeler, .Pí y C a . : 27 bultos efectos. 
Antonio Garc ía: 75 sacos c h í c h a r o s . 
Salceda, Hno. y C a . : 100 id. harina. 
Orden: 6 bultos efectos. 
Restoy y Otheguy: 25 dajas whiskey. 
, Vi l lar; Gut iérrez y C a . : 30 sacos almi-
dón y 2 bultos efectos. 
Cuban and Pan A m e r i c a n ' E x p r e s s Co.: 
20 id. Id. ' V •: 
Orden: 12 id. id. 
Orden: 15 id. id. 
J . B. Clow e hijos: 473 id. id. 
J . L ó p e z R.: 74 id. id. 
Cónsu l Mejicano: 1 id. id. 
J . R . S o l í s : 25 id. id. 
J . S u á r e z G. : 50 id. id. 
J . Quadreny: 1 id. id. 
C. Camino: 1 id. id. 
Orden: 13 id. id. . ' 
Cobo, B a s c a y C a . : 10 id. id. 
Alvarez, V a l d é s y C a . : 13 id. id. 
R. Garc ía y C a . : 9 id. id. 
J . Gonzá lez y C a . : 51 id. id. 
M. Porto V . : 3 id. id. 
Orden: 501 id. id. 
H . A. M e n é n d e z : 1 id. id. 
García, T u ñ ó n y C a . : 2 id. id. 
G. Acevedo: 13 id. id. ,-
Blanco y Hno.: 87 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 11 id. id. 
L . F . de C á r d e n a s : 16 id: id. 
J . Rosas : 10 id. id. 
Cuban Trading C o : . 2 id. id. 
L i n a r e s y Gar ín: 224 id. id. 
S á n c h e z y R o d r í g u e z : 4 id.'id. 
J . F e r n á n d e z y- C a . : 28- id. id. 
.Esca lante , Castil lo y C a . : 27 id. id. 
Orden: 7 id. id. 
P e r n á s y C a . : 12 id. id. 
A. L i y i y C a . : 301 id. id. 
Suárez y Menéndiez: 28 id. id. 
J . F . Berndes y C a . : 45 id. id. 
Orden: 200 id. id. 
J . Bulnes: 13 id. id. 
Orden: 85 id. id. 
C. Hinze: 11 id. id. 
Orden: 10 Id. id. 
O. B . Cintas: 219 id. id. 
, Central Morón: 33 id. id. 
A. G o n z á l e z : 58 id. id. 
J . Duyos: 7 id. id. 
Rodr íguez , Gonzá lez y C a . : 8 id. id. 
. F . Gamba y C a . : 26 id. id. 
J . de la Presa : 123 id. id. 
Orden; 2 id. id. 
Ordsn: 101 id. id. 
G. Lawotn Chil.ds y C a . : 24 id. id. 
N. F e r n á n d e z : 24 id. id. 
Orden: 92 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
E . Sarrá: 301 id. id. 
Suárez y R o d r í g u e z ; 19 id. id. 
Orden: 9 id. id. 
F e r n á n d e z y C a . ; 10 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
R. S. Gutman: 8 id. id. 
M. López M.: 9 id. id. 
Champion y Pascual : 10 id.' id.' 
F . Taquechel: 68 id. id. 
M. Johnson: 242 id. id. 
Orden; 132 id. id. 
Orden; 10 id. id. l?)»Sffi 
Orden: 6 Id. id. ' ! Ñyh 
M. F e r n á n d e z y C a . : 13 id. id. ' ; • 
J . M e n é n d e z y C a . ; 1 id. id. ' ' 
M.- M a r t í n e z : 1 id. id. 
Harr i s , Hno. y C a . : 100 id. id. 
L . Jur i ck : 2 id. id. 
N. S. Po l lard; . 4 id. id. 
Perocarri les Unidos; 474 id. id. 
C. H . T h r a l l y C a . : 56 id. id. 
M. P. Cuervo; 59 id. id» 
Orden; 3 id. id. • 
F , P a r t ó n : .5 id. id. 
Orden: 69 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
F ü é n t e , Presa y C a . : 177 id. Id. 
Orden; 3 id. id. 
Achútefeui y C a . : 38 id. id. 
J . e rnández ' 54 id. id. 
F . A. Netto: 14 id. id. 
P é r e z y G ó m e z : 4 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
H . L l a n o : 1 id, id. 
Orden: 4 id. id. 
J . Alvarez; 2 id. id. 
Crusel las, Hno y C a . : 10 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden; 101 id. id. 
Campa y C a . : 3 id. id. 
H a v a n a Adv. Co.: 5 id. id. ' 
L e ó n B a r t o l o m é : , 1 id. id. 
A. Esp inosa; 13 id. id. 
H . CrewS* y C a . : 115 id. id. 
Orden; 113 id. id. 
C . L . Smith: 1 id. id. 
Amado -Paz y Ca-.: 7 id. id. 
V. Campa y C a . : 23 id. id. 
R o d r í g u e z y Garc ía : 22 id. id. 
Orden: 16 id. id.. 
Orden: 5 id. id. 
Blasco, M e n é n d e z y C a . : 9r id . Id. 
Orden: 5 id. id. 
Fargas y. C a . ; 1 id. id. 
Gut iérrez , Cano y C a . : 1 id. id. 
S. F e r n á n d e z : 2 . id. id; 
Orden: 1 id. id. 
Stewart Sugar Co.: 1 id. id. 
C . F . W y m a n : 72 id. id. 
Orden; 2 id. id... 
J . Alvarez: 1 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
A. Garc ía y Sobrino: 2 id. id. 
Orden; 1 id. id. 
Mart ínez , Castro y C a . ; 3 id. id. 
Orden; 2 id. id. 
Orden: 26 id. id. 
J . G. Alvarez; 5 id. id. 
A lvaré , Hno. y C a . ; 5 id. id. 
Orden; 5 id. id. 
J . L: Alonso: 1 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden; 3 id. id. 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z : 2 id. id 
Orden; 6 id. id. 
Patzold y Eppinger: 3 id. id. 
Orden: 9 id. id. 
P. Á í l e r : 3 id. id. 
Orden: 38 id. Id. 
M. Ipsen: 2 id. id. 
V . Alvarez e hijo: 20 id. id. 
G. N ú ñ e z y C a . : 15 id. id 
R. Bel las: 2 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Turó y C a . : 37 id. id. 
Gómez , P i é l a g o y C a . : 6 id. id. 
Muñoz y Granda: 4 id. id. 
Huerta, Cifuentes y C a . : 7 id. id 
Ordsn: 2 id. id. 
Orden: 32 id. id. 
S. B a r r a s : 1 id. id. 
J . R o d r í g u e z y C a . : 9 id. id. 
Orden; 36 id. id. 
R. V a r a s ; 3 id. id. 
S. Perro: 132 id. id. 
Orden: 23 id. id. 
\Ai B a l m a : 6 id. id. 
J . M. Maas y C a . ; 32 id. id. 
R. R. Campa; 2 id. id. 
C . Mart ín : 1 id. ' id. 
Central Orozco: 109 id. id. 
Oficina Azucarera: 2 id. id. 
L a U n i ó n E s p a ñ o l a : 35 id. id. 
Orden: 10 id. id. 
J . G. R o d r í g u e z y C a . ; 11 id. id. 
Orden; 25 Id. id. 
J . E . H e r n á n d e z : 150 id. Id. 
A. G ó m e z Mnea: 16 id. id. 
P é r e z y Hno.: 5 id. id. 
Graña y C a . : 5 id. id. 
Orden: 7 id. id. 
Briol y C a . ; 7 id. id. 
F e r n á n d e z , Castro y C a . : 8 id. id. 
Orden; 73 id. id. 
Ros y Novoa; 1 id. id. 
Orden; 3 id. id. 
Havana Post: 22 id. id. 
Orden; 5 id. id. 
Cuba Altruis ta: 1C9 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 139 id. id. 
Marirsa y C a . : 47 id. id. 
Orden: 8 id. id. 
A. Estrugo: 15 id. id. 
Orden; 123 id. id. 
Moretón y A r r u z a ; 50 id. td. 
Orden; 3 id, id. 
Sobrinos de G ó m e z Mena: 6 id. id. 
Banco Nacional: 1 id. id. 
Schwab y T i l lmann: 13 id. id. 
Majó y Colomer; 6 id. icl. 
Nueva F á b r i c a de Hielo: 30 id. id. 
Izaguirre, Rey y C a . : 8 id. id, 
P. F e r n á n d e z y C a . ; 7 id. id. 
L a Habanera: 15 id. id. 
Mart ínez y S u á r e z : 20 id. id. 
Orden; 13 id. id. 
A. D íaz B . : 1 id. id. 
F . G. Robins y C a . : 16 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 43 id. id. 
A. Miranda: 3 id. id. 
Orden; 14 id, id. 
Cuban E . y C a . ; 4 id. id. 
A. Estrugo; 9 id. id. 
Henry Clay and Bock Co.: 29 id. id. 
H a v a n a Tobacco E . y C a . : 3 id. id, 
Aedo .y Amavizcar: 7 id. id. 
Molina y Hno.: 75 id. id. 
Tabeada y Rodr íguez . : 25 id. id. 
J .Basterrechea; 130 id. id. 
Palacio y Garc ía : 15 id. id. 
Orden: 7 id. id. • 
B. Lanzagorta y C a . : 11 id. id. n 
J . Ensebio: 8 id. id. A ,A $ 
C o m p a ñ í a de F o n ó g r a f o s ; 3 id, id. f 
Orden; 6 id. id. 
P é r e z y Herrera ; 28 id. id. ' ffi^/ 
M. P inar : 18 id. id. ' ¡ '̂ W / 
P. G. Cueto y C a . : 11 id. id. 
A. H e r n á n d e z ; 8 id. id. 
H . H . Alexander: 8 id. id. 
Orden: 12 id. id. 
D. R o d r í g u e z ; 6 id. id. 
G. W . Hamah; 1 id. id. 
Orden: 26 id. id. 
Orden; 3 id. id, 
Alvarez y F e r n á n d e z ; 8 id. id, 
H a v a n a Elec tr i c R. Co.: .205 id. 15. 
Orden: 6 id. id. 
J . Posada: 11 id. id. 
Orden: 12 id. id. 
M. B . Hamel: 7 id. id. 
Orden; 9 id. id. ^ 
J . Alvarez: 23 id. id. 
Orden: 29 id. Id. ' 
Solana y C a . ; 109 id. id. 
J . Agui lera y Ca^: 9 id. id. 
Bengur ía , Corral y Ca. : ' 8 id. id. 
P e r i ó d i c o Roma: 45 id. id. 
V. S u á r e z : 32 iid. id. 
Aspuru y C a . ; 52 id', id. .j 
Orden: 310 id. id. 
Orden; 50 id. id. 
Orden: 6 id; id. t 
Araluce, Mart ínez y C a . : 112 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Veiga y C a . : 16 id. id. 
Pradera y C a . : 22 id. id. j j 
. F e r n á n d e z , V a l d é s y C a . : 20 id. id. fí 
Orden: 5 id. id. • ^ 
Alvarez, Garc ía y Ca: : 7 id. id. 
Orden; 16 .id. id. 
Mili, Supply y C a . : 6 id. id. 
Orden: 32 id. id. 
Viuda d<9 Aedo, U s s í a y Vinent: 34 id. Id. 
Ordt;u: 1 id. id. 
F e m á a c l s z , Hno. y C a . : 3 id. Id. 
Orden; 1 id. id. [ 
• Orden: 1 id. id. Orden: 4 id. id. 
Orden; 1 id. id. - ) 
Orden: 1 id. id. ,. . 
L ó p e z y G ó m e z : 1 id. id. 
Orden; 205 id. id.; 105 id. f err ter ía j 
104 id. frutas; 28.id. tejidos; 1 huacal apio 
10|3 manteca; 34 atados papel; 18 id. ta-
baco; 110 barriles grasa; 106 id. yeso; 150 
id. sa l ; 100 id. cemento; 286 atados car-
tuchos; 20 sacos frijoles; 300 cajas cerve-
za; 200 id. mantequilla; 21 id. chocolate; 
250 id. leche; 2 a u t o m ó v i l e s ; 1.085 pacas 
heno; 4¡3 y 30 barriles aceite; 500 id, y 
1.000 sacos papas. 
Para Isla de Pinos -
Orden: 3 bultos efectos. 
Orden: 11 id. id. 
Orden: 9 id. iid. 
8 7 3 
Vapor a l e m á n "Moltke", procedente da 
New Y o r k , consignado a H e i l b u í y Rasch . 
E n lastre. 
Vapores de Travesía 
W A R D 
( N E W Y O R K A N D C U B A M A X a 8. Co.) 
T 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Pr imera Clase, desde $40^0. 
S e n r i c í o d e l a H A B A N A 
á MEXICO 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Pr imera: a Progreso, $22-00; 
ft Veracruz, $32-00; a Puerto México , $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas t r a s a t l á n t i c a s . 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A D S 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
D I R I G I R S E A L A G E N T E D E P A S A J E S 
P R A D O 118, T E L E F O N O A-4154. 
VYm. H A R R Y S M I T H , Agente Genera] 
O F I C I O S NM3. 34 y M . 
C 3514 155-10 O c t 
COMPAGNiE GENERALE TRANSATlANTiQBE 
t u s a i » mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S 
D E A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
SIN H I L O S , P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L O S R A P I D O S 
Y L U J O S O S V A P O R E S D E E S -
T A C O M P A Ñ I A 
E L V A P O R 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de E n e r o a las 10 de la 
mañana, directo para 
Coruñaa Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
Mencionados puertos. 
Los equipajes se rec ib i rán en la M a 
china solamente las v í s p e r a s de la salida 
fle los correos. 
L a caraa en los dos d ías anteriores a 
* salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros s e r á n trasbordados G R A -
desde la Machina á bordo. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1'- clase desde . . $ 14S-00 Oro Am. 
En 2'. clSse desde . . 126-00 " • 
En 3«. Preferente. . . 83-00 * * 
Tercera clase. . . . . . S5-00 ., „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta, 
^^"^ios convencionales en camarotes de 
salidas para veracruz 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
eisT)6?3,8 Pormenores, dirigirse á su con-
6üatario en eeta pieza 
E M E S T G A T B 
0 Apartado núm. 1,090. 
C l 0 S H U M . 90. T E L E F O N O A-1476 
M A S A B A 
fifi! 
VAPORES CORREOS 
i e M p É ^ i l Tffiiífe 
J L N T E S S E 
A H T O K I O L O P E S 7 C? 
Vapor corroo 
MONTSERRAT 
dan, Amberes y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento directo. . 
Los billetee de! pasaje s ó l o s e r á n expe-
didos hasta las diez del día de su sal ida. . 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán por el 
{ consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
L a correspondencia s ó l o se . recibe en la 
Admin i s t rac ión de Correos. 
Capltftu ZARAGOZA 
sa ldrá para 
VERACRUZ 
sobre el d ía 17 de E n e r o llevando la co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para cT'cho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las D I E Z del d ía de la salida. 
LAS pó l i zas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuy© 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el d í a 16 y la cargaa bordo basta 
el d ía 17. 
E L V A P O R 
ALFONSO X I I I 
Capitán S O P E L A N A 
saldrá para 
GORUMA, 6 I J 0 M , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Enero , fi las cuatro de la tarde, 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, tn-
cluso t á b a c o para dichos puertos. 
Recibe azúcar , ca fé y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimieoito 
directo para Vigo, Gljón, Bilbao y •Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje s ó l o s e r á n ex-
pedidos hasta las 10 del, d ía de salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas , sin 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe hasta el d í a 19. 
L a correspondencia s ó l o se admite en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
PREGIOS DE PASAJE 
EbI- teMeSUSSí . eníelaüs 
• 2' « 
„ la - 83 * 
* 3- omam * 37 « 
Rebaja en pasajes de ida y vnedta. 
Precios oomvencionales para cama-
rotes de lujo. 
E L V A P O R 
MONTSERRAT 
Capitán ZARAGOZA 
S A L D R A P A R A 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el SO de Enero á las doce del d ía , lle-
vando la correspondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros, a Iqs que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hámburgo , Bremen, Amsterdan, Rotter-j 
Próximas salidas 
Vapor " Í L W O Xlü" 
el 20 de Enero 1913 pava Coruña, 
Santander y Bilbao. 
N O T A - - E s t a c o m p a ñ í a tiene, una p ó 
l i z t botante, as í para esta l í n e a como pa-
ra todas las "demás, bajo la cual pueden 
mi i EAMBÍIRG AMERICAN LÍHE 
( C d O T a M M r p e s a Amerlcai ia) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
Servicio directo á España 
C O R C O V A D O . . 
S T E I G E R W A L D 
I P I R A N G A „ 
F . B I S M A R C K 
Enero 
Febrero 5̂  





Servicio vía Canarias 
F R A N K E N W A L D .Enero 14.., 
DAN1A — Febrero 14. 
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G. Canaria, 
Vigo, Amberes, 
Hamburgo. 
P R E C I O S D E P A S A . J E 
F. Bismark y K. Cecilie, 
Ipiranga y Corcovado _ 
Otros vapores,» 
l a $148 
l a $148 
V í a $128 
j l a | 1 0 0 
3a 
E N O R O A M E R I C A N O 
1126 3a 135 á España 
Preí. $ 60 -3a |35 á España 
— 3a |32 á España 
— 8a $32 á Canarias 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boleto* directo» hasta Hío de Janeiro y B u e n o » Airea, per loe vapore» correo* 
de esta Empresa , con trasbordo en CaaMias , Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios m ó d i c o s . 
Lujosos departamento* y c»marote« en los vapore* rápidos , & precio* convencio-
nales.—Gran n ú m e r o de camarotes exterior©* para una sola persona ,—Numeroso» 
bafio».—Gimnasio.—Luz e léc tr ica y abanicos e léctr icos .—Conciertos diarioe—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no •aperado y excelente trato de lo* pasajero* de 
toda* c l a s e s . — C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — E m b a r a ñ e de los pasaje-
ro» y del «QUipaje G R A T I S de la Machina. £ 
PROXIMAS SALIDAS 
de la Habana directo para OOLON (PANAMA) Enero 10. 
de la HABANA para M E X I C O : Ene ro, 3, 19, 22 y 27. 
de SANTIAGO D E CUBA para New York, todos los viernes 
de SANTIAGO I>E OUBA para KING STON y COLON, todos los jneves. 
PASAJÜS D I R E C T O S E N C A M A R A V I A PANAMA A L ECUADOR, 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio reducido de $35 HABANA-NEY Y O R K , vía 







HABANA-LONDON, „ . . . . . . 
H ABANA-PARIS „ 
HABANA-GIBRALTAR, „ . . . 
H ABANA-GENOVA, ÑAPOLES, 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hambtirg-Anierioan Line. 
VIAJE ALREDEDOR DEL MUNDO 
de tres meses y m&dio de din-ación, en el lujoso trasatlántico "Cleveland," 
de 17,000 toneladas, saliendo de San Francisco el 6 de Febrero de 1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera drae. 
H e i M U R u 3 i . - a r ) i u , - S i l kvw Ú% b\.~mm Á - 4 8 Í 8 
160 £ . - 1 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en BUS vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
pasajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice a s í : 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipa'je, su nom-
bre y ei puerto de destino, con todas sus 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , la Com-
pañía no admi t i rá bulto alguno de equi-
letras y con la mayor claridad." 
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño , a s í co-
mo el del puerto de destino. 
É l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancea "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la v í s p e r a y d ía de sal ida hasta 
las diez de la m a ñ a n a . 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno de 
E s p a ñ a , fecha 22 de Agesto ú l t i m o , no se 
admi t i rá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su bí l lbte en la casa Consigna-
tarla. 
Todos los bultos de equipaje l l e v a r á n 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde é s t e fué expedido y no s e r á n reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse a su consigna-
tario, 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S N U M . 26, H A B A N A . 
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Vapores costeros 
EL HUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
C A P I T A N S . D E B I L B A O 
saldrá de este puerto el jueves 2, a 
las seis de la tarde, para 
Sagua y Caibaríén 
A R M A D O R E S 
ttermanos Zyíosta y Saoilz, No. 29 
159 E . - l 
lera 
(S. A.) 
E l nuevo vaoor 
ETELVINA 
Capitán Vázquez 
Saidrá de este puerto ios días 4, 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medio, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para Icformes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Revi-
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
157 . E . - i 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A (S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Enero de 1913. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
feábado 11, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Puerto Pa-
dre (Chaparra) , Gibara, Ñ i p e (Mayar í , | 
Antil la, Cagimaya, Presten, Saet ia y Fe l -
ton), Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Guba. 
Vapor JULIA 
S á b a d o 18, a las 12 del día. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Santiago d« 
Cuba, Santo Domingo, San Pedro de Ma-
corís," San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Ponce, retornando por Santiago 
de Cub?. a la Habana. 
S á b a d o 18, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) ( s ó l o a l ra 
torno) Puerto Padre (Chaparra) , Gibara, 
Vita , B a ñ e s , Ñ i p e (Mayarí , Anti l la , Cagi-
maya, Presten, Saetia y Felton) Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t e buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba, por 
r . J b i r l a el vapor "Julia." 
Vapor GIBARA 
S á b a d o 25, a las 5 de Ja tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Puerto Pa^ 
dre (Chaparra) , Gibara, Ñ i p e (Mayarí , An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saet ia y Fe l ton) , 
Baracoa, G u a n t á n a m o (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor nUEVSTAS ; 
M i é r c o l e s 29, a l a s 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) ( só lo a la 
ida), Manat í , Gibara, V i t a , . B a ñ e s , Saguar 
de T á n a m o , Baracoa, G u a n t á n a m o y Sa^ 
tiago de Cuba. 
Vapor AVILES 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
P a r a Isabela de Sagua y Caibar ién . 
N O T A S 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la m a ñ a n a claj 
día de la salida. 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se rec ib irá hasta las 5 de lá 
tarde del d ía anterior al de la salida. 
Atraques en G u a n t á n a m o 
L o s vapores.de los días 4, 11 y 25 atra-
carán a l Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 8, 18 y 29 al de Boquerón . 
A l retorno de Cuba, el atraque lo h a r á n 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
A V I S O S 
L o s conociimentos para los embarques 
aerún dados en la C a s a Armadora y Con-
sígnrrtaria a los embarcadoree que lo so-
liciten, no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n embarquo 
e n otros conocimientos que no sean pre-
cisamente ios que la E m p r e s a facilita. 
E n los conocimientos d e b e r á el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números , número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, pala 
de producc ión , residencia Hei receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de ¡as mercan-
c ías , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimien^ 
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquelios que en la ca-
Billa correspondiente al contenido, só lo se 
c-criban las palabras "erectos," "mercan-
c ías" o bebidas," toda vez que por laa 
Aduanas se exige se haga constar ia da -
Be^dtl contenido de cada bulto. 
E n la . casil la correspondiente al pa í s de 
producc ión se e s cr ib i r á cualquiera de las 
palabras "Pa í s" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bdlto o bultos reun'> 
sen ambas cualidades. 
Loe s e ñ o r e s embarcadores de bebidas 
sujetas a l Impuesto, deberán detallar er 
los conocimientos l a c í a t e y contenido de 
cí.da bulto. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bul* 
to que, a juicio de lós s e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e supMca a los señorea Comer-
ciantes, que tan pronto e s t é n los buques 
a la carga, envVen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n en loa 
ú l t i m o s días , con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y t a m b i é n de los vaporas, 
que tienen que efectuar la salida a desho 
ra de la noche, con los riesgos consi 
guentes. 
Habana, Enero Io. de 1913. SOBRINOS D,S HERRERA, S. en C . . | 
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EN EL ATENEO 
A l a m e m o r i a 
d e E s t r a d a P a l m a 
La Comisión gestora del monumen-
to a Estrada Palma celebró anoche 
Ion muy buenos auspicios una velada 
on honor del que fué digno patricio 
mhano D. Tomás Estrada Palma, pri-
m e r lyesidente de la Kepúblioa le 
Cuba. 
Formaban la mesa el Presidente le 
'la Comisión señor Leopoldo Canelo y 
sus compañeros Carlos Manuel de la 
Cruz y doctor' José A. Taboadek. 
Una concurrencia numerosa y escogi-
da de damas y caballeros llenaba el lo-
ca l , y entre los concurrentes vimos al 
Alcalde Municipal D. Femando Prey-
re de Andrade, al Dr. Barnet, al doc-
tor Aróstegui, Eduardo Dolz, Salva-
dor Massip Conangla, y otros muchos 
que sentimos no recordar. 
La Banda Municipal tocaba escogi-
das composiciones en los portales del 
Ateneo. Arriba, en el salón, el sexteto 
dirigido por el profesor Lanz alternó 
en los números del programa con algu-
nas piezas de conciertos magistral-
mente tocadas. 
A las nueve comenzó la fiesta. El 
'presidente señor Cancio pronunció 
primero un breve discurso haciendo 
una exposición de los trabajos ejecu-
tados para llevar adelante la suscrip-
ción para la estatua de D. Tomás y 
'yiió gracias a todas las personas qué 
han contribuido; a la juventud uni-
versitaria, a la prensa y a los señores 
Rambla y Bouza que contribuyeron 
generosamente al buen éxito de la em-
presa. Se han recaudado unos $11,610 
y alguna otra cantidad de varias sus-
cripciones parciales que ingresará en 
breve en la total. 
Concedida la palabra a nuestro que-
rido amigo y compañero el doctor Jo-
sé Antonio Taboadela, pronunció un 
discurso elocuente y entusiasta que 
fué bellísimo panegírico del gran pa-
triota cubano Tomás Estrada Palma. 
Hizo a grandes rasgos una biografía 
espléndida en la frase y en el estilo; 
discurso admirable por sus tonos ele-
vados y por la grandeza del concept). 
E l doctor Taboadela bajó de la tribu-
na colmado de aplausos. 
Después le tocó a nuestro no menos 
querido amigo Gustavo Sánchez Gala-
irraga, recitar una composición suya 
en verso, muy sentida, de nobles alien-
tos y abundante en expresiones gallar-
das, valientes y elocuentísimas. El 
¡Joven poeta y aplaudido autor dramá-
tico recitó su poesía a la memoria de 
D . Tomás Estrada Palma, logrando 
conmover al auditorio con las bellísi-
mas estrofas rebosantes de poesía, ae 
amor patrio y de noble admiración al 
gran patricio cubano. Varias veces 
fué interrumpido por los aplausos de 
los oyentes, y al terminar recibió infi-
nitos ^ abrazos y felicitaciones. 
Reciba el nuestro de todo corazón el 
inspirado poeta y qeurido amigo. 
La velada terminó a las once. M i l 
enhorabuenas. 
S E L E C C I O N A N D O 
Noche de Ramadán 
eíi Constantinopia 
¡ A h ! en estos días en que todas las 
miradas se vuelven a Turquía, . ¡ cómo 
ihe recordado yo mis andanzas y pere-
grinaciones por aquellas tierras!, cie-
rro los ojos, y me parece aún que vivo 
en Constantinoípla; respiro su ambien-
te, paseo sus calles, me sumerjo en la 
penumbra grata del débalo del Gran 
Bazar. 
S í ; no hay duda; vivo otra vez las 
emociones de aquella noche de Rama-
dán. 
A l espirar la tarde, se apaga el sol 
en un cielo gualdo que empaña la llu-
via : la grandiosa silueta de Estambul 
se vela entre vapores grises; el Bos-
foro arrastra aguas sucias, fangosas, 
y un viento frío sopla del mar Negro 
en rachas furibundas. 
Las calles han sido convertidas en 
torrentes; el fango lo invade todo en 
montones infectos-, los perros que por 
aquí o allí circulan, sucios en grado 
superlativo, se apelotonan en busca do 
un calor que no sienten, y atacan co-
mo fieras los montones de basura de-
positados con toda naturalidad frente 
a las casas. 
Los transeúntes corren pegándose a 
las aceras; van cubiertos de barro, y 
cuando pasa un coche reciben una ver-
dadera lluvia de lodo e inmundicia, 
que reciben estoicos, con fatalismo mu-
sulmán. 
E l viento azota las calles y barre los 
árboles: sólo las negras hojas de los 
cipreses 'persisten alrededor de las mes-
quitas y en los jardines del serrallo, 
y parece como si la ciudad vistiera de 
lulo por la muerte de la primavera. 
E l día muere: en cuanto el sol se 
oculte sonará un cañonazo en Estam-
bul anunciando a los fieles que se rom-
pe el severo ayuno del Ramadán y que 
pueden entregarse a las dulzuras del 
iftár, única comida diaria que pue ití 
hacerse durante la cuaresma mahome-
tana. 
Los creyentes no 'han tomado el me-
nor alimento en todo el d ía ; algunos 
muy escrupulosos han evitado hasta 
tragar saliva; los narguilhés yacen en 
un r incón: '¡ calcúlese con qué impa-
ciencia se aguarda el venturoso instan-
te del cañonazo . . , ! 
Porque en el Ramadán se hace pe-
nitencia por el día, pero el Corán no 
menciona la noche, y hay que desqui-
tarse en las horas que median desde 
que el sol se pone hasta que nace. 
En los cafés hay cola de consumido-
res: muchos para no perder tiempo 
tienen en la mano el manjar ,o el tu-
bo de la pipa, dispuestos a avalanzar-
se sobre ellos cuando el cañón suene:, 
los turcos, serios y tristes por regla ge-
neral, ríen y bromean muy alegres. 
Por fin, atruena los aires el desea-
do cañonazo; en medio de gritos de 
júbilo las mandíbulas de los cre.yenfc'ís 
funcionan, y las perfumadas espira-
les de tomback ascienden en nubes 
azulinas. La animación durará, toda 
la noche en la calle de arcos que borr 
dea la mezquita de la Sultana Shaha-
zadé. 
La muchedumbre es allí campacta 
y abigarrada: los Toherkeses vestí Jos 
de piel se codean con los Kurdos de 
rostros aceitosos y ojos pintados. Son 
hombres que al descender de las cimas 
asiáticas formando parte de alguna ca-
ravana que se dirige a la Meca, se pier-
den en Estambul y se asen de las ma-
nos para mantenerse reunidos sin ex-
traviarse. Ante las tiendas de los 
relojeros se naran atónitos, y se pro-
veen invariablemente de un paraguas 
de algodón que contemplan sonrientes 
y satisfedios. 
Los soldados, muy risueños también, 
se mezclan al tumulto, y los judíos Je 
astrosas vestiduras, desfilan humilde-
mente, tímidos y encogidos, tratando 
de hacer su pequeño comercio. 
E l olor a comida flota en los aires; 
el carnero asado esparce un humo que 
se mezcla con el desagradable de la 
manteca hirviente, se anda con dif i -
cultad sobre las cáscaras de naranja 
que forman tapiz; las tiendas se alum-
bran con fairóles rojos, y su luz da a 
las gentes un aspecto salvaje. 
E l teatro armenio se llena de pú-
blico: las gentes Se apiñan en su sa-
lón, donde la atmósfera es casi irres-
pirable. La música turca gime plañi-
dera, y una muchachilla se mueve en 
la escena, acompañando sus gestos y 
ademanes con el agrio tintineo de los 
címbalos que sostienen sus manos. 
Canta con dulce voz coplas voluptuo-
sas: su cuerpo se sacude, su cabeza os-
cila, y el vientre se hincha y se deshin-
cha en lúbricas contorsiones. Pero la 
sonrisa no florece en sus labios; la ale-
gría no ilumina sus ojos: es una escla-
va condenada a simular ante el públi-
co un amor que no siente su pobre 
corazón huérfano. . . 
Llega después la hora de los saine-
tes bufos: Mustafá Effendi desenca-
dena una tempestad de risas con sus 
payasadas; y los tbravos resuenan es-
truendosos en el auditorio. 
E l espectáculo sigue con tranquilo 
impudor, con ingenua obscenidad que 
a nadie choca y a nadie maravilla, Y 
dan fin las groseras comedias con las 
aventuras de Kara-Ghez, el polichine-
la turco, cuyas manifestaciones son 
harto elocuentes. 
E l público es de los más extraños: 
allí están los Embajadores y Minis-
tros extranjeros, el Patriarca ecumé-
nico, los judíos que viven sobre la, mu-
chedumbre,.. Y todos ríen satisfe-
chos, y todos aplauden, y todos se 
muestran complacidos.,. 
La fiesta dura toda la noche: los fie-
les toman sus precauciones para sobre-
R . I . P. 
SEGUNDO ANIVERSARIO, 
EL SEÑOR DON 
Ramón Alvarez y Hernández 
Falleció el 10 de Enero de 1911, 
Las misas que se celebren en la iglesia del 
Santo Angel Custodio el día 10 del actual, de 
siete a ocho de la mañana, se aplicarán por el 
eterno descanso del alma del finado. 
Invita a las amistades y demás fieles y les 
ruega sus oraciones, 
Cristina Hernández, 
v i u d a de A l v a r e z . 
Habana, 8 de Enero de 1913. 
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llevar el inmediato ayuno, Y mientras 
en esos barrios se entroniza la orgía; la 
noche se alumbra con las sentencias al-
minares, en grandes letras de colores, 
Estambul ofrenda al cielo obscuro 
de Diciembre una vasta oración res-
plandeciente que los almuédanos con-
témplan, en éxtasis. 
En el fondo de los santuarios, a la 
luz tenebrosa de sus lámparas, los sa-
cerdotes se entregan a la oración. Si 
el ruido -de la calle llega hasta ellos, 
si perciben los cantos de los hombres 
alegres, inclinan la cabeza, sonríen con 
piedad y prosiguen sus meditacio-
nes, . . 
¡ Noches inolvidables las del Rama-
dán constantinopolitano. . . ! 
PINAR DEL RBO 
DE GUANAJAY 
Enero 6. I 
E l regalo de juguetes a los n i ñ o s de 
la A s o c i a c i ó n Catequista, que anuncia-
mos se c e l e b r a r í a este día, en conmemo-
rac ión de la festividad de los Santos Re-
yes, ver i f i cóse ayer, con motivo de comen-
zar hoy el nuevo per íodo escolar; tenien-
do que asist ir a clases varias damas de 
la A s o c i a c i ó n , maestras en ejercicio, y los 
n iños asociados. 
E l acto tuvo lugar en el Teatro "Cin-
ta," cedido a este objeto por ei emprssa-
rio del mismo s e ñ o r Pastor. 
Ocupaban un palco el s e ñ o r Obispo de 
la D i ó c e s i s , su auxiliar P. Hemesio, el Pá-
rroco B r . Eduardo A. C l a r a y el Presiden-
te de la Colonia E s p a ñ o l a don Faust ino 
Alvarez. 
L a s autoridades locales, invitadas al 
efecto, asistieron desde ios primeros ins-
tantes hasta el cierre del s i m p á t i c o festi-
val; t a m b i é n la prensa local, e n v i ó BU re-
p r e s e n t a c i ó n . 
Los palcos restantes luc ían brillante-
mente ocupados por multitud de damas, 
damitas y caballeros. 
L a platea ocupada estaba, asimismo, 
por m á s de doscientos n i ñ o s de ambos 
sexos, pertenecientes a la A s o c i a c i ó n , di-
vididos en dos alas; la de la izquierda, 
mirando frente al escenario, ñor los va-
rones, y la de la derecha por las hem-
bras. 
E l escenario, abierto, presentaba un gol-
pe de vista encantador: sobre dos mesos, 
pe de vista encantador: sobre dos mesos, 
a r t í s t i c a m e n t e decoradas, en cuyo centro 
se levantaba el lábaro sagrado, s í m b o l o 
de la A s o c i a c i ó n , estaban ordenadamente 
colocados y numerados los diversos jugue-
tes que h a b í a n de distribuirse. 
A la una dió comienzo el acto. Hizo su 
apertura el doctor Armando L ó p e z Caula, 
Jefe L o c a l de Sanidad. Con palabra fáci l , 
elegante y conceptuosa e x p r e s ó la gratí-
s ima i m p r e s i ó n que aquel conjunto de co-
razones infantiles le produc ía ; la bondad 
de la obra que, con ello, realizaban da-
mas generosas y distinguidas a cuyo rue-
go de que hablase no h a b í a podido ne-
garse en manera alguna; la finalidad, en 
suma, provechosa por todos conceptos, que 
con semejante acto se procuraba, forman-
do para lo porvenir, conciencias virtuosas, 
caracteres firmes en el amor al bien, ba-
jo la é g i d a santa del Mártir Sublime del 
Gólgota . Seguir al doctor Caula, en el 
curso de su inspirada y sugestiva perora-
ción, s e r í a tarea, para nosotros, imposi-
bles. U n a ovac ión estruendosa premió , al 
terminar, la magistral d i ser tac ión . 
S i g u i ó al doctor Caula, la n iña María 
Angelina López , recitando una bella coro-
p o s i c i ó n poét i ca . 
Y c o n t i n u ó el programa en el siguien-
te orden: 
Primeros premios: p o e s í a por la n i ñ a 
T e r e s a Urr io la ; pieza al piano por las ni-
ñ a s Carmel ina Santo T o m á s y Ofelia Mar-
t í n e z ; p o e s í a por la n i ñ a Ce l ia Rubio. Se-
gundos premios: poes ía por la n i ñ a Bertha 
Rubio; pieza al piano por la s e ñ o r i t a 
Antonia Alvarez, p o e s í a por la n iña Car-
men Gonzá lez . Terceros premios: pieza 
al piano por la s e ñ o r i t a Gui l lermina Ve-
r a ; p o e s í a por el s e ñ o r Gondell L inares . 
Ultimos premios: pieza al piano por la 
s e ñ o r a A m a l i a Jofre; r e p r e s e n t a c i ó n por 
diez n i ñ a s de " E l traje del n i ñ o J e s ú s " ; 
p o e s í a por la n iña Georgina Galainena; 
discurso por el s e ñ o r Luc i lo de la P e ñ a y 
coro de n i ñ a s . 
A las cuatro finalizó la e s p l é n d i d a fies-
ta. 
Satisfechas deben sentirse las damas 
de la A s o c i a c i ó n "Catequesis" del éx i to 
de su brillante labor. Reciban ellas, nues-
tra calurosa f e l i c i t a c i ó n ; especialmente, 
la Mesa Ejecut iva : Presidenta, s e ñ o r a 
María Falgous de M a r t í n e z ; Vicepresl -
denta, s e ñ o r i t a Hermin ia P a r r a ; Secreta-
ria y Tesorera, respectivamente, señori-
tas Juana María U r r a y E s t e l a V e r a y se-
ñ o r i t a s Quevedo. 
Sean t a m b i é n nuestros p l á c e m e s para 
el Padre C l a r a y para las damas y caba-
lleros que con su par t i c ipac ión en el ac-
to, supieron revestirlo de tanto lucimiento. 
N O E P . 
Del Juzgado de Guardia 
INSULTOS Y AMENAZAS 
E l vigilante 76, presentó en la pri-
mera estación al blanco Ramón Martí-
nez Bancés, vecino de Galiano 85, al 
que detnvo frente al número 57 de la 
calle de Empedrado, a petición de la 
señora Dolores González, vecina de di-
oha casa, quien lo acusa de que fué en 
la tarde de ayer a cobrar una cuenta y 
al manifestarle que la interesada esta-
ba ausente, la injíultó groseramente y 
la amenázó con romperle la cara, di-
ciéndole, además, que no tenía ver-
güenza porque no pagaba las cuentas 
de su hija. 
Del hecho se dió cuenta al señor 
Juez de guardia, 
LESIONADO 
En el hospital Número Uno, ingre-
só ayer Faustino Aladro Santiago, ve-
cino de Punta Brava, para ser asisti-
do de una herida por avulsión en la 
extremidad del dedo índice de la ma-
no derecha, de carácter grave, la que 
se causó al serle comprimido el dedo 
entre un polín y un rail, en momentos 
de encontrarse trabajando en la repa-
ración de la línea de la " Havana Cen-
t r a l , " en el tramo comprendido de L i -
sa a Caimito. 
ROBO 
En el hotel " L u z , " situado en Ofi-
cios 35, se cometió en la tarde de ayer 
un robo, consistente en la cantidad de 
ciento treinta pesos oro español, pro-
ducto de la venta, los cuales guarda-
ban en un cajón del mostrador. 
E l condueño de dicho hotel, Sabino 
Menéndez, ignora quien pueda ser el 
ladrón, creyendo a la vez que el robo 
se llevó a efecto entre tres y tres y 
cuarto de la tarde. 
H E R I D O GRAVE 
Por el doctor Pedroso. médico de 
guardia en el Hospital de Emergen-
cias, fue asistido el niño de ocho años 
Domingo López, vecino de Puentes 
Grandes, de las siguientes heridas 
graves: 
Fractura del maxilar inferior; ex-
tensa contusión en la región malar iz-
quierda; contusión en la región cleido-
mastoidea derecha; herida por avul-
sión en el borde externo de la mano iz-
quierda, como de ocho centímetros de 
extensión con fractura del primer uie-
tacarpiano, y una fractura del acro-
mión izquierdo, encontrándose en es-
tado de shoek traumático. 
Según el padre del lesionado, las 
heridas. que presenta su hijo se las 
causó al ser arrollado por una carre-
ta cargada de piedra en la calzada 
de Puentes Grandes, 
L o s n i ñ o s que tienen lombrices e s t á n 
tristes, delicados' y enfermizos. No pue-
de ser de otra manera mientras las lom-
brices consumen sus fuerzas y vitalidad. 
Unas pocas dosis del V E R M I F U G O D E 
C R E M A " W H I T E ' S " producen una trans-
f o r m a c i ó n sorprendente. A legr ía , fuerza 
y el brillo rosado de la salud v u e l v e n ' r á -
pidamente. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmacias . 
A L Q U I L E R E S 
AL COMERCIO 
En una de las m e j o r e s 
esquinas de la calle de 
O B I S P O se alquila un mag-
nífico local ó parte de él, 
propio para modas ó cosas 
análogas. Con contrato. 
Informes: B E R N A Z A y 
O B R A P I A , J o y e r í a 
363 8-9 
S E ALQ,lIILrAN los hermosos altos de 
Aguiar núm. 27. Entrada por Chacón, con 
6|4. hermosos, gabinete, sala y comedor, to-
dos los suelos <le mosaicos; en la bodega 
la llave; informan en Reina nú,m. 3, bajos. 
Sastrería. 355 4-9 
S E ALQ,UIIiA. E l piso principal de Agua-
cate 61, esquina a Muralla; tiene 7 habi-
taciones; dobles servicios y baño, sala, co-
medor 12x5 y 12x6 metros respectivamente, 
cuarto de criados, cons trucc ión moderna. 
Informan en el mismo, de 8 a 6. 
336 5-9 
P A R A A L M A C E N , estable-cimiento o a l -
guna industria, se alquilan dos grandes lo-
cales Zulueta núim. 73, entre Monte y Dra-
gones; informan en los altos. 
348 8-. 
P A R A P E R S O N A S D E GUSTO. Se alqui-
lan los hermosos altos de la casa Neptu-
no núm. 32, sala, gabinete y recibidor, co-
medor, habitaciones, cuarto de tollet, co-
cina y cuarto para criado con su servicio 
independiente; informan en la misma casa. 
39^ 6-9 
S E ALCtUILA, E N M U R A L L A 
y Oficios, un hermoso local propio para es-
tablecimiento y en Oficios 52, se alquila o 
se vende una bodega para abrir; informan 
en el Hotel Gran Continental, Oficios 54. 
362 • • 8-9 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle Novena número 
17, casi esquina a I. a dos cuadras de la 
11 ea; tiene sala, saleta y siete habitaciones, 
palio, jardín y doble servicio sanitario; la 
llave en la bodega; informes en Cuba 17, 
altos, te lé fono A-2964, Emil io R. Mego. 
383 ' 8-9 
G A S A PARA FAMILIAS 
AGUJAR 72, F R E N T E A L P A R Q U E 
D E SAN J U A N D E DIOS 
Habitaciones COR todas las comodidades 
385 8-9 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle Novena número 
17, casi esquina a I , a dos cruadras de lá 
l ínea: tiene sala, saleta y siet* habitacio-
nes, patio y jardín y doble se,rvico sanita-
rio; la lave en la bodega; informes en C u -
ba núm. 17, altos; t e l é fono A-2964, Emil io 
R. Mego. 384 8-9 
S E A L Q U I L A N los frescos y cómodos a l -
tos de Es tre l la 62, casi esquina a San Ni-
colás , con todas las comodlda/des y aseo; 
la llave y su dueño en Galiano núm. 54, 
antiguo. 377 4-9 
S E A L Q U I L A N los altos de San Lúzaro 
núm. 308, antiguo y 256 moderno; también 
los de Malecón entre Escobar y Gervasio; 
las llaves en la bodega de Escobar. 
396 4.9 
PARA ESTABLECIMIENTO 
E n la cuadra más comercial y ccfticurri-
da de Galiano, y en medio de dos acredita-
dos establecimientos, gran casa de Modas, 
y lujosa Locería; ®e cede un precioso local 
propio para Camisería, Juguetes, Mampa-
rería, Colecturía, Confecciones de señora o 
Caballero. Informan: Galiano 45, " L a 
Francesita." 335 4.9 
UN PISO P R I N C I P A L , con saia, come-
dor, cocina, cinco grandes habitaciones y 
todos los demás servicios, se alquila en Z u -
lueta núm. 73, entre Monte y Dragones 
349 . M 
S E A L Q U I L A N los altos de Santa Clara 
núm. 20; esquina a Inquisidor, con balcón 
por Santa Clara y por Inquisidor; comodi-
dades h ig ién icas ; precio módico. Llave; 
Mercaderes 41, " L a 1» en Miraguano" 
328 8.9 
E N E L V E D A D O , se alquila la casa calle 
15, entre 2 y 4, moderna, fabricada a la 
Europea, con todas, las comodidades para 
una corta familia; informarán en V i r t u -
des 129, la llave al lado. 
325 15.9 
S E A L Q U I L A , propia para un buen ne-
gocio, una amplia y cómoda cocina, puede 
pagarse el alquiler con comida y cuenta 
con varios abonados; también dos cómo-
das habitaciones altas. Acosta 81 antiguo 
332 4.9 
83 A L Q U I L A en Villegas a una cuadra 
de Obispo, en la acera de la brisa, la plan-
ta baja de una hermosa casa moderna, su-
mamente clara y ventilada, con cerca de 600 
metros cubiertos, e s tá preparada para es-
tablecimiento, a lmacén o cosa a n á l o g a ; in-
forman en Villegas núm. 66, de 2 a 4. 
m 4-* 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, los her-
mosos altos de la casa de Neptuno n ú m e -
ro 212 Z, antiguo, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, espléndido comedor, 
cocina, cuarto para criados, cuarto de ba-
ilo y dos servicios sanitarios; la« llaves en 
la bodega de Neptuno y Marqués Gonzá-
lez; para más informes en la perfumería 
de Manrique y San José. 
C 98 «-8 
Sama número 44 
NÍ A R I J l 4 8 
S E ALQUIL, e el punto 
más saludable y pintores-
co esta ámplia y cómoda 
casa: con muebles, luz 
eléctrica, Agua de Vento, 
Jardín y demás comodi-
dades. Informan 
G. Sastre e Hijo 
A G U I A R 7 4 
C 103 S-8 
O ' R E I L I i V NUM. 34. moderno, se alquilan 
magníf icas habitaciones; Virtudes núm. 98, 
antiguo, se alquilan habitaciones a ?6-50, 
son casas de orden y tranquilidad. 
277 4-8 
CON O SIN M U E B L E S , se alquilan varias 
habitaciones altas en Prado núm. 71. 
293 4-8 
E N $26-50.—Se alquila la casa Carmen 
núm. 6, Cerro, portal, sala, saleta, 6|4, gran 
patio, cocina, ducha y demás servicios sa-
nitarios, pegada al pardero del t ranv ía ; 
la llave en la bodega de la esquina; infor-
mes en Obispo núm. 108. 
280 8-8 
N E P T U N O NUM. 160.—Se alquilan los a l -
tos de esta casa, propios para un matrimo-
nio en $26-50, con entrada independiente; 
la llave en los bajos; informan únicamente 
en Obispo núm. 108. 279 8-8 
S E A L Q U I L A N los frescos bajos de Lea l -
tad núm. 38, tienen sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor, doble servicio; la llave en la 
bodega; informes en Obispo núm. 121. 
310 8-8 
S E A L Q U I L A una sala baja con dos ven-
tanas, buenos pisos, luz e léctr ica y l lavín; 
informan en Salud núm. 22, antiguo. 
291 ' , 4-8 
A É S T R E N A U la amplia casa Calzada 
de la Víbora ,próxima a al Paradero de la 
"Havana Central,", compuesta de jardín, 
portal, sala, comedor, cocina, siete habita-
ciones, cuarto de baño completo, servicio 
de criados, dos patios, entrada independien-
te e insta lac ión eléctrioa, en 15 centenes, 
por contrato y 16 por mensualidades; la 
llave e informes en el 624, Ferrán. 
C 100 8-8 
QUEMADOS D E MARIANAO, Calzada 
Real núm. 64. Se alquila, muy espaciosa 
y con salida a la otra calle que le pasa por 
el fondo; la llave e informes en el núme-
ro 66, te léfono F-3102. 
309 4-8 
NEPTUNO 31 
antes Hotel Algeciras, entre las calles de 
Industria y Amistad, se alquila esta casa, 
con 40 habitaciones; se admiten proposicio-
nes por el todo, por pisos o por Jeparta-
mentos; dirigirse al señor Gabino Vítores, 
en la misma casa. 195 8-7 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor y co-
cina en Empedrado núm. 33. 
218 4-7 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila la 
esquina de Virtudes y Manrique; informa 
su dueño en Manrique núm. 55, moderno, a l -
tos. 205 8-7 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de San 
Nicolás núm. 65, entre Neptuno y San Mi-
guel; tienen sala, saleta, comedor al fon-
do, 6 cuartos y dos baños con agua abun-
dante; llaves en la misma. 
204 8-7 
S E A L Q U I L A , a media cuadra del tran-
vía y una dé la Estac ión Terminal, la her-
mosa casa acabada de construir. Picota 17, 
entre Merced y Jesús María, altos y bajos, 
cómodos e h ig i én icos ; informan en la bo-
dega de Jesús María. 
226 S-7 
S E 
E n el mejor punto del Vedado, la casa 
"Villa Manuela," calle H entre 17 y 19; in-
forman: Sabatés y Boada, Univesidad 20, 
te lé fono A-3173. 234 8-7 
L A C A S A D E M O D E R N A 
construcc ión situada en Monte núm. 322, se 
alquila. Los bajos se prestan para insta-
lar en ellos un gran establecimiento,, por 
el sitio y el local; informan: Sabatés y Boa-
da, Universidad número 20, te lé fono A-3173. 
233 . 15-7 E . 
S E A L Q U I L A 
la casa A número 20, entre Línea y Calza-
da, con sala, hall, 6 cuartos, comedor, tres 
cuartos para criados, cuarto de baño, pa-
tio y traspatio con árboles frutales, jardín 
al costado y frente de la casa; informan 
en la misma o en Galiano 31, por Animas. 
Su dueña, A núm. 6%, esquina a B. 
231 4-7 
S E ALQUIIkA la casa calle J número 46 A, 
entre 19 y 21, compuesta de sala, saleta, 
3|4, grandes, saleta de comer, patio, traspa-
tio ,cuarto de criado, inodoro ,baño y du-
cha; la llave en la misma; informes en 
Obispo núm. 94, te lé fono A-3120. 
262 8-7 
P R O P I A 
para un gran café o cualquier atro esta-
blecimiento, se alquila la planta baja de 
la casa Galiano núm. 117, esquina a B a r -
celona: tiene un sa lón corrido de 11 x 40 
metros; dan razón sus propietarios en la 
fo tograf ía de Colominas. y Ca., San Rafael 
núm. 32. 244 6-7 
L E A L T A D NUM. 120, entre Reina y Sa-
lud. L a planta baja, con siete amplias ha-
bitaciones y todo el servicio necesario pa-
ra v iv ir cómodamente ; informes: Júzt iz nú-
mero 2, te lé fono A-1792. 
266 . 5-7 
S E A L Q U I L A N los altos de San Lázaro 
número 236 A, entre Manrique y Campana-
rio, sala, saleta corrida, 5 cuartos gran-
des .doble servicio; las llaves en la mis-
ma ,de 12 a 4. 245 4-7 
E N OQUENDO NUM. 1«, antiguo, se a l -
quilan hermosas habitaciones altas y ba-
ja^ ,a dos luises. 186 4-7 
E N N E P T U N O NUr.I. 153 
se alquila, en 9 centenes, un bonito piso 
alto con sala, saleta y tres cuartos, servi-
cios, con entrada independiente, pisos finos 
y mamparas; informan en el principal de 
la misma, su dueño. 194 4-7 
F A M I L I A P A R T K l I,AR, cede sala, con 
balcón a la calle y otra habi tac ión jun-
tas, a matrimonio o caballero conocido del 
comercio o de persona respetable y dos ca-
balleros para comer en familia. Obispo 96, 
altos, entrada por la tienda L a Venecia." 
" 167 4-5 
GUSA ?m FAMILIAS 
TENIENTE REY NUM. IO 
Precios módicos. Eléctr icos al lado. Me-
sa selecta, sin horas'Ajas. Entrada a todas 
horas. Duchas, te lé fono y mús ica durante 
las comidas . 168 8-5 
B A R A T A 
L a mfts ventilada y pintoresca casa s i -
tuada en J e s ú s del Monte 41, entre Monte 
y Omoa. Se alquilan los altos y bajos, con 
terraza los altos y portales los bajos, sala, 
comedor, tres cuartos espléndidos, servicios 
sanitarios modernos, pisos de mosaicos, 
timbre e léctr ico para los altos, dos l íneas 
de tranvías por la puerta. Precio, $37-10 
los altos y $31-80 los bajos. Informarán 
a todas horas en los altos y en Composte-
la núm. 141 125 10-4 
V E D A D O . — E n 9 centenes se alquila j 
casa en la loma y entre las 2 l íneas lall 
15 entre F y G; tiene sala, conedor, 4 cuar. 
tos, otro de criados, baño, cocina, jardín 
etc. Pregunten en la portería. Quinta 
Lourdes, 1?, y Ĝ  175 4-5 
S E A L Q U I L A , barata, la casa Corra l^ 
200, entre Carmen y Rastro, con sala, sa. 
leta y tres cuartos,, espaciosa, pisos finos. 
informan en la misma, de 8 a 10 y de 1 a 3'. 
176 l"5 
S E A L Q U I L A una habitación con vista « 
la calle, con o sin muebles, en casa res. 
petable, no hay Inquilino, a caballero o se-
ñora sola; San Lázaro núm. 42, bajos; nc 
tiene papel en la puerta, referencias. 
143 " 4-5 
G E R V A S I O NU»f. >«r>> 'lltos- Se alquila, 
tiene sala, corpedor, cuatro habitaciones, 
servicios modernos, con agua abundante, 
pisos de mosaicos. Precio, $42-40 oro. Ha.' 
ve e informe.:! en el núm. 109 A, el onoar-
gado. 1 " i 8-5 • 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, en la plant? 
baja un departamento de sala y habitación, 
cerca de los teatros y parques. Empedrado 
nrtm. 75. 172 4-5 
VEDADO 
Se alquila la bonita y ventilada casa 2 
modioA, calle A entre 5 y Tercera, jar-" 
día, sala, saleta, cuatro cuartos, patio, co-
medor corrido al fondo, traspatio y cuarto 
para criados, gran azotea. I a llave al lado; 
informes en 14 esquina a 1̂ , o en Neptuno 
36, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
150 8-5 
SK A L Q U I L A N los altos de la casa Man-
rique 78, de moderna construcción, con 6|4, 
sala, antesala, comedor y servicios; la lla-
ve en los bajos; Informan en San Miguel 
núm: 9, " E l Carabanchel." 
161 4-5 
E N PRADO.—Kn 30 centenes se alquilan 
los hermosos altos del núm. 52, sala, sa-
leta, comedor, 5 grandes cuartos, 2 para 
criados y demás comodidades. L a llave « 
informes en los bajos. 
165 • 8-5 
VEDADO.—Alquilo, en once centenes, los 
altos de la casa calle Once entre L y M, con 
sala, saleta, 7 cuartos y dos baños; la lla-
ve en la bodega; Informes en Santa Ciar» 
núm. 24, t e l é f ino A-3194. 
90. 8-4 
S E I L Q U I L A , Vedado, el chalet 6 esqui-
na a Quinta, en $64 Cy., sala, comedor, f 
cuartos, baño, lavabo, cuarto de criados, co-
chera. Se puede ver a todas horas: su due-
ño en Belascoaín 121, entre Reina y Pocitoj" 
te léfono A-3629. 87 6-4 
HERMOSO L O C A L , propio para un comi-
sionista o escritorio; se alquila en inmejo-. 
rabies condiciones, en Muralla núm. 50, ba-
jos, a lmacén de joyería. 
84 8-4-
S E A L Q U I L A , Manrique 10 A, bajo?, a 
una cuadra de Malecón. Son modernos- y 
de precio reducido. Informan en Monte nú-
mero 234, teléfono A-3409. 
,126 8-4 
E 7 6 
Se alquilan estos amplios y ventilado» 
altos, compuestos de cinco cuartos, gran 
sala, comedor, cuartos de criados y demás 
servicios. Muy cerca de tres l íneas de tran-
vías. Precio, 14 centenes; razón. Ferrete-
ría Galiano y Neptuno. 
128 8-4 
E N CASA MODERNA se alquilan habita-
clanes altas, con agua corriente en cada 
habitación, luz eléctrica, te léfono y cria-
do; O'Reilly 19, altos. 
9fi 15-4 E.' 
V E D A D O 
E n 15 centenos se alquila el piso alto 
de la casa calle Quinta núm. 19, entre G y 
H, de construcción mordenísima, Vistas al 
mar, .entrada independiente para criados, 
ocho cuartos dormitorios, tres de baños y 
todas las demás comodidades que puedan 
apetecerse; la llave en el 19^; informaráo 
en Calzada 54, piso alto, esquina a F . 
32 • 8-3 
se alquila, tiene capacidad para 20 auto-
móvi les ; se alquila junto, a automóvi les 
sueltos o para una industria o depósito; 
informan en Léaltad núm. 102. 
80 8-3 
E N R E I N A NLM. 14, se alquilan hermo-
sas habitaciones con todo servicio, entrada' 
a todas horas; en las mismas condiciones 
en Reina núm. 47. 106 26-4 -E. 
F I N C A S R U S T I C A S 
Se arriendan como seis caballerías di 
tierra con agua corriente fértil, palmas y 
demás, como a tres k i lómetros de la esta-
ción de Jaruco, lugar " L a Paila," de !a An-
ca "Guaicanamar." 
Asimismo se arriendan como treinta ca-
ballerías con arroyo dentro, en la finca "Pe-
ñas Altas," como a tres k i lómetros de Cam-
po Florido, con parte de monte, y a un 
ki lómetro del mar, puerto Rincón de Si-
varimar. Informa, en Cerro núm. 701, anti-
guo, Habana, Clemente García y Oliveros. 
75 8-3 
. VEDADO.—Se alquilan los altos de 1» 
calle 6 núm. .9, entre Línea y 11. Acabados 
dé fabricar; se alquilan los bajos; en 1» 
misma informan; tienen todas las como-
didades. 29 10-3 
S E A L Q U I L A 
la gran casa San Nicolás núm. 38, con un», 
superficie de 500 metros, tres Inodoros, dos 
cocinas, bañadera de mármol, ocho gran-
des habitaciones, cuatro más chicas, gran-
des patios, sala, comedores, instalación eléc-
trica y de te lé fonos; la lave en- la bodega, 
esquina a Virtudes; informan en Baratillo 
núm. 1. 40 6-3 
V E D A D O , LOMA, calle 15 núm. 255, en-
tre E y F , moderna, cielos rasos, instala-
ciones . sanitaria, eléctrica, gas, et., sala, 6 
cuartos, comedor, cocina, 2 baños; informes 
y llave en F núm. 30, entre 15 y 17. 
43 8-8 
S E A L C U I L A un magnífico solar entre 
Ayesterán e Infanta, de más de dos mu 
metros, a una cuadra de Carlos I I I , próplo 
para industria o depós i to; informa, Ramón 
Peñalver , Gali-.no 22%, altos, de 7 a 9 / 
de 2 a 5. 15195 8-1 _ 
d* S E A L Q U I L A N los altos, con patio, 
Salud núm. 140, antiguo, son de recient» 
construcción y muy baratos. 
11 8 - « _ 
S E . A L Q U I L A N los altos de Escobar nú-
mero 154, . sala, 2 cuartos, cocina y ban« 
non abundante agua, en 7 centenes; info'* 
man en " L a Reguladora," Amistad 124. 
8-2 
SÉ A L Q U I L A N cuartos en Monte núme-
ro 3 9, altos, a hombres solos y de mora-
lidad. 15205 26-1 ^ 
S I T I O S 1 O 1 
Espléndidos altos, acabados de construir, 
con todos los requisitos necesarios, muy 
frescos y espaciosas; se componen de 
la, saleta y cinco cuartos, etc.; las 11*v 
en Campanario y Sitios, Bodega y su due-
ño Sitios núm. 101, de una a tres y en 
demás lioras en Aguila núm. 50, bodega-
15210 
E N ANIMAS NI M. 31, altos, a dos cua-
dras del Prado, se alquila una bonita s 
pon, vista a la .c^U^. para a lgún 0011118 „ 
nista, gabinete dental, bufete de abogado 
consulta de a lgún médico. 
14926 • 15-21 1 ^ 
E N HABANA NUMERO 111, 41/10 ^ ja 
se alquila un departamento con vis . g y 
calle y otras habitaciones muy claia 
ventiladas; también se sirve comida. 
14735 > 26-193^ 
H A B A N A 208. Se alquila esta casa 
minada de reformar. Informan en kPe a 
do núm. 5, Drs. Ricardo Dolz o Marl°f(>..ced 
Irízar. L a llave en la bodega de 
y Habana. 14571 
P A R A UNA F A M I L I A de gusto, se 
la en módico .precio, (la casa de laS(j(5r0e< 
ras), Guanabacoa, calle Máximo 
núm. 62; informes en la misma 
14513 
D I A R I O D E DA MARINA.—©oácicis de la mañana.-—Enero 9 de 1913, l i 
L \ N o t a d e l D ía 
j)l turismo. E s a es la nota 
¿el día. Ustedes veráu 
como vienen diez o doce 
ellos y ellas a pasar 
uiedia semana completa 
en que el frío por allá 
arrecía, mientras sudamos 
bajo este sol trompical 
todo lo sudable; y luego 
ee marchan sin más ni más 
diciendo mil perrerías 
nosotros. Todo está 
• ^ que llegan a las siete, 
verbigracia, y ya se están 
a .las siete y cuarto en. coches 
visitando la ciudad 
enfilados, lo mimito 
que en días de carnaval 
se hace en el Parque. Descienden 
tras de ver y de admirar 
, nuestras calles al galope 
enfilados los kodaks, 
ó como se. diga; bajan 
en cualquier café a almorzar; 
otra vuelta a la manzana, 
' a pie " en coche, y en paz. 
Este es' el turismo, estos 
los patos de por allá. 
Con que si ustedes esperan 
hacer dinero con dar 
hospedaje y vender' cosr,s 
al turismo... ¡bueno va! 
¡JQVIMIEÑTO D E E N F E R M O S 
E N " L A B E N E F I C A " 
.Ingresaron: Josí Fiñeiro Díaz, Manuel 
Regueira Gómez, Juan Antonio Berdeal, 
Marcexino Miguez, Jesús Castro Fernán-
dez, Silvestre O. Méndez Rodríguez, Seve-
rino Vázquez Cao, Victoriano Fernández 
Airado, Angel Manso Rodríguez, José Al-
varez Cao. José Alvarez Alonso, Pío Gar-
cía Váz»Que, Manuel Sonto Castro, Ramón 
Alvarez López, Samuel Laemiros Ramo?, 
José López Fernández, Bernardino Igle-
sias Día"; y Angel Sampedro Ramos. 
De alta: • Victoriano. Vázquez Alvarez, 
Francisco Quiroga Rodríguez, José Gonzá-
lez Dapena, Andrés Majlo Páramo, Jesús 
López Canabal, José Seara Cid, José M. 
Estrada, José Careiro González, Eduardo 
Castro, Amador Castro Pita, Demetrio 
Martínez, Marcelino González Pereira, Mo-
desto García Baioira, José M. Fernández, 
Ramón Cacheda Rodríguez, José Meceira 
tk/án y Vicente Pena Otero. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Niacsio García Valdés, An-
tonio Pérez Magadán, Gabriel Muñoz Es-
cobar, Aquilino Alvarez Fernández, Fran-
cisco Alonso Fernández, Marcelino Fer-
nández Fernández, Dario Suárez ..Alvarez, 
José Cernuda Fernández, Angel Vega Ca-
neja, Rogelio López Pérez, Alberto Lima 
Hernández, Marcelino González García, 
Rafael Junco Cuesta, Santiago Logorbudo 
Monjica, Luis Pujón Artigas, Valentín Cal-
derín Hernández, Valentín Tarana Fer-
nández, José García García, Ramón Alon-
BO. Muñíz, Francisco Tudori Montedeoca, 
Juan Cochero Fernández, Joaquín .Igle-
sias García, Ramón Pérez Alvarez, Nicolás 
Galli Miyares, José Ramón Fernández Pé-
rez, Manuel Llames Felez, Jofre- Sánchez 
Calvo, Jesús Fernández García, Eduardo 
Silio Sans y Baldomero Muruega Uriarte. 
De alta: Miguel Chango Espeleta, José 
A. Nieto López, Benjamín Granda Martí-
nez, Fernando Selgas Campo, José Ma-
nuel Arias González, Agustín Moleón Gue-
rra, José Blanco García, José Menéndez 
Rodríguez, Rogelio Barros Fernández, 
Santiago Marrón Hernández, Isaac Rivera 
Serrano, Amador Alonso Varas, Constanti-
no Rico Rodríguez, Manuel Rodríguez 
González y Gustavo Llano Careado. 
gartemente de los Emperadores, lla-
gado Celso, salió del estudio a pre-
senciar el espectáculo, y notundo quo 
i-odeaban al glorioso mártir San J-u-
M n una multitud de ángeles en acti-
tud de coronarle, sin atender a sus 
nmestros, se postró a los pies del San-
to, diciendo que deseaba ser participa 
ae los tormentos de San Julián, para 
acompañarle en la gloria que veía, 
visto lo cual por los infieles, y cono-
ciendo la ineficacia de su poder, ios 
degoüaron en el día 9 de Enero del 
año ,306. 
Fiesta,s el Vierneis 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—^Dio 9. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de Eri-
gía, 
Primitiva Real y Muy Ilustre 
Archicofradía de María San-
tísima de los Desamparados. 
IGLESIA D E L A MERCED 
E l domingo doce, segundo del presente 
mefe, celebrará esta Ilustre Archlcofradía 
en la Iglesia de la Merced, la festividad re-
gla/mentarla mensual en honor de su ex-
celsa Patrona María Sant í s ima de los D « -
samparados, con misa solemne de ministros 
y sermón, a las ocho y media, rogando a 
los señores Hermanos su asistencia a dicho 
acto con el distintivo de la Archlcofradía . 
E l Mayordomo, 
C 216 
Dr. J . M. DOMEÑE. 
3-9 
IGLESIA de San Felipe 
E l día 11 comenzará solAmn" novena a l 
Milagroso Niño J e s ú s de Praga. Todos los 
cHas, a las 8, misa en el altar del Santo 
Niño y a cont inuac ión e\ ejercicio. 
NOTA.—No hay personas comisionadas 
por la Congregac ión para recibir limosnas 
para la fiesta. 347 4-9 
P A Y R B T . — 
Compañía Dramática.—A las oolio y 
cuarto: el drama en cuatro actos La 
Gara. 
A L B I S U . — 
Compañía de Operetas Vienesas 
Esperanza Iris. 
- L a opereta en tres actos La Geisha. 
TEATRO GRAN PODITEAÍIA.— 
No hay función. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de zarzuela bn/o-cnbana. 
Función por tandas. 
A las oeho: Entre la espada y la pa-
red. 
A la enueve: M duo de la Boherma. 
A las diez: tPn, cadáver vivo. 
• CALINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
función por tandas. 
A las ocho: Pepe el Liberal. 
A las nueve: Los Descamisados. 
A las diez: La Moza de Muías. 
TURIN.—Cinematógrafo y concierto. 
Función por tandas,—Estrenos dia-
nos.—Matinées los domingos. 
C I N E NORMA. — Cinematógrafo y 
«oneierto.—San Rafael y Consulado. 
-rFimción por tandas.—Matinées los 
domingos. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 9 D E E N E R O 
Este- mes está consagrado al Niño 
J &sús. 
Jubileo Circular—Su Divina Majes-
está de manifiesto en Santa Clara. 
Santos Julián, Celso y Vital, mártl-
^es; Marcelino Pedro y Adrián, coa-
ler— -sores; santas Basilisa, Mareiana 
i-arcionila, vírgenes y mártires. 
S'an Juiián, mártir. Nació en la ciu-
dad de Antioquía, de padres ilustres. 
tou su extraordinario talento hizo ma-
•^villosoj. progresos en las ciencias, 
sobre todos en la santidad de su 
•vida. 
-En la persecución de los emperado-
e^Diocleciano y Maximiano, fué pre-
s? San Julián y conducido a. la presen-
ta- de los Emperadores, oyó por bo-
a de un tirano promesas y amenazas, 
Pero fortificada la fe de nuestro San-
¿>d0 m inút'il wando •los verdugos azotando a 
an Julián, un hijo de Marciano lu-
C O M ü M G Á D O S e 
A c a d e m i a C a s t r o 
SANTA C L A R A ! • 
E n esta escuela modernís ima, en l a que 
se adoptan procedimientos nunca emplea-
dos hasta hoy, se halla el medio de apren-
der en breve tiempo y con poco dinero, 
el fundamento, los cálculos y las deriva-
ciones del comercio y de la contabilidad 
matemát i ca .abierta a todos los adelantos 
científicos y p iác t i cos . 
Además se e n s e ñ a en este centro esco-
lar la manera infalible de salir con éxi to 
de todos los e x á m e n e s en cualquiera fa-
cultad, profes ión o estudio especial que sa 
quiera poseer y dominar, aprovechando el 
tiernipo, que es oro, y la inteligencia, que os 
pode». 
Id s, ella, jóvenes . Por sólo $4-24 oro 
mensuales y en menos de un año, aun 
aquellos nue sean analfabetos,' saldr4is de 
ella convertidos en hombres de provecho, 
caracas para ser afortunados. 
Habana, 16 de Dbre. de 1912. 
G . 
ANTONIO P E T I T . 
11 
a ¡as personas iii 
He hecho á Dios una promesa y la quiero 
cumplir. L e he 
prometido indicar 
a 5,000 personas 
un remedio infali-
ble e inofensivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar siompre 
de perfecta salud. 
Envíeme su nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente con 
un sello colorado 
y le escribiré. Mi direcció i es SOR A N G E -
L A , Apartado 351. Habana. 
C 15 alt. 15-1 
P P . O F E S Q R A ESPAÑOLA 
D a lecciones de primera y segunda ense-
ñanza y de preparación para el Magiste-
rio, en su casa y a domi nio; clases especia-
les para señoras y señor i tas extranjeras. 
Infomies en esta Adminis trac ión o en P r i -
melles núm. 45 B, Cerro. 
G. ^ 4-7 
COLEGIO "S-HLKt IGNACIO" 
P A R \ SEÑORITAS Y ]VI5ÍAS. Suftrex ttflm. 53 
Se admiten internas, medio-internas y 
tercio-internas. NOTA-—Fxiste un. aula 
en este plantel para niños menores de 8 
años, ,139 26-5 E . 
INSTITUCION FRANCESA 
AMARGURA 33 
Directoras: Melles Martinon 
E l 2 de Enero se reanudarán las clases. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
15218 15-1 
dirigida por las Hermanas Dominicas, abri-
rá el segundo curso escolar el día 7 de 
Enero. Se admiten interna?, medio internas 
y externas. Para más informes, pídase el 
prospecto. Calle 5ta. núm. 45, Vedado. 
48 26-3 E . 
L E M i & H A S O 
L I C E N C I A D O 1CN F I L O S O F I A Y L K T R A S 
Da lecciones de l-rimera y Secunda E n -
señanza y d«> preparación para el Magis-
terio. In formarán en l a Adrninistracién 
4e este periódico, 6 en Acosta núm. %%, 
antiguo. í i . 
P R O F E S O R A D E L I T E R A T U R A Y D E 
toda clase de labores, se ofrece a domi-
cilio a precios económicas: tiene lecciones 
antiguas y la garantizan; dirección. Div i -
sión núm. 25, Habana. 
133 4-6 
Se e n s e ñ a a l ev y escribir de manera 
inteligible deacia la edad de 5 a ñ o s . 
— i EN S O L O 30 P I A S ! — 
E L G O L E G i O " E S T H E R " 
Obispo número 39 
Inaugura el d ía 6 de Enero p'róximó, al 
reanudar las clases, la e n s e ñ a n z a de la es-
critura-lectura en sójo 30 día?, por ti m é -
todo "Segeronte,»' a cargo de ''a maestra 
señor i ta JBé! Ita Alvarez, exdic ípula del au-
tor del método señor Blanco Acnl!?, cono-
cido maestro público. 
Ventajas: 
Io-—Evita las múl t ip l e s penalidades In-
herentes a la enseñanza por otros m é t o -
dos.. . , , 
2°—Consti tuye un interesante entreteni-
miento; y 
3o.—Educa y disciplina los sentidos y el 
inte-leeto. 
No se enseña previamente el alfabeto. 
Tampoco se emplean libros en el curso 
de la enseñanza-
Se admiten n i ñ a s desde 5 años. 
C 6' 10.4 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
DE 1* Y 2? ENSEÑANZA 
dirigido por Padres Agustinos de la América del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a i lustrar la inteli-
gencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos c ient í f i cos y dominio completo 
del idioma Inglés, sino que se extiende a formar su corazón, cus costumbres y carác-
ter, armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del orga-
nismo. Por lo que se refiere a la e d u c a c i ó n cientí f ica ia Corporac ión e s t á resuel-
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de 
la p e d a g o g í a moderna. Hay dspartamento especial para los n iños de 6, 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso nue-
vo t e n d r á lugar el día 2 de Enero. E l idioma oficial del Colegio es el I n g l é s ; para 
la e n s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a ^ue se da en el Coleg lo comprende los Estudios elementales, la 
de C a r r e r a de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingen ier ía 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la ex-
pl icac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las carreras de Ingeniera y 
Comercio. 
P í d a s e el prospecto. 






COLEGIO " C E R V A N T E S " 
ANGLO-HiSPANO-FRANGES 
la y 2a meiíanza.—Comercio e idiomas, 
Director: Manuel lagos Toledo. 
Sao Nicolás número 1. Teléfono A-5380. -Se ad-
miten internos, medio y tercio internos y externos. 
16005 13-27 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. A u g u s t a » Roberts, autor del "MétoCo 
Noví' mo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, na hora todos los días, menos los 
stLb&G;'3, un centén al mies. San ittlguel 46. 
Uni'^a Academia dooide las clases son dia-
rias pues es el sistema míts eficaz de edu-
car oído. lias nuevas clase» empieiau el 
1°. de Enero. 14925 13-24 
G U I A D i C C I O N A R I O G E O G R A F I C O D E 
la I s la de Cuba, con todos los pueblos, mon-
tes, ríos, cayos, i-slas, distancias entre unos 
y otros, caminos, carreteras, ferrocarriles 
o vapores que coniducen a ellos; datos his-
tdricoB, etc. Un tomo de 312 pág inas , 60 
cts. Los padidos a M. Rlooy, Obispo n ú m e -
ro 86, l ibrería. 297 4-8 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones con tablas 
de alquileres liquidados y talones de re-
cibos en blanco aplicables a cualquier co-
sa, a 20 centavos y seis por nn peso. Obis-
po núm. 86, l ibrería. 294 4-8 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N L N S U -
lar, que entienda de cocina y ayude a los 
quehaceres de un matrimonio; sueldo, $18 
y ropa limpia; tiene que dormir en la co-
locación. Sin buenas referencias que no se 
presente. P e ñ a Pobre núm. 7 A altos. 
360 4.9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Y UN C R I A -
do de mano con referencias; Consulado nú-
mero 22, antiguo. 359 4-9 
UN R E P A R T I D O R D E PAN Y D U L C E S y 
un aprendiz de dulcero se solicitan en " L a 
Catalana,' 'O'Reilly núm. 48. 
358 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano para un ma-
trimonio; Informan en Manrique núm. 37. 
3Í7 4-9 
UN J O V E N ESPAÑOL RE O F R E C E COMO 
camarero, bien sea en hotel o casa de h u é s -
pedes; informan en Monte 331, altos de la 
fonda, hasta las 11 de la mañana, A. B. 
354 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criada de manos y la otra 
de manejadora, ambas con referencias. 
Marqués González núm. 12. 
352 4-9 
Se compran y venden acciones comunes 
de esta Compañía .A. E . Vil lamil , Mercade-
res núm. 3.6%, te lé fono A-6882. 
14S58 15--22 D. 
S O L I C I T U D E S 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
coloicarse a leche entera, de dos meses, 
buena y abundante, pudiéndose ver el niño; 
tiene quicen, la garantice. Príncipe, café 
•'La Campa," Consuelo Fernández . 
333 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad, de criada de 
.mano o manejadora; tiene quien la garan-
tice. San Miguel núm. 56, antiguo. 
337 4-9 
UNA L A V A N D E R A F O R M A L , D E S E A 
encontrar una buena casa para lavar. I n -
formarán en Salud 109, antiguo. 
338 4-9 
S E SOLÍCITA UNA C R I A D A D E MANO 
qu 1 sepa algo de costura, es para un ma-
trimonio solo. Rayo 39, altos. 
330 4-9 
T A B L A S P A R A C U B I C A R RAPIDAMIpN-
te cualquier clase de madera sin necesidad 
de lápiz ni papel, 40 cts. • Ar i tmét ica Mer-
cantil que tiene todos los cálculos necesa-
rios al comercio, 40 cts. x̂ os pedidos a M. 
Ricoy, Obispo núm. 86, l ibrería. 
296 4-8 
HOJAS P A R A J O R N A L E S , I M P R E S O S 
para demandas y para partes diarlos, car-
tas de fianza y para mes en fondo. Car-
teles para casas y habitaciones vac ías a 20 
ots. docena y cien por un peso. Obispo nú-
maro 86, l ibrería. 295 4-8 
C U A D E R N O S 
pa^a apuntar la ropa que se da a lavar, ^on 
hojas dobles para un año, a 20 cts. y seis 
por un peso. Obispo núm. 86, l ibrería. 
21S < • - 4-7 
U T I L A TODOS 
un mapita de la I s l a de Cuba. Un plano de 
la Habana con su clave para hallar de mo-
mento cualquier cosa que se busque. Un 
Hbrltó con los derechos y d-sberes del ciu-
dadano cubano. Uno Cuba en la cartera, 
con los nombres de todos los pueblos y de-
más lugares de la I s la y puntos donde se 
hallan. Todo ñor 20 centavos. Obispo 8G, 
librería. Habana, M. Ricoy. 
212 • 4-7 
UNA C R I A D A D E MANO, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de moralidad: tie-
ne referencias de la casa donde ha estado; 
informan en Antón Recio número 94. 341 - 4-9 
F A R M A C I A . D E S E A CASA E N Q U E 
prestar sus servicios un dependiente: tie-
ne recomendaciones: prefiere un pueblo de 
la provincia de Matanzas ;dejen aviso a l 
señor Malagrá, Droguer ía de Sarrá. 
342 4-9 
E N L A CASA ROBINS, D E OBISPO Y 
Habana, se desea un agente vendedor que 
hable ing lés y español . Si tiene aptitudes 
puede ganar lo menos $100 al mes; inúti l 
presentarse sin buenas referencias. 
343 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una joven peninsular, recién llegada; 
informan en Paula núm. 25. 
372 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien responda 
por ella;- Informan en Mercaderes núm. 16%, 
altos, cuarto núm. 3. 371 4-9 
S E COMPRAN L I B R O S , 
Bibliotecas y colecciones de Gacetas anti-
guas. Obispo nim.-rc 86, l ibrería. 
211 4-7 
C A R T A S D E F I A N Z A S 
y para, mes en fondo, impresos para 3e-
mandas y para partes diarlos, listas para 
jornales, carteles para casas y habitacio-
nes vac ía s ,a 20 centavos docena y 100 por 
un peso. Obispo núm. 86, l ibrería. 
215 4-7 
E N S A Y O S D E C A L I F I C A C I O N 
de tipos de belleza en la mujer, por V i -
ralt, un tomo con muchas . láminas 20 cen-
tavos. Obispo .86, l ibrería, M. Ricoy, H a -
bana. 21ü 4-7 
CANCION CRIOLLA 
Pidan la melodiosa criolla titulada I n -
cauta Joven, dedicada á la s impát ica seño-
rita Minerva Cano y aCnales y que estará 
pronto editada en la casa de música del se-
ñor don Anselmo López, Obispo número 127, 
Habana. 140 , 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano para un matrimonio o para manejar 
un n iño; sueldo .trea centenes; Manrique 
núm. m . 367 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de mano en casa particular: es muy tra-
bajador y honrado; sirve con perfección y 
muy formal, tnmbién va al campo; infor-
mau .en Industria núm. 110. 
3S4 8-9 
S E S O L I C I T A N DOS P A R A L A CASA D E 
S A L U D '-COVADONGA." 
397 5-9 
E N E S T R E L L A NUM. 53, S E N E C E S I T A 
una manejadora de color para un niño de 
5 años, ha de tener referencias de la úl-
tima1 casa donde ha prestado sus servi-
cios y ser fina e Inteligente. 
393 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a leche entera, de mes y 
medio, buena y abundante; teniefldo quien 
la garantice. Ayes terán núm. 2, bodega. 
323 4-9 
ACADEMIA Paris ién ' l a r t i " 
De Corte y Confección, Obrapí^, 22, altos. 
Dirigida por la profesora titular Cesárea 
Sedeño de Ortega. Horas de Clase de 1 a 
5 p. m.;,dos horas altern,?..? $3-00; dos ho-
ras diarlas, $5-30. Se cortan patrones por 
medida. . 356 13-9 
Se extirpa por compU -o, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Infor iies garan-
tía a sa t i s facc ión . Telf. A-466¿. García. 
110 8-4 
LOS A G E N T E S D E R E T R A T O S Y F o -
tógrafos Juan B l a v k a y Ca.', se han tras-
ladado a Campanario 145, altos, casi esqui-
na a Reina, en donde hacen ampliaciones de 
toda "clase de retratos. Precios módicos, 
muestrarios gratis. 14S20 26-21 D. 
De comesiies y bebidas. 
A los IIOTEIIS y casas particulares 
por no ser de mi giro, vendo una peque-
ña remesa de aceite de Oliva Francés "Be-
tus", directa de fábrica, en litros y medios 
litros. Se vende en partidas. A todas ho-
ras en Villegas 84, bajos. Señor Rodríguez . 
339 5-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON 
buena y. abundante leche, se coloca a le-
che entera o a media leche; tiene quien la 
recomiende. Informan: Calzada de J e s ú s 
del Monte núm. 210, esquina a Tamarindo. 
327 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUE'NA C O C I -
nera para la Víbora, no se coloca menos 
de 4 centenes. S^n Mariano, esquina a 
Lawton, Bodega. 329 4-9 
C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D , S E 
ofrece para casa de moralidad; sabe su 
obl igación, gana tres centenes, no duerme 
en el acomodo y no hace más que de cocina. 
Cuarteles núm. 20. 331 4-9 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locación una peninsular que tiene quien la 
garantice; Cristo número 11, antiguo. 
380 4-9 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora desfa colocarse una joven peninsular 
que tiene referencias; Marina núm. 20, mo-
derno. • 379 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para cuartos o manejadora:' es práct ica en 
tddo y no se coloca menos de 3 centenes 
y ropa limpia; Campanario' núm. 248, de-
partamento núm. 3. 378 4-9 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D B -
sean colocarse de craidas de manos: no se 
colocan menos de 3 centenes y tienen re^ 
ferenclas; Monte núm. 241. 
376 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R J A D A F I N A PA-
ra limpieza de habitaciones y que sepa a l -
go de costura, en Agular núm. 66, altos. 
375 4-9 
C O M P R A i 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA E N 
el barrio de Colón; se prefiere Consulado. 
De dle zmll pesos en adelante; Consulado 
núm. 114. altos, antiguo. . 
320 6-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de tres meses de parida: tiene 
quien responda por ella; Prado núm. 50, 
café. 374 4-9 
DOS MUCHACHAS D E S E A N C O L O C A R -
se de manejadoras o criadas de mano: una 
es recién llegada; Monte núm. 147, bajos. 
390 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares: una es recién llegada, de 
manejadoras o criadas de mano; Calzada 
de Concha núm. 35. ' 389 4-9 
S E DESIEA C O M P R A R UNA CASA D E 
4,000 a 4,500 pesos, sin Intervención de co-
rredores; trato directo con el mismo dueño; 
Informan en Consulado núm. 5, moderno, de 
1 a 4 de la tarde. 299 4-8 
D E S E A C O L O G A R S E UN J O V E N D E CO-
lor con buenas recomendaciones; informan 
en Reina núm. 82, bajos. 
386 4-9 
S E 
toda clase d3 objetos antiguos; y (je arte, 
en bronce, marfil y porceJa .a, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medalla'!, prendan de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13. es-
quina a Consulado, te lé fono A-7621. 
C iS*? 26-15. 
P A R A Í-LANCHADOR D E A B R I G O S O 
en t intorería, se ofrece un peninsular prác-
tico en el oficio y con referencias; Luz nú-
mero 5. 382 ' 4-9 
Gran Agencia de Colocaciones 
Villaverde 9 Cu. O'Reilly 13. Tel . A-2348. 
E s t a antigua y acreditada casa, lo mis-
mo facilita para esta capital que a cual-
quier punto (! • la Isla, excelente personal 
de criados. A l f omercio dependencia en to-
d'-a los giros / trabajadores para e} campo. 
38) 4-$ 
C R I A D O D E MANO. S E S O L I C I T A UNO, 
que sea limpio y tenga buenas referencias; 
para una finca, cerca de la capital. Sueldo, 
tres ffmtenes y ropa limpia; Informan en 
Compostela núm. 4, bajos. 
351 5-9 
S E SOLICITA 
Una criada de mano para ser< 
vir a la mesa. Informes el Con-
serje de la Redacción de est© 
periódico 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , j 
solicita colocarse en casa de familia o de'̂  
comercio, dando buenas referencias. E s t r e -
lla núm. 128. altos. 272 , 4-8 i 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O - i 
carse de criadas de mano, es tán acostum-.^ 
bradas a servir y tienen buenas recomen-
daciones; informarán en Inquisidor n ú m e -
ro 29. 281 4-8 U 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E DOS me-
ses, con buena' y abundante . leche .desea, 
colocarse a leche entera; informan en P r a -
do núm. 20. 248 6-7 
Se necesitan dos j ó v e n e s mayores de 15 
años , que sepan algo de dibujo o sean afi-
cionados. Cuba 94, entre Teniente Rey y 
Muralla, Ta l l er de Fotograbados. 
334 4̂ 8 
E N Z U L U E T A NUM. 38, MODERNO, S E 
solicita una cocinera, y en la misma una 
para lavar en su casa. 311 4-8 
un empleado práctico en v íveres , que se-
pa facturar y calcular rápidamente , con 
buena letra, escriba a máquina, que hable 
y escriba inglés . No reuniendo estas con-
diciones que no se presente. Se exigen bue-
nas referencias; informarán en Oficios nú-
mero 58. 307 10-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA- J O V E N P E -
ninsular para coser y limpiar dos habita-
ciones: sabe coser a mano y en máquina, 
o para manejar un niño: tiene quien la ga-
rantice de las casas donde ha servido; in-
forman en San Lázaro núm. 197. 
321 4-8 . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
de criadas de mano o manejadora: una es-
tá práct ica en la cocina y la otra en los 
niños; informan en Vives nú>m. 157, bodega. 
319 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
moralidad, del país, en una capa particu-
lar para coser y alguna limpieza de habi-
taciones; informan en Dragones núm. 3. 
318 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para criada de manos; pue-
de cocinar si es casa de corta familia; tie-
ne referencias; informan en Marqués Gon^ 
zález núm. 4. 24'S 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a media o leche entera,' buena y 
abundante, de mes y medio, pudiéndose ver 
el n iño; Aguacate núm. 14 2, antiguo, altos. 
239 4-7 
P A R A UN MATRIMONIO, S E S O L I C I T A 
una buena cocinera. joven y que sépa sü 
ob l igac ión; sueldo, 3 centenes y. dos pasa-> 
jes; calle M núm. 128, entre Línea y 13 Ve-j 
dado. No so da plaza. 241 4-7 l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de cocinera en casa da 
comercio o particular, que sea de moT^-
lidad: sabe cocinar a la e spaño la y a la. 
criolla, entendiendo un poco la cocina I n -
glesa y dulces de cocina: no tiene Inoonv 
veniente en ir al Vedado; informe en Lam-* 
paril la núm. 94, antiguo, bodega. 
242 4-7 ' 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E 16 AÑOS, 
desea colocarse en casa de respetable fa-
milia ,de -manejadora o criada de mano: es 
muy honrada y trabajadora: tiene quien 
la recomiende; informan en E s t é v e z n ú -
mero 83, moderno. 246 4-7 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para hotel, restaurant o casa particular: 
cocina a la francesa, española y entiende 
de repostería, helados y fiambres: tiene 
quien lo garantice; Zulueta núm. 20, anti-
guo, vidriera, a J . R. 238 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de manos: tiene In-
formes y sabe cumplir con su ob l igac ión; 
calle 21, entre D y C, solar de madera. 
317 4-8 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, ella de manejadora o criaxla y 
él de criado u otros trabajo^ aná logos , en 
la Habana o fuera de ella: tiene quien lo 
recomiende, lleva tiempo en el pa ís ; infor-
map en Sol núm. 12. 
316 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o cocinera en corta fa-
milia; no duerme en la co locac ión; infor-
man en Lampari l la núm. 18. 
315 4-8 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que gallego. Dragones núm. 16, t e l é fono 
A-2404. E n 15 minutos y con referencias, 
ficilito toda clase de criados, dependientes, 
crianderas y trabajadores. 
322 i 'A-i ' 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad, peninsular, para ayudar en los 
quehaceres de una casa y cuidar de una 
niña que camina; sueldo, 3 centenes, ropa 
limpia y viajes pagados. B a t e r í a 3, Ve-
dado, entre K y J . 304 4-8 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . S E P R B -
fiere que duerma en la co locac ión; Calza-
da de Jesús del Monte 196, altos, ferretería . 
303 4-8 
SE S O L I C I T A , E N SAN L A Z A R O 130, A L -
tos, una manejadora blanca para ir al ex-
tranjero, que tenga buenas referencias. 
Buen sueldo. 301 4-8 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , 
buen sueldo; no hay plaza; informan en F i -
guras núm. 57, de 7 a 9 a, m. y de 1 a 4 p, m, 
8.00 4-8 
UNA P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A D A , 
acostumbrada a servir en buenas casas en 
España, desea colocarse de criada de ma-
no; informan en Obrapía núm. 99, altos. 
. 298 4-8 
UN P E N I N S U L A R , P R A C T I C O E N E L 
servicio, desea colocarse de criado para ca-
balleros o de portero: tiene las mejores re-
ferencias; informan en Prado núm. 65. 
290 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir y tiene referencias; informan 
en B-erndza núm. 55. 289 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de 14 años, para manejar un niño o para 
limpieza, sin pretensiones; informan en 
A g n c a t e núm. 17. 288 4-8 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, en casa de moralidad, solicita colo-
caolón una joven peninsular que tiene re-
ferencias y puede ir al campo; Manrique 
núm. 89. 287 4-8 
U N a B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
desea colocarse en casa de familia: cono-
ce bien su oficio y tiene buenas referen-
cias; Aguila 136, bodega. 
285 4-8 
C R I A D O : D E S E A C O L O C A R S E E N CASA 
particular, con buenas referencias de las 
casas en que ha servido; gana buen suel-
do; San Nicolás núnv 8. 
284 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinera' sglam^nte. 
Puede dormir en la co locac ión y sabe su 
obl igac ión; informes en Merced núm. 2S. 
283 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de manos: 
sabe su obl igac ión; para informes en Morro 
núm. 22. antiguo.' 276 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular, con bunena y abundante le-
che, de dos meses y medio y una cria-
da de mano c manejadora; informan en 
Monserrate núm. 13, moderno. 
275 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para limpiar habitaciones 
y coger o manejar un niño pequeño; no se 
coloca menos de tres centenes; Informan 
en San Ignacio núm. 90, antiguo. 
' 240 4.7 
¡ DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de manejadoras o criadas: sa-
ben coser a máquina y a mano, planchar y 
bordar; para informes, en el Vedado, calle 
Seis esquina a Trece. 271 4-8 
P A R A C O S E R Y L I M P I E Z A D E H A B I T A -
clones, desea colocarse una e spaño la sin 
pretensiones; informan en Bernaza n ú m e -
ro 29, altos, señora de Bello. 
* 270 4.8 
S E S O L I C I T A UN H O M B R E 
serio, con conooimientos de contabilidad, 
negocios y del idioma Inglés para una an-
tigua casa de esta capital. Buena posic ión 
para quien reúna las condiciones. Dir ig ir -
se por carta, citando experiencia y refe-
rénclas a J . W. 8„ Apartado número 691, 
Habana. 269 4.5 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
mano que traiga referencias de donde haya 
servido; ha do entender bien el servicio de 
mesa, que sea de color;. Prgwio. núm. 7,0, 
altos. , 314 4-s 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I M A T A -
da en el país, desea colocarse para habi-
taciones o comedor o para manejar una ni -
ña; no va a las afueras y tiene referen-
c ías ; Amistad número 112, antiguo. 
287 . 4 - 7 
TRABAJADORES DE CAMPO, 
P A R A C O R T A R C A R A 
E n las fincas de Federico Pascuas, k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan 100 trabajadores para 
cortar caña. Se paga el precio más alto 
que r i ja en otras localidades. 
267 26-7 É. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nin^ular para manejadora o criada de ma-
n ó o s cariñosa con los n iños y sabe 
cumplir con su obl igación, teniendo quien 
la recomiende; informarán en Apodaca n ú -
mero 17. , 265 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada, de manos o manejadora; in-
forman en Bernaza núm. 44, café. 
263 4-7 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de m a n o c manejadora: tiene bue-
nas referencias; informan en Teniente Rey 
núm. 85. 261 4-7 • 
" C H A U F F E U R , " B U E N MECANICO, CON 
cinco a ñ o s de práctica, persona formal, de-
sea encontrar empleo: tiene recomenda-
ción; informan en Lagunas número 93, an-
tiguo. 260 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada- de mano o manejado-
ra: domicilio Suárez núm.- 128 > • 
259 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano o para atender 
a una señora: tiene recomendaciones y sa-
be coser; Informan en Morro y Refugio, 
altos de la bodega. 258 1 4-7 
E N L A C A L L E 8 NUM. 8, V E D A D O , D E -
sea codearse una buena cocinera; sueldo, 
5 centenes; cocina a la Americana y a 1» 
española . 268 4-7 
muchachas vendedoras que sepan inglés . 
Chai^pion & Pascuala 
C 91 • 4-T 
Dos competentes "Butlers y Valet" ing lé s 
y americano, desean colocarse con familia 
distinguida ,cubana o española, donde sus 
servicios sea napreciados; dirigirse a V a -
let and Butler, apartado núm. 1170, Haba-
na. C 92 ' 4-7 
T E M E D O R S E L I E M S 
Se ofrece para toda c»ase de trabajos d« 
contabilidad. L leva libros en horas dfasoca-
padas. Hace balances. UquidacíoneSj « t e 
San Rafael núm. 149, altos. 
UN P E N I N S U L A R D E 21 AÑOS, CON 
buenas referencias, desea empleo para l im-
pieza de oficinas, casa de comercio o co-
sa a n á l o g a ; no duerme en la colocación; 
informan en Neptuno núm. 42. 
253' . ' 4-7 
A L E C H E E N T E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses, bue-
na y abundante; t iené buenos informes y 
no le importa ir al campo; informes en 
Monte núm. 147, bajos. 251 4-7 
E N CONSULADO NUM. 6 2, S E S O L I C I T A 
una buena criada peninsular para limpiar 
unas habitaciones y coser, que tenga bue-
nas' recomendaciones; sueldo, 3 centenes, 
• de." doce ia. dos. 1 . . . 250... 4-7 
L A Ira. D E A G U I A R 
L a Agencia que cuenta con mejor perso-
tnal para cuantos giros se necesiten. Com-
postela núm. 69, te lé fono A-3090, J . Alonso. 
24 9 8,7-
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, con una niña de doca 
a ñ o s ; la niña sirve para manejar niños y 
ila madre para criada de manos; para in-
formes en Fernandlna núm. 57. 
254 , • 4-T 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PB£ 
ninsular, entiende de costura, lo mismo 
acepta de manejadora que de criada de ma-
no; gana 3 o 4 centenes; informan en Suá-
rez núm. 34. 253 4-7 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; Vedado, calle J núm. 9, darán 
razón. 182 . 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para la limpieza de cuartos y coser: tiene 
recomendaciones; Teniente Rey núm. 20. 
257 1-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de mano; informan en 
Jesús María húm. 77, antiguo. 
256 _ 4-7 
D E S E A COLOCAU.SK UNA. MADRILEÑA 
de criada de mano: no- tiene Inconvenien-
te en ir para fuera y tiene buenas refe-
rencias; informan en Sol núfn. 110, anti-
guo. . 255 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
• ocarse de criada de manos: sabe coser y 
cumplir con su obl igac ión: tiene quien res-
ponda por ella; Campanario 228, al lado 
de un puesto de frutas. 
185 , 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
y una cocinera. Campanario núm. a n 
tiguo^ " - ,235 . fcj 
19 DIAKTO D E L A MARINA.—'TMkloii de la mafiana.—Enero » rtr 
U N A D E S G R A C I A 
Cuando estuve a visitar hace i r nos 
días a los señores de V e g a , mis amigos 
do la infancia, les hallé entregados a la 
difícil tarea de consolar al triste. Su 
único hijo, Juanito, encantadora eHa-
tnra de seis años, lloraba con verdadera 
desesperación, poniendo en sus lajnen-
tos una sinceridad qne conmovía . . . 
Quiere decirse que parecía un hombre 
v í c t i m a de un dolor inconsolable, más 
que nn muchacho contrariado por 
cualquier capricho. 
-r-Vamos, vamos—decíale su -padre 
carifíosamonte,—no llores más . . Ma-
ñana mismo tendrás o t r o . . . ¡Y más 
bonito; yo te lo aseguro. . . ! 
—Calia. non.ilo mío—agregó la ma-
dre secándole las lágrimas con sus be-
sos,—Til no tienes la culpa. . . A l con-
trario. . . Lo has hecho para que estu-
viera mejor . . . Dios no te puede casti-
gar por eso. . . 
Pero Juanito seguía llorando. 
—¿Qué es lo que ha ocurrido?— 
pregunté por f in, deseando conocer el 
origen de tan lasümosa escena. 
—¡Nada, hombre! ¡Que se le ha 
muerto el pez a Juanito!—me contesto 
mi amigo sonriendo. 
—¡Nq, no! ¡Di que no!—lloriqueó el 
muchacho.—-¡ Es que le he matado! ¡Le 
he matado! 
— i Un a d esgraci a ! ¡ 1' n a verd a d era 
desgracia!—dijo su madre ligerament-; 
conmovida por la inocente confesión 
del niño. 
E l cual, respondiendo a mi bondado-
sa solicitud, se me acercó para contar-
me él crimen. 
— M i r a . . . Como el pobr? estaba 
siempre metido aquí dentro, pues yo 
creí que no le sentaría bien- .Y esta 
mañana asomaba un poco la cábecita 
por la pecera y daba muchas, much.is 
vueltas, como si quisiera tomar aire. : . 
Entonces yo, ¿silbes?, le he sacado al 
balcón a que le diera el sol. . . \r cuan-
do volví a buscarle... ¡pues estaba 
muerto !. . . ¡ Yo le he matado. . . ! ¡Le 
he matado. . . ! 
—¡Claro!—terminó su pariré con ai-
re de suficiencia.—¡Se achicherróI 
—¡Pero yo he visto que toman el sol 
en el estanque y no les pasa nada'— 
balbuceaba sollozante Juanito. 
—Porque como la pecera es chica, j 
1 pues se calienta el agua. . . Tamos, Ion-1 
to, no llores.. . 
Estas palabras paternales tampoco 
j lograron acallar los escrúpulos de aque-
I l la conciencia infantil que a s| misma 
se acusaba intransigente, inf lexible . . . 
Juanito seguía l lorando. . . 
Y al abandonar a mis amigos, yo 
pensaba, mientras rendía mi acóstum-
brado paseo, que muchas veces une.?!ra 
propia ignorancia puede llevarnos a 
cometer una mala acción. Y que pue-
de ocurrimos en ocasiones qué al que-
rer propiorcionar un beneficio, cause-
mos una desgracia irreparable. 
Verdaderamente no es la Xaturale-
az tan sabia como se dice. Ella debe-
ría enseñarnos, sin necesidad d ; vina 
triste experiencia, que los peces pije 
den tomar el sol en un estanque, pero 
no cuanto están encerrados en una pe-
cera, donde el agua se calienta y les 
achicharra.., 
ANTONIO PALOMERO. 
r x ri:.\i .vsrr ,AR DE MEDIANA EDAD, 
honrado y trabajador, desea colocarse de 
portero, Uhii)ieza de' oficinas u otro t raba-
jo aná.log'ó: sabe leer, escribir regular y a l -
go do contabi l idad: tiene buenas referen-
cias: informes en Habana y Luz, café . 
13fl 4-5 
U N A B U E N A COCINERA DESEA COLO-
carso; sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y repos-
t e r í a y si puede ser do rmi r en la coloca-
c ión ; InformarAn en Refugio y Morro , en 
en los altos de la bodega. 
171 4-6 
«•on un e s p l é n d i d o comedor para abonados, 
buen cocinero y t ra to inmejorable; en la 
misma se s irven comidas para famil ias con 
aseo y pun tua l idad ; San Miguel n ú m . 66, 
casi esquina a Galiano, t e l é fono A-fi531. 
7 9 8-3 
P E R I T O ELECTK. .J ISTA. SE OFRECE 
en las m ú l t i p l e s aplicaciones de su carrera. 
D i r i g i r s e a EmiUo Gui l l én G u t i é r r e z , en 
Berjc A l m e r í a E s p a ñ a . 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para servir la mesa, con buenas referen-
cias y que sepa su o b l i g a c i ó n ; calle J n ú -
mero 128, esquina a 15, Ved'a/do. 
187 4-7 
ETNA B U E N A COCINEPvA, PENINSULAR, 
ofrece sus servicios para casa de comer-
cio o par t icular , de buen t r a to ; in fo rman 
en Apodaca n ú m . 40, moderno. 
236 4-7 
T N A J O V E N DESEA COLOCARSE D E 
criada de mano en casa (le mora l idad: sa-
be bien su o b l i g a c i ó n ; Monserrate n ú m e r o 
131, ant iguo. 282 4-7 
D E S E A COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular : sabe t rabajar a la e s p a ñ o l a y 
francesa y a la c r io l la : no tiene f a m i l i a ; 
i n fo rman en A g u i l a n ú m e r o 49, esquina a 
Berna l . 230 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A SBí íORA D E 
mediana edad, peninsular, de cocinera o 
para a c o n r p a ñ a r s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s , t a m -
bién cocinarla a ma t r imon io solo o cor ta 
f a m i l i a : no t iene inconveniente que sean 
hombres solos; t iene referencias; i n fo rman 
en Oficios núan. 15, moderno. 
3 S 9 4-7 
U N A J W E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
looarse de criada de manos: tiene buenos 
Informes; d i r í j a n s e a Consulado n ú m . 109. 
bajos. 228 4-7 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para manejadora de n iño mayor de 
cuatro a ñ o s o para atender, a s e ñ o r a o se-
ñ o r i t a ; Teniente Rey n ú m . 10, altos del Ca-
fe de Taberna. 201 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, reconocida, de 
dos meses; in fo rman en Subirana n ú m . 171, 
esquina a Sitios. 193 4-7 
de la casa Cava i l l é -Col l , reputada f á b r i c a 
de ó r g a n o s de P a r í s , que han venido para 
la compos i c ión del de la Catedral de esta 
ciudad, se ofrecen a los s e ñ o r e s P á r r o c o s y 
Sacerdotes para af inación o ar reglo de ó r -
ganos, pianos y armónl-ums. Reciben ó r d e -
nes en el "Ho te l de Francia ," Teniente Rey 
n ú m . 15. 169 4-5 
U N A J O V E N P E N l N S U t i A R D E S E A CO-
looause de criada de manos, recién llega-
da: «abe otiittjrlir con su obl igac ión; infor-
man &n Industria núm. 20. 
227 4-7 
Ü N A J O T H N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos: prefiere fami-
l ia fotuaah t l«ne quien la recomiende; 'Vi-
ves núm. 15Í, altos, núm. 9. 
2Í8 4-7 
NECESITO 30 TUMBADORES D E CASA 
para una colonia cerca de l a Habana a 
70 cts. las 100 arrobas; inforomrán: F. Fer-
n á n d e z Castro y Ca., Habana 108, t e l é fono 
A-6875. 181 4-5 
U N A B U E N A CRIAJNDERA, P B N I N S U -
lar, de dos meses, con buena y abundante 
leche, desea colocarse: tiene referencias; 
informan en Bernaza núm. 65. 
162 4-5 
DfieBA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nínsu lar para acompañar una señora o se-
ñor i ta o hacer una corta limpieza: sabe 
coser a mano y en máquina y tiene quien 
la recomiende; Gloria y Economía , café. 
2S4 4-7 
DfflSBAN COLÓCARSE DOS B U E N A S CO-
elneras, peotínsulares, en establecimiento o 
casa particular: saben cumplir con su obli-
g a c i ó n ; izifiírman en Amistad núm. 136, se-
gundo plao, habi tac ión núm. B8. 
223 4-7 
UNA SÍIÑORA P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse de criada de 
mano: sabe cumplir y tiene referencias; in-
forman en Dragones núm. 49, café. 
221 4-7 
E N C O R R A L E S NUM. 75 S E N E C E S I T A N 
dos hombres de mediana edad que quie-
ran r epa r t i r cantinas y ayudar en la co-
cina; sueldo, de J12 a $16 mensuales. 
166 4-5 
D E S E A COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
e s p a ñ o l de mediana edad, el la de s ir-
viente de mano, peina y vis te a la s e ñ o r a y 
él de cocinero, bien para l a Habana o para 
el campo: no t ienen pretensiones; i n fo r -
man en C á r d e n a s núm. 4, moderno, altos, 
de 12 a 8. 188 4-5 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
de mediana edad, desea colocarse de c r ia -
da de manos, entiende de cooina a la espa-
ñ o l a ; Teniente Rey n ú m . 77, Ho te l Europa. 
" 220 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de mano o manejadora; 
San Ignacio n ú m . 24, segundo piso.. 
219 4-7 
COCINERA: E L QUE DESEE T E N E R 
una cocinera de confianza ¿on recomen-
dac ión , si la desean, que l a busque en la 
calle del A g u i l a n ú m . 136, bodega, a todas 
. Jioraa; no duerme en el acomodo. 
210 4-7 
U N A B U E N A COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de comercio o de 
familia, dando buenas referencias; no se 
coloca menos de 3 o 4 centenes; O'Reil ly 
núm. 28. 20« 4-7 
U N JOVEN DESEA COLOCARSE D E 
portero o camarero, es t rabajador y le gus-
ta cumplir con su o b l i g a c i ó n ; para i n fo r -
mevs, Prado n ú m . 55. 
208 4-7 
, D E S E A COLOCARSE U N A SEÑORA JO-
vwa para l impieza dé habitaciones. D i r i g i r -
se a Compostela núm. 110, cuarto n ú m e -
ro 12. 207 4-7 
D E S E A COLOCARSE U N JOVEN D E 18 
aflos, de dftpemliente de una fonda, bode-
ga, p a n a d e r í a u otro comercio: sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n ; D a r í o Vázquez , Fac-
t o r í a núm. 1. 206 4-7 
DESEA COLOCARSE E N CASA D E CO-
merclo o par tc iu lar , una cocinera e s p a ñ o -
la que sabe bien su oficio y algo de repos-
t e r í a , dando Informes de donde ha t r a -
bajado; Monte n ú m . 8, p a n a d e r í a . 
203 4-7 
l ' K S E A COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
peninsular : es de mediana edad, bien p r á c -
tico en el servicio d o m é s t i c o ; Obispo n ú -
mero 82, en l a v id r i e ra dan r a z ó n ; no man-
den postales. 202 4-7 
' D E S E A COLOCARSE ÍÍÑ COCINERO 
blanco, de mediana edad; trabaja, a la cu-
bana y e s p a ñ o l a ; dan r a z ó n en Empedrado 
nrtm. 45, Habana. 200 4-7 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO, 
que sepa servir y tenga buenas referen-
-icias; L í n e a 122, entre S y 10, Vedado. 
G . 4-7 
SE NECESITA. UNA C R I A D A D E MANO 
j i a r a cuartos, con buenas referencias y que 
sepa su o b l i g a c i ó n ; calle J n ú m . 128, es-
iqu ina a 15, Vedado. 188 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de cr iada de manos: d i r ig i r se a 
B e l a s c o a í n y Santa Mar ta , palacio de Díaz 
Blanco. 190 4-7 
SE OFRECE U N JOVEN P E N I N S U L A R 
para ayudante de escritorio o para cobra-
dor; posee buena le t ra y algunos conoci-
mientos de T e n e d u r í a de Libros , teniendo 
buenas referencias; in forman en Luz 8, ca-
m i s e r í a . 189 S-7 
DKSEA COLOCA KSF UN COCINERO PB-
ninsular do mediana edad: sabe bien su 
arle, es de toda confianza, cocina a la c r io -
llá, e s p a ñ o l a y francesa; no tiene preten-
sionea; O'Reilly y Agulnr , puesto Ue fru-
'tas y v íveres Anos. 164 i-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
criado p r á c t i c o en ese oficio y con refe-
rencias a s a t i s f a c c i ó n ; t a m b i é n se coloca 
u n buen cocinero y una buena cr iada; i n -
formes en Habana n ú m . 108. 
180 4-5 
G R A N A G E N C I A G E N E R A L D E COLO-
cacipnes " L a Palma," de F. F e r n á n d e z Cas-
t ro . " R á p i d a m e n t e fac i l i to cuanto personal 
sol ic i ten con g a r a n t í a s ; Habana 108, t e l é -
fono A-8876. 179 6-5 
bis MUCHACHO D E 15 A 17 AÑOS SE 
so l ic i ta para criado de manos en San I g -
nacio 40, altos. Se exigen referencias. 
1574 4-5 
U N A J O V E N PENINSULA— DESEA .Co-
locarse de cr iada de mano o manejadora: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a r á n 
en Cienfuegos 44. 178 4-5 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse de criadas de mano o maneja-
doras: t ienen quien las recomiende; in fo r -
man en la calle del Sol n ú m s . 13 y 15, fonda 
" E l Porvenir ." 177 4-6 
COCINERA JL REPOSTERA, P E N I N S U -
lar, con buenas referencias, se ofrece: no 
sale del Vedado; calle 19 n ú m e r o 227, entre 
F y G, accesoria 8, Vedado. 
158 4-5 
SE NECESITA, E N ESCOBAR 174, A N T I -
guo, una criada para l impieza de cuartos 
y coser: sueldo, 3 centenes y ropa l i m -
pia ; si no entiende bien de costura que 
no se presentp; que venga a t r a t a r des-
p u é s de las 12 del día. 
158 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
de criada de manos, manejadora o para 
a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a : es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s ; i n fo rman en Reina n ú m . 122, L o l a 
Ganchoy. 152 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
blanca, del p a í s , que sabe bien su oficio 
y t iene buenas referencias: no se coloca 
en los barr ios extremos; Inqu i s ido r n ú m e -
ro 18. 145 4-5 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E COLOR 
para el aseo de dos habitaciones y coser 
l a ropa a una s e ñ o r a sola y otro peque-
ño t rabajo; P e ñ a Pobre n ú m . 34, ant iguo. 
141 4-5 
P A R A D E P E N D I E N T E D E U N A CASA 
de modas, se sol ici ta una s e ñ o r i t a bien 
educada y que conozca el g i ro de som-
brero. O'Rei l ly 83; se prefiere que sepa el 
Ing l é s . 138 4-5 
COCHERO QUE T R A I G A R E F E R E N -
cias. Sueldo, 4 centenes, ropa l impia , ca-
sa y comida. Se solici ta en la calle 15 n ú -
mero 258, esquina a E. 
174 4-5 
CRI ADO D E MANOS QUE T R A I G A R E -
ferencias. Sueldo, 3 centenes, ropa l impia , 
casa y comida. Se sol ic i ta en la calle 15 
n ú m . 258, esquina a E. 
173 . 4-5 
D E S E A N . COLOCARSE D E CRIADAS D E 
mano dos j ó v e n e s rec ién llegadas; in fo r -
m a r á n on Sol n ú m . 66, ant iguo. 
170 4-5 
S E Ñ O R I T A E D U C A D A E N E L E X T R A N -
jero desea un colegio, posee f r a n c é s y to -
da clase de labores; da clases a domic i l io ; 
Concordia n ú m . 200, altos. 
1,6 8-2 
Se desea una Profesora in te rna que sepa, 
a d e m á s del magisterio, algo de p i n t u r a y 
costura. C 65 5-4 
¡stí SOLICITA U N PROFESOR CON p r á c -
t ica en la e n s e ñ a n z a para un colegio in -
media to a esta capi ta l . I n f o r m a n en Oquen-
do 38, de 10 a 12 m. y de 4 a 7 p, m. 
56 8-3 
U N A JOVEN D E L PAIS SE OFRECE PA-
ra coser y toda clase de bordados, festo-
nes y randas a domici l io o bien en su casa; 
Concordia núm. 200, altos. 
1» S-2 
Dinero e 
DOY" $25,000 JUNTOS. H IPOTKCA 7 POR 
100, punto c é n t r i c o y $500,000 7 y 8 por 
100. desdo $200 lia>ta $100.000. Doy, con 
p a g a r é s , alquileres y muebles. Lake, p r a -
do 101, A-5500. 154 26-5 E. 
F A C I L I T A M O S DINERO P O B R E TITPO-
TECAS A L 614 Y 7 POR 100 
para la Habana, barr ios extramuros y Re-
partos; igualmente sobre Censos, p a g a r é s 
y d e m á s A-alores. Se recomienda la reser-
va en toda clase de operaciones. D i r í j a n s e 
con t í t u l o s a la oficina ' T h e Commercial 
U n i ó n , " Prado 11?. ant iguo, altos, en el des-
pacho del doctor Planas, t e l é fono A-4160, a 
Góm^z del Busto y Ca. 
105 8-4 
FRANCISCO P:. V A L D E S 
fac i l i t a dinero con hipoteca de casas o so-
lares. P^mepdrado n ú m . 81, oficina, t e lé fo-
no A-2286. 59 8-3 
Y E S 
SE V E N D E N DOS MAGNIFICOS SOLA-
res, dos cuadras de la Calzada de Concha, 
frente a la Benéfica. Miden SO por 27, todo 
el f rente de una manzana. Se dan baratos. 
I n f o r m a su d u e ñ o en Cuba 126, de 11 a 2. 
353 8-9 
SE V E N D E L A HERMOSA CASA ESTE-
vez n ú m . 84, frente a la Ig les ia del Pi lar , 
con por ta l , sala, comedor, 5 cuartos y de-
m á s comodidades; gana 10 centenes y no 
tier.ie gravamen, t r a to directo; precio seis 
m i l pesos; Vi l l egas n ú m . 86, de 2 a 4. 
388 4-9 
S E VESÜQE 
una gran casa de al to y bajo, s i tuada e.n 
l a parte m á s c é n t r i c a de la Calzada del 
Monte, es de c o n s t r u c c i ó n moderna y tiene 
m á s de quinientos metros de superficie, con 
p luma de agua redimida. T ra to directo. Pa-
ra m á s pormenores d i r ig i r se a Univers idad 
n ú m . 20, t e l é f o n o A-3173. 
891 16-9 B. 
E N E L V E D A D O . SE V E N D E N TRES 
solares: uno, S esquina a 13, y los otros 
dos a c o n t i n u a c i ó n por 8, y otros dos en 
la cal le 15, entre 8 y 10, todos estos so-
lares t ienen formas m á s regular que los 
corrientes. Informes: Vi r tudes 129. 
324 15-9 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N A FON-
da o una bodega, por no poder atender a 
los dos g i ros ; se da a prueba; i n fo rman : 
Plaza del Vapor por Galiano, Ca fé " E l 
Ebro." 326 4-9 
E N JESUS D E L MONTE, V I B O R A , UNA 
cuadra de la calzada, vendo dos preciosas 
casas nuevas y cada una con sala, saleta, 
4 cuartos, todo con cielos rasos y buenos 
mosaicos, patio, cocina, b a ñ o e inodoro y 
maderas de cedro, $7,200 las dos. Se ven-
de una sola. Espejo, O'Rei l ly 47, de 3 a 6. 
373 4-d 
V I D R I E R A E N BELASCOAIN. SE V E N -
de \ina buena de tabacos y cigarros, b i l l e -
tes de l o t e r í a y cambio; tiene cont ra to ; po-
co a lqui le r y buena venta; en el centro de 
todas las f á b r i c a s de tabacos; in fo rman en 
Mercaderes n ú m . 6 y San Migue l n ú m . 79. 
369 4-9 
i OJO A L A GANGA! SE V E N D E , E N muy 
buen estado, un mostrador de una v id r i e r a 
recta y se vende una v i d r i e r a para taba-
cos y cigarros, todo en muy buen estado; 
no piei'dan esta opor tunidad; in fo rman en 
San M i g u e l y Campanario, ca fé . 
368 4.9 
CATiZADA D E CONCHA. A M E D I A CUA-
dra de el la y del e l éc t r i co , vendo 1 terreno 
de dos esquina, 2.800 varas, con f a b r i c a c i ó n 
de madera, a $-15 vara ; renta $56 mensua-
les; t a m b i é n se fracciona; F igaro la , Empe-
drado n ú m . 31, de 2 a 5. 
368 4-9 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A . A N T E S D E 
l legar al paradero, vendo 1 g ran casa con 
por ta l , z a g u á n , 2 ventanas, sala, comedor, 
6|4, patio, t raspat io , 1,068 mts. superficiales, 
$9.000; F iga ro la , empedrado 81, d-e 2 a 5. 
•"6 6 4 .9 
GANGA. E N L A MEJOR C U A D R A D E 
Apodaca pegando con Suá rez , vendo una 
hermosa casa alto y bajo, 2 rejas, sala, 
saleta, 314. b a ñ o e inodoro, patio, cocina, et-
c é t e r a ; el a l to igual , escalera de m á r m o l y 
azotea; Renta 17 centenes, $11,000; Espejo, 
O'Rei l ly 47, de 8 a 5. 264 67 
F I J E N S E 
Maloja entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
clo, dos terrenos contiguos, uno de 714 de 
frente por 27 de fondo y otro de 7% por 
32; Mar io Ro t l l an t , F u n d i c i ó n de Cemento, 
t e l é f o n o A-3723. 
C 99 24-8-
E N L A MEJOR C U A D R A D E L A C A L L E 
de Curazao, vendo una casa do a l to y ba-
j o con sala, comedor, g r a n cuarto, coc iná , 
b a ñ o e inodoro y patio. E l alto, sala, come-
dor, 2 cuartos y otro en l a azotea y sue-
los de mosaicos. Precio $4,500. Espejo 
O'Rei l ly 47, de 3 a 6. 
312 • 4.8 
VENDO U N A CASA E N L A C A L L E D E 
las Lagunas, 2 cuadras de Galiano, con sa-
!• comedor ,2 cuartos bajos y uno alto, 
pa t io ,cocina ,cuartos de b a ñ o e inodoro' 
suelos de mosaico y toda de azotea, menos 
l a sala; gana 5 centenes, $2,800. Espejo, 
O 'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
313 4.8 
O O S H i K i e O S A R C I A 
VENDia * COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D í i í i t o *n hipoteca c o r medico i n t e r é s . 
Informes: Café de Obrapfa y Villegas, 
367 E . - l 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO S E V E N -
de un magn í f i co solar de 47 metros de fon-
do por 13'66 de ancho en la calle D entre 
19 y 21, en 1c m á s c é n t r i c o del Vedado, en 
$6.000 oro e s p a ñ o l ; in forman en la calle 17 
entre D y E , n ú m e r o 266 y 268. 
C 4294 26-14 D. 
LOMA D E L MAZO. C A L L E D E PATRO-
cJnlo, tengo terrenos desde doce p^sos ame-
ricanos el metro, en adelante; i n fo rman en 
Oquendo n ú m . 6. 63 8-3 
BUEfil N E 6 0 G I 0 
En tina V i l l a cercana a esta ciudad e i m -
portante , se vende, por tener que marchar 
a la P e n í n s u l a , barato, un r s t a b l t c i m i e n -
to de ropas y s a s t r e r í a , con m á s de 30 
a ñ o s de fundado* Paga poco a lqui le r y 
t iene bastante venta. Para informes: A r -
t u r o ' Gómez, San Ignacio . 75. altos, a n t i -
guo, do 10 a 12 a. ni. y Ue 5 a 7 p. m. 
2 S-9 
POR T I ONE Fí Q U E AI -SENTARSE D E L 
pa í s , se vende un T i t l (mon i lo ) l i l i p u t i e n -
se domesticado, en el precio de cien ponon 
('iirronoy. Se puede ver en San LA/.aro n ú -
mero 326, esnuina a Gervasio, de una a 
tres de la tarde. 305 4-8 
S E V E N D E N n AH v r vs 
En la calle 21, en la loma del Vedado, dos 
casas grandes de m a m p o s t e r í a y azolfa, 
una do ellas acabada de reconstruir , con to-
das las comodidades para f ami l i a nume-
rosa; ocupan todo un solar de catorce por 
cincuenta meiros; tienen j a r d í n , etc., etc. 
Por el frente p a s a r á pronto el t r a n v í a pro-
yecto aprobado, y e s t á dispuesto instala-
ción focos e léc t r i cos , tienen aceras y á r -
boles. Son de gran porveni r por mejoras 
de u r b a n ¡ 7 a c i ó n . Se deja parte del precio 
en hipoteca si se desea. Precio, $12,000 y 
reconocer censo $600. Su dueño , Vivancos, 
O'Rei l ly 59, altos, t e l é f o n o A-7057. 
14958 15-25 D. • 
G . D E L M O N T E 
CORRÍODOR 
H A B A N A NUMERO 78. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
135 E . - l 
En el mejor punto de la calle E s t é v e z , 
se vende un buen solar; in fo rman en Ha-
bana n ú m . 85, t a l a b a r t e r í a . 
C 3 8-1 
SE V E N D E N E N L A C A L L E D E SANTA 
Catalina, a media cuadra de la Calzada de 
J e s ú s del Monte, 418 metros de terreno, 
m á s o menos; in fo rman en B e l a s c o a í n n ú -
mero 61. 14780 26-19 U . 
VPINTA D E U N CAFE. POR T E N E R QUE 
atender otros negocios, vendo el Café Orien-
te, situado en Egido 65, muy p r ó x i m o a la 
E s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l ; tiene v id r i e r a de 
tabacos y se vendo t a m b i é n ; informes en 
el mismo. 22 8-3 
SE V E N D E . E N L A LOMA D E L MAZO, 
una parcela de terreno que da frente a la 
calle Pat roc in io : tiene la mejor v i s ta que 
hay en la V í b o r a ; se da a catorce pesos 
metro cuadrado y mide mi l metros; in for -
man en Obispo núm. 74. 
62 8-3 
SE V E N D E UNA FONDA CON B U E N 
loca l ; in fo rman en Monte n ú m . 69. 
282 1 4-8 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
queira, con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de b a ñ o e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Arale 
dos m i l quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se da en $2,000. Espejo, O'Rei l ly n ú -
mero 47, de 3 a 5. 184 4-7 
G R A N NEGOCIO. COLOQUE V D . $4,000 
a l 20 por 100. En $4,000, reconociendo $11,000 
en hipoteca, al 7 por 100, vendo una es-
quina c j n establecimiento y cuatro casas 
que rentan $132-50. Es una ganga;, i n fo r -
mes en Monte núm. 3, de 8 a í. 
163 5-5 
C A L Z A D A D E CRISTINA. I N M E D I A T A A 
ella vendo 1 casa con sala, saleta ,3|4, patio, 
t raspat io , sanidad ,$3,700; en E s t é v e z otra, 
ant igua , 5% x 30 mts., $2,650. F igaro la , 
Empedrado n ú m . 31, de 2 a 5. 
247 4-7 
S E V E N D R 
Magnífico colar en $«,000 oro español , 
callev D entre 19 y 21; informan en 17 n ú -
mero 266, entre D y E . 
C 87 26-7 E . 
NEGOCIO D E P R I M E R A . 600,000 M B -
tros de terreno, punto al to , t r a n v í a , 10 m i -
nutos del arsenal, 5 centavos, calzada y 
agua de Vento. Dejan mi tad 5 por 100 
anual, 10 cts. metro. Lake, Prado n ú m e -
ro lOl. 'A-óSOO. C 86 4-7 
Una hermosa casa en el mejor punto de 
la Calzada del Cerro esquina a D o m í n -
guez, con amplias habitaciones, pisos de 
m á r m o l , toda de c a n t e r í a , cochera, s ó t a n o s 
con cuartos para criados, entresuelo y cuar-
tos altos espaciosos, propia para una la r -
ga fami l ia , y dando una buena renta. Para 
informes: F. Miranda, Perseverancia n ú -
mero 1, moderno. 217 10-7 
C A R N I C E R I A . SE V E N D E U N A H A -
ciendo buena venta, p r ó x i m a a B e l a s c o a í n 
y Carlos I I I , garant izando que es un buen 
negocio; i n f o r m a r á n en San L á z a r o n ú -
mero 244, altos, t e l é fono n ú m . 2703, de 9 a 
11 y de 1 a 4, M a r t í n e z y Santos. 
103 10-4 
D R O G U E R I A D E SARRA. I N M E D I A T A 
a el la vendo una casa de a l to y ajo, con 
establecimiento, contrato por muchos años . 
P r ó x i m a a Prado otra, al to y bajo, sala, 
comedor, 4|'i, a l to igua l . F igaro la , Empe-
drado n ú m . 31, de 2 a 5. 
15G 4-5 
ISASTRES, A T E N C I O N ! SE V E N D E , POR 
la m i t a d de su precio, una s a s t r e r í a y cami-
se r í a , por estar su d u e ñ o enfermo y no 
poder atenderla; no hay deiidas y tiene bue-
na venta; i n f o r m a r á n en San L á z a r o 293. 
146 4-5 
SE V E N D E E L SOLAR SAN JOAQUIN 
147, casi esquina a Cr is t ina , punto de mu-
cho porveni r por estar p r ó x i m o : a donde 
se e s t á construyendo el nuevo mercado, con 
9 habitaciones de madera y rentando $57; 
su d u e ñ o en A g u i l a 239, casi esquina a 
Monte . 149 4-5 
VEND 
U n a casa en Corrales en $2,300, o t ra 
en Cienfuegos en $2,500. F l o r i d a con 7 x 22 
en $3,500, Escobar $2,300. Curazao en $3,000, 
San M i g u e l en $5,500; J e s ú s M a r í a $8,500, 
L a m p a r i l l a en $5,000. Aguacate en $7,500. 
Cuba 7, ant iguo, J. M . V., in fo rman . 
147 4-5 
Una casa en Amis tad en $5,000. o t ra en 
Aguacate en $7,000, o t ra en Picota $7,000, 
o t r a en San L á z a r o $10,600, otras dos en 
Galiano en $40,000 cada una, tres esqui-
nas de $8,000, $25,000 y $18,000, o t ra De-
samparados en $3,000. Informes Cuba 7, 
de 12 a 4, J. M. V . 148 8-5 
C a f é R e s t a u r a n t 
fie vende, recauda de $70 en adelante dia-
r lo , de g ran porvenir , se da en 93,500, por 
l a urgencia, del caso, vale el doble; in for -
m a r á n en- Prado núm. 118, altos, G ú m t z del 
Busto y Ca.. despacho del doctor Planas, te-
l é fono A-4160. 108 8-4 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos a plazos. Constante 
sur t ido de toda clase de efectos para los 
mismos. A m a r g u r a n ú m . 43, ant iguo, V i u -
da e hijos de Forteza. 
14772 26-19 D. 
P I A N O S N U E V O S DE B E R L Í N 
A »10-01) CV, A L MES 
ANSELMO IX}PEZ.—OBISPO NUM. 127. 
SI quiere usted tener un buen Piano, t ó -
melo en una casa en l a que el Gerente ten-
ga los conocimientos y experiencia nece-
sarios para no equivocarse. 
C 4384 14-27 D. 
Píanos Chassaigne fréres A LOS VEGUEROS 
por el vapor "Balmes," ha llegado la fac-
tu ra que se esperaba de estos renombra-
dos pianos. Sépan lo las personas que de-
seen adqui r i r los y (|ue pueden pasar a ver-
los a todas hpras a casa de su ún ico i m -
portador. 
ANSELMO LOPEZ, 
Obispo n ú m . 127. 
C 104 13-8 E. 
A L A S S 
Se vende un muestrar io de plumas para 
adorno de sombrero, se da al costo de fá-
brica, sin i nc lu i r d e r é c h o s ni gastos. Urge 
venderlo por tener que marchar su d u e ñ o 
para Europa. Puede vese a todas horas en 
Vil legas M i ant iguo. S e ñ o r R o d r í g u e z . 
340 5-9 , 
A precios -a^ohables en " E l Pasaje," 
'.Meta 3 2, ^nt.re Teniente Rey y 06rapra. 
170 E. 
TERCIOPELO PARA VESTIDOS. SE rea-
l iza muy barato un lote, j un to o d e t a l l á n d o -
lo, en Prado núm. 71, altos, Carmen Garc í a . 
292 4-8 
B R I L L A N T E S 
Se venden en Vi l legas n ú m . 51. dos, uno 
de 9 k i la tes y el otro de 11, muy buenos y 
muy baratos. 197 10-7 
una m u e b l e r í a , en la calle de Neptuno, muy 
p r ó x i m o al Parque Central , con un local 
e sp l énd ido , propia para agregarle t a m b i é n 
casa de e m p e ñ o , por el punto donde e s t á . 
Para m á s informes, J o s é Alvarez, Genios 
15, altos, de 12 a 1-30. 
137 ' 4-5 
Gran surtido en " L a E s t r e l l a de Colón," 
G A L I A N O y V I R T U D E S , los cuales ven-
demos m á s B A R A T O S que ninguna otra 
casa. L o s vendemos desde $8-00 en ade-
lante el i,ar, clase buena. 
Tenemos t a m b i é n muebles en caoba pa 
ra sala y corredores. Juegos de comedor 
y de cuarto, l ibrer ías , escritorios, camas 
de hierro, tocadores americanos, todo a 
precios muy m ó d i c o s . 
Haga usted una visita a esta casa en la 
seguridad de que sa ldrá complacido. 
Se alquilan muebles. 
C 4360 alt. 8-24 
SE V E N D E 
un carro de viandas, aves y' otros objetos, 
con un buen caballo y arreos, en 22 can-
tenes, J n ú m . 9, Vedado, a todas horas. 
198 10-7 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L NUEVO, CON 
TODOS SUS ACCESORIOS NECESARIOS. 
SE GARANTi r .» . POR U N AÑO. SAN R A -
F A E L 14, A L M A C E N D E PIANO D E A. SA-
LAS Y HERMANOS, DONDE SE P U E D E 
V E R A T o - AS HORAS. 
136 8-5 
casi nuevo, se vende por ausentarse su due-
ño a Europa, se ofrece a precio de verda-
dero sacrificio, y se garan t iza en todo sen-
t ido ; es una m á q u i n a excelente; puede ver-
se en Zulueta 28, a toda hora, p regunta r 
por el s e ñ o r Torroelles. 
95 ñ^4 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L " L A N C I A , " 
nuevo, de 22 caballos, t ipo 1912; verse en 
la Jefa tura de Po l i c í a . 102 8-4 
Se vende j u n t o o separado un elegante 
y moderno M i l o r d casi nuevo y un caballo 
muy bonito de 8 cuartas y su l imonera : i n -
forman en la T a l a b a r t e r í a " E l H i p ó d r o m o , " 
Habana n ú m . 85. C 2 8-1 
D E A N I M A L E S 
H A LAS PERSONAS D E GUSTO!! SE 
vende el caballo de m á s p r e s e n t a c i ó n y b ra-
zo de la Habana, un f a e t ó n f r a n c é s y su 
l imonera. P r í n c i p e Alfonso n ú m . 362, casa 
de p r é s t a m o s "La Complaciente." 
285 35.5 
SE V E N D E N 
unos cuantos caballos, los hay de todos los 
precios y t a m a ñ o s , de monta y coche, en 
J n ú m . 9, Vedado, a todas horas. 
-96 10-7 
SE V E N D E B O N I T A í SANA JACA DO-
rada oscura ,de 4 y medio a ñ o s y 7 cuartas, 
cr iol la , maestra de ' monta a la inglesa; 
t a m b i é n de t i r o ; puede verse en B a ñ o s 11, 
Vedado. 135 4.5 
DE MAQUINARIA 
GASOMETRO A C E T I L E N O " A U R O R A . " 
Se vende uno de cincuenta luces, nuevo, 
cos tó 200 pesos, se da en la m i t a d ; Indus-
t r i a entre Colón y Consulado, h o j a l a t e r í a 
de Puig . 346 4.9 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a a l contado y 
a plazos. B E R L I N , O'Reil ly número 67, 
t e l é fono A-3268. 
163 - E . - l 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
De los mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos. Garantizados. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
c 1.01 8-8 
SE V E N D E U N A F I N C A D E 2 C A B A L L B -
r í a s , con casa de v iv ienda . Cos tó doce m i l 
pesos, s i tuada en L u y a n ó y propia para fa-
m i l i a o Club: In forman en Campanario n ú -
mero 68. altos. 101 8-4 
POR T E N E R QUE M A R C H A R SE D U E -
fio se vende una fonda en el Vedado, calle 
n ú m . 7. entre Calzada y L ínea , p rop ia pa-
ra dos pr inc ip iantes ; en la misma informan. 
99 8-4 
De Muebles y Prendas 
Se V e n d e u n B u e n P i a n o 
una otomana central tapizada, coronada de 
e s t á t u a de bronce con 6 luces; dos juegos 
de sala, e s t á t u a s y centros, tapices, a l fom-
bras, colgaduras, cama americana, g ran r o -
pera ta l lado a r t í s t i c a m e n t e y otros objetos. 
Se Vende todo j u n t o muy barato o por pie-
zas sueltas. Prado 64, ant iguo, sala del p i -
so ba lu de l a 5 p. m. 
361 v :t . 4-9 
MOTORES eléctricos 
De fama universal "A. 
E. G" desde % a 10 caba-
llos. Se garantizan. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
C 102 8-8 
B O M B A S ARICAS 
DE PITONES. 
CENTRIFUGAS Y ROTATORIAS 
a precio* sin competencia y garantizadas. 
Bomba y Motor de 150 galones por hora 
$110. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $125. B E R L I N , O'Reil ly n ú m . 67, te-
í é fono A-3268. Viiaplana y Arredondo, 
S. en C 
Ifi" K.- l 
Vendemos douKeys con vá lvu l a s , carni 
sas, barras, pistones, etc., do bronce. pap' 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas , 
motores de vapor; las mejores romanaB l 
bisculas de todas clases para establee* 
mien to» . Ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, pi&n, 
chas para tanques y áow.kv accesorios. Ha» 
t.errechea Hermanos. Telf. A-2950. Apar, 
tado 321. T e l é g r a f o 'Frambaste." hâ . 
par i l la n ú m e r o 9. 
C 2594 ^5(;-26 J\, 
m ^ r m i E S DE AEXOHOÍ 
Al contado y a niazos, los vtnde garata 
t i z ándo los , Vi lap lana y Arredondo, O'Rei, 
11 n ú m e r o 67, Habana. 
165 E . - l 
lOtOUS ELECTRICOS 
8 Y 
AI contado y a plazos los Hay en la CÍ 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredor.du 
S. en C , O'Reilly núm. 67, t e l é f o n o A-í?2GS, 
164 E . - l 
S E V E N D E N 
lo.—Dos guijos para trapiHies, de 7 pi«s 
por 17 pulgadas d i á m e t r o en los collarines. 
2o.—Dos bombii» «•entrlfuftr.s con sus r», 
puestos, capaz cada una para •l.OOO g a l » , 
nes por minuto ,a 12 metros a l tura . 
So.-Vl'n elevndor «lo ax í iear seco, nuevo 
calculado para* elevar a 25 p i í s . 
4o.—Dos vlrgrnes inellnadax, de acero 
para dcsmenur'.adora K r a j e w s k i . 
5o.—Un acumulador hidrftullpo de 90 mi-
l í m e t r o s de p i s tón , con sus contra pesos, 
para trapiche. 
6o.—Dos fuíms hierro poerndo, de 36 pul-
gadas d i á m e t r o por 10 p iés largo. 
Para informes d i r ig i r se a .T. B., Aparta, 
do (t49, Hnbnnn. 
C 43S8 a l t . . 15-28 D. 
[ S C E L A N E A 
SE V E N D E N DOS MAQUINAS COXTA-
doras, nuevas, marcan desde un centavo 
hasta $99-99 y 9 letras para dependientes: 
t ienen autograma y luz e l é c t r i c a ; se dan 
en la mi tad de su costo; in forman en 
Salud, n ú m . 39, dé 12 a 1 p. m. 
302 4-8 
que se dedican a la e laborac ión de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también muebles. Maquinaria 
construida por la F R A N K M A C H I N E 
C O M P A N Y , de B ú f a l o , N. Y. 
Se reciben ó r d e n e s por Francisco P. 
Amat y Ca. , sus ú n i c o s Agentes en esta 
Is la de Cuba. 
C a t á l o g o s y precios a quien los solici» 
te a los Agentes en la calle de Cuba nfl-
mero 60, Habana. 
C 4242 alt. 8-D. 
de acero para vía kncha, en inmejorables 
condiciones, se venden por no necesitarse, 
puestos sobre los carros del f e roca r r i l en 
Robles. D i r i g i r s e a F. O b r e g ó n . "Santa R i -
ta," Robles, Madruga, p rovinc ia de la H a -
bana. 273 S-S 
A T E 
Se rematan toüos los .tas Tejas France-
sas y dé Canal, horcones de Madera dura y 
Cedro; puertas y persianas desde 25 cts. a 
$2 la hoja. Kejas y Barandas de Hierro y 
otros efectos. In fan ta 102, moderno, esqui-
na a San M a r t í n , entre el puente de V i l la -
rír. y la L í n e a del f e r r o c a r r i l de Marianao, 
t e l é fono A-2712, Cuba 79, Varas & Co. 
175 K . - l 
S E V E N D E UNA C H I M E N E A D E H I E -
r r o en pie y en buen estado, de 70 piét 
de al to por 4 de d iá .me t ro ; informaráJi en 
" L a Es t re l la , " I n f an t a núm. C2. 
15-94 8-1 
la Quinta "Covadon"" 
E N P O S T A L E S 
La fcoberbia Quin ta del Centro As tur ia -
no, sus hermosos pabellones y e sp lénd ido* 
jardines, aparceen retratados en esta mag-
nífica co lecc ión que consta de 28 postales 
br i l lantes . 
P R E C I O $1-50 
Se e n v í a n a provincias certificado, sin au-
mento de precio. D i r ig i r s e a V í c t o r de Die-
go, Quin ta "Covadonga," v l d r i ora, Habausu 
C 4299 26-17 D. 
• mmt m s m m s mmm t 
^ p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , ^ 
+ Ingleses y Suizos son ios + 
• " S ' MAYENCE ¿ CIE: 
X 9, Rué Tronchet — PARIS t 
t SRE L 
CATARROS 
antiguos y recientes 
TOSES, BRONOiliTIS 





y preaerv* da i» 
T U B E K O U L O S I S 
L. PA.TJTAUBEROB 
C«ü«B«VOIE-PARI$ 
' E S I R E Ñ i m 
I di 1» Kaíernerfjdet que ruyltai 4« «ite 
por las P I L D O R A S de 
purgante no drástico, no teniendo 
i los inconvffnientes de los pur-
gantes salinos ;acibar(escamónsa, 
jalapa, señé, etc. con cuyo uso el 
estreflimionto no tarda en hacerse 
más pertinaz. 
L a APOOINA DAVID no protoca 
ni náuseas, ni cól icos. Puede 
prolongarse sin inconveniente su 
empleo hasta que se restahiezcaa 
normalmente las (unciones. 
)• C. DAVIO-RABOT. |« i s Courbevoíe uf(» Píd»-] 
!« LP Hnbnnn • de JtlS'K ^ARRA e 
Impronta T Kntercof «P'» 
4el n I A R M> D E IJ A IH A U I « * 
Tcuicnto Rey y Pradu 
